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"YJI , TIKMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
niañana de hoy: Toda España, vientos flojos do direc-
ción variable y tiempo inseguro. Temperatura máxima 
de ayer: 3ü en Córdoba y Cáceres; mínima, 9 en Soria 
y Zamora. E n Madrid: máxima de ayer, 26; mínima, 
15. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L Y E L 
TRABAN EN LONDRES 
El primero está descansando en 
las Ardennes, en Bélgica 
Alba es contrarío a la reunión de 
las Cortes del 23 
El Rey llega mañana a la ca-
pital de Francia 
T^nicntaraos que "La Veuv haya querido ver en nuestras palabras Inten-
rón ninguna de negar ni desconocer lo que el esfuerzo de Cataluña ha reali-
zado en la edición de los clásicos griegos y latinos que da a la publicidad la 
fundación Bernat Metge. Cuando dijimos que la juventud universitaria espa-
ñola se veía obligada a recurrir a libros extranjeros para estudiar los autores 
clásicos, nada estaba más lejos de nuestra intención que molestar a nadie, y 
menos a una región como Cataluña, cuyos problemas nos son tan caros. Que-
ríamos, eso sí, recriminamos a todos, espolear la actividad nacional, señalando 
una laguna en nuestra cultura, con razones que tomábamos de la "Bibliogra-
fia Hispano-Latina Clásica", de Menéndez Pelayo; razones que un presbítero 
del siglo XVIII dirigía al ministro Floridablanca en estos términos: "Hace 
;;glos que España está contribuyendo a Francia, Inglaterra, Holanda y 
Venecia unas sumas muy considerables por los libros de buen gusto que es-
tas naciones han cuidado de imprimir". 
Estas palabras están en vigor en pleno siglo XX. Nuestros estudiantes si-
guen proveyéndose de libros clásicos en Francia, en Inglaterra y en Alema-
nia. Los estudios humanísticos han caído en espantosa decadencia estos últimos 
lustros. En las revistas técnicas de Latin, y en la bibliografía de estas dis-
ciplinas que se publican en el extranjero, no figura ni una línea de un inves-
tigador español. Faltan en España instrumentos de trabajo, faltan maestros 
capacitf.dus para formar escuela, como los hay en otras disciplinas ciéntificas, 
falta ambiente, gracias al sórdido materialismo del siglo pasado, y falta el es-
tímulo oficial, que no tiene ni una Facultad de Estudios Clásicos, sino que los 
tiene revueltos con las Lenguas semíticas y con las Literaturas romances. Re-
sultado final, esta aflictiva postración de las Humanidades a que hemos 
llegado. 
Sería pueril dejar de reconocer lúe las ediciones Bernat Metge representan 
un magnífico esfuerzo por romper esta atonía, y que han tenido la virtud de 
espolear la actividad de las editoriales madrileñas, para acometer la empresa 
de publicar modernos textos latinos y griegos, con su correspondiente versión 
española. Pero tampoco podemos dejar de ver que un grave defecto aqueja 
a la Bernat Metge: el estar concebida y ejecutada con un restringido criterio 
regional, que corta las alas a la empresa, le reduce los horizontes, le limita 
los medios de acción, y, en fin, reduce a mero empeño local, lo que, bien pla-
neado, hubiera podido ser con gloria de Cataluña y de toda la raza que habla 
español, una empresa, no sólo nacional, sino hispanoamericana. 
La limitación de medios, ¿quién lo duda? Cataluña no puede, evidente-
mente, llevar a cabo ella sola lo que las cincuenta provincias españolas y algún 
que otro humanista de allende el Océano hubieran trabajado con lucimiento 
mucho mayor. De este pie forzado de los libros Bernat Metge, nacen las cen-
suras de que la crítica extranjera los ha hecho objeto. Y la carencia de fuerza 
expansiva, ¿quién no la ve? Las obras culturales, si han de aspirar al carácter 
de universalidad nacional y racial, han de escribirse en español. Comprende-
mos el cariño natural de los catalanes a ver los escritores de la docta anti-
güedad, trasladados a su lengua vernácula; pero este cariño, que declaramos 
plausible, pudiera muy bien satisfacerse en una edición marginal, paralela a 
la empresa general de la edición en español. 
Este criterio se hubiera impuesto. desde el primer momento, si la Fundación 
Bernat Metge hubiera nacido limpia de segundas intenciones, incompatibles 
con la pureza de una obra de cultura. Los catalanes lo saben perfectamente más espectacular y sugestivo de su per 
y no se recatan de escribirlo. A nosotros nos toca tan solo señalar los per- s 
judiciales efectos de este voluntario empequeñecimiento, de esa auto-amputa-
ción de brazos con que el Briareo catalán abarca al mundo en otras maguí-
fleas obras. 
L a p o l í t i c a e s p a ñ o l a l L O D E L D I A s i m i l e e n A l e m a n i a e l 
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PABíinn v AI E1 Conse30 de ministros ha delibera-i * 
OAiviDU Y ALBA NO SE ENC0N-ldo' con atención adecuada a la grave-!El Consejo del Imperio rechazo sus 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Señalábamos hace jus-
tamente una semana en unas impresio-'ciento sesenta y tantos millones proce 
dad del caso, acerca de la baja de la 
peseta, acentuada en los últimos días. 
Ignoramos cuáles sean los propósitos del 
ministro de Hacienda y del Gob'.emo: 
ahora, ni siquiera nos parece necesario 
conocerlos. Es la situación monetaria, y 
no la fórmula ministerial, lo que nos 
preocupa. 
Entiende el Gobierno que la baja de 
la peseta no tiene explicación en un 
orden puramente técnico. No la provoca 
el déficit del presupuesto, de que antes 
se hablara, por la sencilla razón de que 
no existe, y por lo contrario, el ministro 
de Hacienda, no sólo ha reconocido que 
hay superávit, sino que ha dispuesto de 
proyectos por gran mayoría • 
SE IGNORA LA DECISION QUE 
TOMARA EL GOBIERNO 
nes informativas sobre política espafto 
la cómo el carácter de estación de tér-
mino y de paso que tiene París permite 
a un corresponsal conocer oportunamen-
te la gestación de episodios que ahí no 
se conocen hasta después de producir-
se o se interpretan o anuncian por sus 
primero» síntomas con notoria adulte-
ración. 
En los días posteriores estuvieron en 
la capital de Francia los ex ministros 
señores Ventosa y Chapaprieta, que re-
gresaron el lunes y el señor Armiñán. 
Las impresiones que traia el político ca-
talán de su visita al señor Cambó eran 
sobremanera optimistas. El señor Cam-
bó permanecerá alrededor de un mes en 
Chateau d'Ardennes (Bélgica). Se tra-
ta de una antigua posesión del rey Leo-
poldo, hoy convertida en hotel, propie-
dad, como otros tantos, de una conoci-
da Compañía internacional. 
Existía el temor de que el ex minis-
tro de Hacienda, a quien se le ha ex-
tirpado una cuerda vocal, no pudiera re-
cuperar expedita y desembarazadamen-
te el habla. La inquietud ha desapare-
cido. El señor Cambó sostiene ya lar-
gas conversaciones sin ningún género de 
molestia, y bien que, para garantía del 
dentes de él; a nadie se le ocurre ya 
atribuir a los gastos de Obras públicas 
influencia en los cambios; ni la balanza 
comercial, mejoradísima en su saldo; ni 
la exportación de capitales, compensada 
por los fondos extranjeros situados en 
nuestros Bancos, ni causa alguna, en fin, 
realmente económica o financiera, puede 
ser señalada como eficiente de la baja 
de nuestra divisa. 
El Gobierno afirma que hay una espe-
El canciller someterá la cuestión 
a Hindenburg 
ÑAUEN, 18.—El ministro Molden-
hauer ha anunciado ya su dimisión. Su 
posición era insostenible. Unicamente 
resta saber si el Cabiente se declarará 
solidario del ministro, o si el canciller 
intenta tan solo cambiar al titular de 
Hacienda. 
La Comisión del Consejo Federal ha 
rechazado totalmente el programa de 
Moldenhauer, ocasionándole otra derro-
ta. Tampoco ha obtenido mayoría el 
proyecto del Gobierno de Prusia, por el 
que se hacía extensivo el seguro obli-
gatorio contra el paro a todos los em-
pleados públicos y particulares. En la 
actualidad este impuesto únicamente re-
cae sobre los empleados particulares, 
que ganen un minimrm de setecientos 
marcos al mes. Este seguro, que es obli-
cu]ación. una ofensiva mund'al contraía gatorio, equivale a un descuento men-
peseta. ¿Móviles, estímulos? Es pruden-'sual de un 5 por 100, y por lo tanto 
te no precisar mucho a este respecto. 
Intereses lastimados por iniciativas del 
anterior Gobierno, mantenidas por el 
actual; explotación fructuosa, aunque 
sin base, de nuestras agitaciones políti-
cas.... lo que fuere; lo cierto es que esa 
ofensiva contra los intereses de España 
tiene carácter impositivo. 
El partido popular ha tomado esta 
actitud de alejamiento de su correligio-
nario Míldentauer, con vista a las elec-
ciones regionales que se celebrarán en 
Sajonia el próximo domingo. El pro-
grama del Moldenhauer ha sido inopor 
se realiza, y que así lo afirma el Go-|tuno en estos momentos, y constituyen 
bierno... en términos muy semejantes i un buen reclamo para los partidos ex-
a los que empleara su predecesor 
Ciertos estamos de cumplir un deber 
de patriotismo con la advertencia, que 
a toda la opinión española hacemos, de 
que el' problema de los cambios no es 
de partido, ni de gobierno, ni de régimen 
dictatorial o constitucionalista, sino na-
cional, que importa a todos, a la colec-
tremos de la oposición. 
Los socialistas, en cambio, se ven co-
locados en una situación envidiable. No 
se recuerda ya el desconcierto financie-
ro acaecido durante el Gobierno de Hil-
ferding. Ahora solamente se tienen pre-
sentes los proyectos de Moldenhauer . 
• • • 
BERLIN. 19.—La Comisión fiscal del 
todos los diapasones, incluso el orato- i trabaja para 
no, y que es, como se sabe, el vehículo 
Alba y Cambó 
Tanto el señor Ventosa como los se-
ñores Chapaprieta y Armiñán se entre-
Pongamos un solo ejemplo: el Espasa. Nosotros nos hicimos eco de la fa- vista^n con el sefior Alba E1 prjmero 
vorable impresión que esta Enciclopedia causara en la Universidad de Upsala, ie refirió verbalmente los ir, formes que 
y nos congratulamos de su triunfo, de un triunfo español, del lado allá de las 
fronteras. ¿Dónde están los sabios que han escrito el Espasa? Están en toda 
España; en las cincuenta provincias españolas, todas puestas a contribución 
en esa bella empresa colectiva, en la que Cataluña pone, además del concurso 
de sus sabios, el espíritu de iniciativa, de organización, de comercio, que es 
su honrosa característica. ¿Se concibe siquiera el Espasa escrito en catalán 
y para solos catalanes? No. En tal hipótesis, ni sería obra nacional, ni hubiera 
pasado la frontera para granjear a España los éxitos a que nos hemos 
referido. 
Y concluimos con lo que tantas veces hemos dicho a Cataluña. Amor a sus 
cosas, aprobado. Uso de su lengua en Cataluña, sin discusión. Pero el verbo 
común, el instrumento espiritual para las grandes obras nacionales, el espa-
ñol. Esta es la lengua en que todos nos entendemos, y la que nos sirve de 
vínculo sagrado con América. Prescindir del español en una labor cultural des-
tinada a la expansión, es lanzarse al espacio con alas de Icaro, predestinadas 
fatídicamente para el fracaso. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L I N S I G N E M I C R 0 C 0 C 0 
régimen que se le ha impuesto, no re- • tividad como tal y a cada uno de los 
gresará a España hasta fines de vera-i españoles; que cuando el Gobierno ac-
no. se descuenta que su voz recobrara I túa para resolverlo o para atenuarlo, i Consej0 del Imperio ha rechazado por 
I trabaja para toda la nación y toda lai&^J1 mayoría los proyectos fiscales del 
Gobierno. También ha rechazado la en-
mienda propuesta por el Gobierno de 
Prusia. 
Moldenhauer defendió su programa 
sosteniendo que se trataba de un proyec-
to de conjunto y que no era posible des-
glosar ninguna de las grandes refor-
mas contenidas en él. Se defendió es-
pecialmente de la acusación de querer 
sacrificar a una parte de la población 
en beneficio de otra y afirmó que sus 
proyectos estaban inspirados en la ne-
cesidad de proceder simultáneamente a 
la reducción de sueldos y a la de pre-
cios da los artículos. 
el señor Alba había recibido directamen 
te del enfermo de Chateau dArdennes. 
Los otros ex ministros ratificaron a su 
antiguo jefe una adhesión política in-
condicional. 
Aunque el señor Alba nos haya hon-
rado, como a otros informadores, de-
partiendo en el terreno privado sobre 
nación debe secundario. No entorpec *• 
no debilitar, no restar eficacia a sus de-
cisiones, rv siquiera con importunos de-
bates, es el deber de cada uno de nos-
otros. 
Verdad es que si tal adhesión y cola-
boración nacionales han de producirse, 
preciso será que los ministros se eleven 
hasta ese primer plano del interés na-
c'onal. y ni piensan, ni sientan ni obren 
como hombres de partido, como polí-
ticos seguidores de tal o cual táctica. 
VISADO POR LA CENSURA 
I C D O N A L D P E DE B 
LA C O H G l DE LOS 
DTR08 DOS PARTIDOS 
Los liberales han aceptado, pero 
los conservadores se niegan 
Dos organismos más para estudiar 
la cuestión del paro 
La sesión de anteayer en la Cámara 
ele los Comunes duró 21 horas 
LONDRES, 18.—En vista de la grave-
dad cada vez mayor de la cuestión del 
paro forzoso y creyendo que se trata de 
una cuestión nacional que está por en-
cima de las posibilidades de los diver-
sos partidos políticos, el Gobierno labo-
rista ha decidido solicitar la cooperación 
de los tres grandes partidos políticos. 
Según anuncian los periódicos, Macdo-
nald ha dirigido una invitación a Lloyd 
George y Baldwyn para reunirse en con-
ferencia y afrontar dicho problema en 
una especie de unión nacional. 
Lloyd George había declarado ya pú-
blicamente que aceptaba la invitación, 
pero Baldwin ha contestado que no le 
es posible aceptar dicha invitación. 
La explicación de éste reside quizás 
en lo ocurrido en la sesión de la tarde, 
en que sir Austen Chamberí ain pregun-
tó al Gobierno cuál era la naturaleza 
y el fin de la oooperación que pedia a 
los demás partidos. El orador hizo no-
tar después que el comercio con los do-
minios podía abrir a la industria ingle-
sa mercados de gran porvenir. 
Discurso de Macdonald 
E l d e c r e t o s o b r e t r i g o s e n 
l a " G a c e t a " d e h o y 
TASAS MINIMAS ENTRE 46 Y 48 
PESETAS, CON ARREGLO A 
UNA ESCALA MOVIL 
BERLIN, 18.—El Gobierno del Relch 
en su reunión de hoy, se ha ocupado de 
la demanda de dimisión presentada por 
el ministro de Hacienda. Todos los mi-
Esperamos que a este espíritu ha de 
acomodar el Gobierno sus actos... y aun 
temas de España, y aunque hayamos I sus palabras. Sin duda, pasaron ya el 
tenido la fortuna de saludarle hace po- sarampión y la dlctatofobla de los prl-
cas horas, las líneas que siguen no tie-l meros días; y, sobre todo, la conside-
nen un valor de interviú ni un desig-1 ración de que el problema de los cám-1 nistros han pedido a su compañero que 
nio o finalidad de declaración, sino quejbios, ahora más agudo que nunca, es modificara su actitud, pero ante la in-
constituyen simplemente una serie de eminentemente nacional, de España, mo-
suposiciones o conjeturas que los hechos, j verá a los ministros a conducirse, tam-
sin duda, confirmarán y que nadie auto- bién, con total olvido de cualquier otra 
rizadamente podría poner en entredicho, i sugestión. 
Ausente de Londres el señor Cambó y Y dentro de esta hipótesis, lo dicho: 
es deber de todos el asistir incondicio-
nalmente al Gobierno. 
Un caso de revisión 
sabedores de que el señor Alba tiene 
proyectado de antiguo un viaje a aque-
lla capital para abrazar, antes de reali-
zar sus acostumbradas etapas veranie-
gas de Suiza y San Juan de Luz y des-
de luego días después del próximo 22, al 
menor de sus hijos, queda desmentida la 
versión de que ambos poiíticos coincidi-
rían en la ciudad del Támesis para ser 
Ya no volveremos a constiparnos. Al 
recibir esta grande cuanto inesperada 
noticia sentimos una alegría inmensa. 
Dícese que el doctor Pfeiffer (que 
parece no ser el mismo de la gripe) ha 
conseguido determinar la causa de los 
resfriados y encontrar el medio de cu-
rarlos y prevenirlos. 
¡ Qué vergüenza para los demás mé-
dicos! Mil veces, cuando nos constipá-
bamos (y todos nos hemos constipa-
do más de mil veces), hemos molesta-
do a nuestro buen amigo el médico de 
cabecera con la acusación de que, sien-
do el constipado enfermedad tan anti-
cua y tan sencilla (al menos, de ad-
quirir), la adelantada ciencia médica no 
supiese curarla. Nos parecía absurdo 
que no se conociera cosa tan elemen-
tal. Llegamos a creer que los médicos, 
absortos en el estudio de dolencias más 
graves, no daban ninguna importancia 
a esta tan leve, que, sin embargo, nos 
inutilizaba de cuando en cuando duran-
El viaje de Alfonso XIII 
a una lucha denodada en la cual es se-1 recibidos 
guro que correrá peligro. Así, descon-
fiado y escamón, me pregunto: ¿Qué es 
lo que a ese luchafior le parece apeti-! cuanto a la excursión de su majes-
toso en mi organismo para cobrarse s u i ^ a Inglaterra repetimos hoy lo que 
faena? Si él mata al "micrococo cori- di;jimog hace una Semana. Don Alfon-
za'- y me produce, en cambio, otra do-;so X I I I n0 har¿ ei viaje directo, sino 
lencia peor, ¿ quién lo matará a él ?; qUe se detendrá en París dos días a la 
El lamentable me dente acaecido en 
Sevilla entre un concejal y el ex comi-
sario regio de la Exposición Iberoameri-
cana, señor Cruz Conde, significa, no 
sistencia del ministro, el canciller ha 
declarado que someterá la cuestión al 
presidente del Imperio, mariscal Hin-
denburg. 
En los círculos políticos las opinio-
nes son muy confusas. Se cree en al-
gunos que MoMenhauer no ha podido re-
sistir a la presión de su propio parti-
do, el populista, que se ha pronunciado 
contra los proyectos financieros del mi-
nistro y especialmente contra el im-
puesto del "sacrificio" y que eso hay 
que atribuir su resolución de dimitir. 
Se hace notar, por otra parte, que el 
El primer ministro anunció que se 
había constituido un organismo ae per-
sonéis experimentadas y de competencia 
y que esperaba que laborarían en per-
fecta comunidad de opiniones. Añadió 
además que varios altos funcionarios 
habían sido separados de sus departa-
mentos respectivos para dedicar su aten-
ción exclusivamente a Iparo forzoso. Es-
ta Comisión está pres;d.da por el se-
cretario permanente cr l Interior, y con-
siste en funcionarios de los ministerios 
de Hacienda, Comercio y Trabajo y el 
; onsejero más impo r^.inte de! Consejo 
económico consultivo. De ebte modo se 
podrán coordinar los esfuerzos que has-
ahora ha hecho cada miniisterio ais-
ladamente para resolver la situación. 
Por lo demás, si la cganización ha 
camliwio los fines del Gobierno coiu-
a^an siendo ios M.ismoo que an',n En 
cuanto a los dom '.ÍCÍJ es cierto que en 
ningún momento ss ha encentraio me-
jor disposición de crpirtu, tanto en la 
metrópoli como en los dominios para 
llegar a una oooperación. 
Por último, Lloyd George dijo que los 
liberales habían aceptado ya sin con-
diciones la petición del primer ministro 
cuando éste sodicitó la colaboración de 
.os demás partidos hace dos semanas, 
porque se trata de un problema nacio-
nal. El paro se ha agravado notable-
mente, y aunque es de esperar que esta 
situación sea transitoria, lo cierto es 
que Inglaterra tendrá que contar siem-
pre con un millón de parados forzosos. 
Terminó mostrándose optimista. 
Obstrucciones al presupuesto 
No será prudente esperar a saber si 
nos conviene más constiparnos? 
Confio en que el doctor habrá estu-
diado el asunto a conciencia y todo se-
rán ventajas. En ese caso rindamósle el 
homenaje caluroso de nuestra gratitud. 
¡En el Invierno próximo ya no nos 
ida y otros tantos a su regreso. El se-
ñor Quiñones de León saldrá hoy para 
la frontera, donde cumpliuentará al 
Rey. El viernes por la noche llegará 
aquí el Rey, cuya estancia se prolon- Cesita cast'go y se lo voy a dar." 
más, el último brote, por ahora, de una Goblerno actua>1 manifestó desde su su 
maña siembra política realizada por Ja 
Dictadura en la hermosa ciudad anda-
luza. 
En orden a obras públicas, a auxi-
Mos a la Exposición y a fomento de la 
riqueza reg'onal, Sevilla debe mucho al 
Gobierno del general Primo de Rivera. 
Polliticamente recibió de él pésimo tra 
to. Cuéntase que malhumorado, un día, 
el marqués de Estella, por resistencias 
que allá encontraba a sus planes y de-
signios, dijo, rotundamente: "Sevilla ne-
gará hasta el domingo inclusive. Y a 
nadie podría extrañar que el Monarca, 
constiparemos! Pensad en lo que esto una de cuyas virtudes radican en el 
significa: ahorro de bastantes días de cei0 Con que procura asesorarse de to-
cama; ahorro de pildoras, jarabes y^as las individualidades destacada-s de 
pañuelos; no toser, no estornudar, no 
Como lo dijo lo hizo: a poco nombra-
ba gobernador y comisario regio de la 
Exposición al señor Cruz Conde. Hom-
bre, sin duda, de acción, inteligente y 
nérgico, pudo cumplir perfectamente su 
bida al Poder que todos los ministros 
serían solidarios. Por consiguiente, si la 
mayoría sostiene al ministro de Hacien-
da, la situación política puede llegar a 
ser muy grave. 
La reducción de salarios 
"tomar sudoríficos... El acontecimien-
to es tan grande que la humanidad va 
a dividir sus recuerdos en dos grandes 
épocas: la época terrible en que se 
constipaba dos veces al mes; la época 
i _ .. mnet'ina miTIPa 
la nación, deseando conocer el juicio de cometido. Violento, arbitrario, 
quienes entre ellos hace años que no irrespetuoso con todo y con todos, su 
te unos días y además nos ponía en feliz, en que ya no se co s'. p nunc , 
ridículo con el espectáculo lastimoso| Tirso MEDINA 
de nuestra nariz enrojecida y demasia-
do húmeda. 
Un constipado tras otro constipado 
hacían muy desagradable el invierno y 
deprimían el ánimo, a la vez que el 
cuerpo, humillando nuestro amor pro-
pio. 
Si reflexionamos un poco, acabare-
mos por decir que no hay nada tan 
estúpido como el estornudo y que un 
Encalla el trasatlántico 
"Presidente Roosevelt" 
VARIOS REMOLCADORES LO HAN 
PUESTO A FLOTE 
viven en España. Ni nadie tampoco po 
dría aplaudir en nombre de ningún prin-
cipio que un ciudadano cualquiera que 
fuese, si el jefe del Estado requiere su 
gestión fué, casi continuamente, un agrá 
vio a la ciudad: chocó con las más altas 
lutor'dades locales, con el Ayuntamien-
to, con cuantos no se amoldaron, m&.¿ 
dictamen, repugne los trámites consi-|qUe dócil, servilmente, a sus in tempe-
guientes a la evacuación de la consulta. rant€g designios. 
Planteados con tal claridad los ante-! -p^ discrepancias relativas a las rela-
cedentes de hecho ésta se produciría en Ci0nes económicas entre la Corporación 
una atmósfera de lealtad y de puricidad 
inmediata, explícita y categórica, como 
convendría de aquel y al patriotismo y 
seriedad de los interlocutores. 
"No es la hora del.." 
b o ^ r ^ e r ^ U d L n e Z NUEVA YORK, " ^ t r a s — o 
-loca en ma <,„ l a , ^ g r o t e ^ *- ¡ " í t o T ^ e n í e ^ 
v Southampton, con trescientos clncuen-tuaciones de su vida. Por fortuna todo esto se acabó. Ines-
peradamente se ha descubierto el mi 
Otra Impresión puramente personal 
del cronista es que, según acaso cons-
te al conde de Romanones desde prin-
cipios de la actual semana, el señor Al-
ba no comparte el criterio de que las 
Cortes del 23 podrían reunirse siquiera 
' ta pasajeros, ha encallado a consecuen- COn ei fin de confeccionar los próximos 
^ presupuestos, y mucho menos si en ellas 
*a la dolencia. Y a la vez, precisamen-
te a la vez—¡caso extraordinario en la 
nistoria de la Medicina!—, se ha des-
cubierto el bacilo que lo cura. Digo es 
Associated Press. 
PUESTO A FLOTE 
NUEVA YORK, 18.—El "Presidente 
debía comparecer a la cabecera del ban 
co azul el propio ex ministro de Es-
tado. No. Viéndole en su despacho en-
tornado sobre los Campos Elíseos, son-
riente y en camisa de sport, el señor 
Alba no parece tentado por un Inmedia-
municipsd y el Comité de la Exposición, 
fué destituido el mejor Ayuntamiento 
que recuerda Sevilla, y a la cabeza de 
él el caballeroso conde de Bustillo. Con 
ellos, netamente, estuvo EL DEBATE. 
Desde entonces, fortalecido y amparado 
desde Madrid, ed poder del señor Cruz 
Conde no tuvo límites. Como otros Pon-
cios y alcaldes, se creyó tan dictador 
como el marqués de Estella; pero ¡qué 
lejos de la generos'dad y amplitud de 
espíritu, de la certera intuición y aun 
de la atracción personal de Primo de 
Rivera! 
No hubo ley ni estatuto que fuese 
valladar a sus deseos: b M lo que quiso 
y como quiso. Y el Ayuntamiento de 
Sevilla dejó de ser ia representación de 
la ciudad para convertirse en oficina 
obediente a las óroenes del gobernador-. — — v j ^ w i , u i ( a . X J Í & V ~~ rsUiüVA IKjr^n., -LO.— cubí01"^6' en genera1' entre ^ 36 des' Roosevelt" ha sido puesto a flote por 
s» obhfL^611^ d! una enfermedad y varios remolcadores. ^ , to deseo del Poder. Acaso él mismo comisario. Cierto que los obligados apre 
len 0 de acabar con ^ sue' El trasatlántico continúa n a v e g a n d o y diga que dentr0 de la anorma-Imios con que se realizó, en pujante es-
cuai^ i m^chos años' durante los! ^ a ios muelles, lentamente^ pero ydad & monubto tetual, la pemaaen- fuerzo^ la gran reforma ae Sevilla y 
uaies loa pobres atacados no reciben 1 _elÍE.r0 aleuno.—Associated Press. ciencia otra satisfacción que la 
at 8ab«r qué bíchelos mata. 
_ ORA DO ocurre lo mismo. Todo se 
aoe y nos prometen un método de In-
munización contra el constipado para 
aos o tres años. 
No obstante, yo tengo cierto temor, 
inmunidad parece que se consi-
rje inocúlándose un bacilo benéfico 
Y ' P01- ^ que puede suponerse, lucha 
es ^ 1 0SAMENTE CON EL MAL0- Y RAI (IUDA 
Su t u ;,^Ué cobra ese buen bacilo por 
«'AJra. ajo? ¿Podemos hacernos la iliu-
?l0u de 
tafr.?" ^uc tral)a.1a por nosotros de 
y o me resisto a creer que un 
J'o que ni siquiera me conoce y que 
*ferí0 lant0, no ri1e Puedo tener ningún 
lo. se lance gra'.uitamentc por m» 
cía del Gabinete Berenguer se Impone 
como la menos Inadecuada de las solu-
ciones y acaso también se refiera es-
pontáneamente al Ingenio de "K-Hlto", 
celebrando la oportunidad de su carica-
tura "No es la hora del... Alba".—Da-
ranas. 
Los liberales vuelven a la 
Cámara rumana 
BUCAREST, 18.—El señor Jorge Bra-
S I F ^ H S COÜsi i EN LA FRONTERA T W 
t'do adoptó hace un año de abstenerse 
de los trabajos parlamentarios. 
El señor Bratiano proclamó la adhe-
sión de los liberales al rey Carol. insis-
tiendio en la necesidad do que todos los 
LONDRES. 18.—Telegrafían de Tehe-
rán a la Agencia Reuter dando cuenta 
de haberse producido un encuentro en-
gran parte de las obras de su admira-
ble Exposición, podían, en ciertos casos, 
atenuar el incumplimiento de algunos 
retardatarios trámites burocráticos. Pe-
ro con un Ayuntamiento dócil y un Co-
mité de Exposición a cuyas reuniones 
no asistían sino la media docena de In-
condicionales del señor Cruz Conde, n 
siquiera era preciso prescindir de trá-
mites. ¡Nadie osaba hacer oposición a 
orden ni deseo del dictador de Sevilla! 
ÑAUEN, 18.—El "Achtuhrabenlatt" 
anuncia que se han dado por terminadas, 
sin ningún resultado, las negociaciones 
que se celebraban entre las asociacio-
nes patronales y las uniones obreras con 
el fin de reducir los precios de venta en 
alguna proporción con la reducción de 
los salarios de los obreros. Sobre estas 
deliberaciones se habían fundado gran-
des esperanzas. 
L a p r o c e s i ó n d e h o y 
A las seis de la tarde saldrá la pro-
cesión del Santísimo Corpus Christi pa-
ra recorrer el siguiente trayecto: calles 
de Toledo, Colegiata, Conde de Roma-
nones, Concepción Jerónima, Carretas, 
Puerta del Sol, calle Mayor, Ciudad Ro-
drigo, plaza Mayor y Toledo. 
Formarán en ella todas las Cofradías 
y Corporaciones de varones de Madrid; 
el clero parroquial; los capellanes y rec-
tores de iglesias y oratorios, con su cle-
ro; los de hospitales y asilos; todos los 
sacerdotes y ordenandos que residan en 
la Corte, los cuales Irán revestidos con 
sobrepelliz. 
No podrán figurar en la procesión las 
mujeres ni los niños de corta edad. 
Se empleará la carroza de la Sacra-
mental de San Isidro, construida en 
1855, ya utilizada en años anteriores. 
A la terminación del itinerario, todas 
las cruces y estandartes de las Congre-
gaciones que asistan deberán alinearse 
a lo largo de la calle áz Toledo hasta 
que el Santísimo haya penetrado en e! 
templo. 
Fuerzas de todos los Cuerpos de la 
guarnición de Madrid, con sus bandas 
de música, cubrirán las calles del tra-
yecto. 
de la persona que había de desempeñar 
tan importantes cargos—de esos yerros 
tuvo muchos el bien intencionado gene-
ral—apartó de la Dictadura, en Sevilla, 
a gentes cultas, preparadas y presti-
giosas, que lealmente la sirvieron en los 
orimeros tiempos 
LONDRES, 18.—Después de veintiuna 
horas de sesión ininterrumpida en la 
Cámara de los Comunes, sin que se lo-
grase pasar de la cuarta cláusula de la 
ley de Haciendia, preguntó la oposición 
al Gobierno si la prueba de resistencia 
.ba a durar todavía mucho, pues, por 
su parte, estaba dispuesta a prolon-
gar indefinidamente la obstrucción. 
Snowden, que no habla prestado la 
menor atención a las protestas de la 
oposición y ni siquiera había contes-
tado a sus argumentos, dijo entonces 
que le era imposible acceder a causa 
Je que cuatro horas antes habla pro-
nunciado Churchill palabras Insolentes 
y molestas, detalle, dijo Snowden, que 
no tiene nada de particular, porque 
Churchill es maestro en este arte. 
Los oradores de la oposición dijeron 
al Gobierno que la actitud de Snowden 
y de su altivo desprecio eran intolera-
bles. 
Austin Chamberlain dijo con viveza 
que sólo el malhumor característico de 
Snowden había podido dar lugar a aque-
lla violenta situación, 
Snowden aceptó finalmente, a las 
12,35, la moción de aplazamiento del 
debate formulada por la oposición. 
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Hoy, en la ciudad del Guadalquivir, 
Ocurrió lo que había de ocurrir. Seise pide revisión de lo actuado en la 
vivió en pleno desenfado, en todos los ¡Exposición y en el Ayuntamiento duran-
órdenes. La autoridad era fuerte, paro ¡te tres años. El prurito revisionista nos 
tre importantes contingentes turcos y ¡no prestigiosa; obedecida, que no res-i parece insensato. En casos como el re-
curso dando un viva al Rey. 
£ ¿ r S S S L namUco<^™r"aJlkurdos^n la región fronteriza de Tur-lpetada. ¿Ni cómb respetarla; si quién i ferido, la revisión la juzgamos admira-
— quía y acerca del cual no hay todavía 1'" ™ ™ * 
Idctalles. 1 
. ^ . a ^ w - X--7--. ; v acerca del cual no hay todavía i la ejercía no se cuidaba de ello? Aquel i ble medida de ejemplaridad y sanea 
bienestar de la nación, y terminó su dis-|quía y acerca del cual no nay too ^ ^ ^ . ^ ^ J miento p ^ j ^ , . 
i MADRID.—La Fiesta de la Flor ha 
N producido unas doscientas mil pese-
tas (página 5).—Sesión de la Comi-
sión municipal permanente (página 8) 
PROVINCIAS. — Festival de fuegos 
artificiales en Barcelona. — Aterriza 
un avión con averías en Logroño.— 
Varios moros notables volaron ayer 
sobre Sevilla.—Una niña arrollada 
por un tren en Vigo (página 3). 
EXTRANJERO. — Dimite en Alema-
nia el ministro de Hacienda; el Con-
sejo del Imperio aprueba los proyec-
tos de éste por una gran mayoría.— 
Ha fracasado la sublevación en Bo-
livia.—Otra vez pelea Sandino en Ni-
caragua.—La frontera de Francia con 
Italia será reforzada.—Los conserva-
dores se niegan a colaborar con los 
laboristas en la cuestión del paro 
forzoso (páginas 1 y 8). 
El precio máximo, 53 pe-
setas los 100 kilos 
Declaraciones juradas , antes del 
I de octubre, del trigo recolectado 
Los labradores podrán hacer ofer-
tas de venta a las Seccipnes 
provinciales de Economía 
Los Sindicatos nombrarán veedo-
res para vigilar y denunciar 
las infracciones 
El Gobierno estudiará las medidas 
para descongestionar los mercados 
e intensificar el crédito agrario 
La "Gaceta" de hoy publicará el si-
guiente Real decreto: 
"Señor: Una vez más tiene que recor-
dar ex Gobierno que uno de los más 
difícilei) problemas económicos que en-
contró planteados al constituirse, con-
siste en la situación anormal del mer-
cado de trigos. De una parte, la im-
portación autorizada de trigo exótico, 
que alcanzó la cifra de 811.000 tonela-
das, y de otra, el régimen de tasa mí-
nima, que estuvo en vigor cinco años, 
perturbaron de tal manera la contra-
tación y los precios y aun las condi-
ciones de la producción nacional, que 
hicieron llegar a ésta a un estado de 
verdadera crisis. 
Después de dar el actual Gobierno 
la seguridad de que no se autorizaría 
nuevas importaciones y se mantendría 
la tasa mínima, procuró informarse de 
la cifra de existencias de trigos y ha-
rinas, y, al efecto, exigió, y obtuvo, 
declara.cones juradas de productores, 
tenedores y fabricantes, que arrojaron 
cifras que por si solas debieran haber 
desvanecido la alarma, ya que el ex-
ceso no era el que se suponía, y ase-
guraba sólo el enlace normal con la 
próxima cosecha. 
En estas condiciones, y por los mo-
tivos que se exponen en su preámbulo, 
se dictó el Real decreto de 19 de mayo 
último. Restablecióse por el mismo el 
articulo 1.° de la Ley de 10 de junio 
de 1922, que prohibió la importación 
de trigos y sus harinas hasta que los 
precios rebasasen el de 53 pesetas; 
igualmente se prohibió la importación 
de manioc, sus harinas y tapiocas. Se 
mantuvo la prohibición de importar 
maíz y se acordó que por el Ministe-
rio del Ejército se adquiriese en la 
Península la cantidad necesaria de ha-
rina para el suministro, durante tres 
meses, del Ejército de la Península y 
de Africa. 
Aparte de todas estas medidas, que 
suponen la máxima protección que un 
país puede otorgar a la producción de 
una primera materia como el trigo, se 
deroearon las tasas mimma y máxima 
por las razones que el Decreto expone, 
y singularmente por estimar que cons-
tituían una traba, causante principal de 
la paralización de los mercados en cuan-
to a las inferiores calidades. 
A pesar de todo ello, no se alcanzó 
el fin deseado, y especialmente en la 
región castellanoleonesa los mercados 
siguen contraídos y en descenso los 
precios. 
Débese ello, sin duda, a que el re-
sultado de las declaraciones de exis-
tencias no reflejaba la verdad, no por-
quo hubieran faltado a ella los decla-
rantes, sino porque algunos, -por igno-
rancia de lo dispuesto o por desidia, 
se abstuvieron de la correspondiente 
manifestación, y débese también a que 
desnués de un régimen de tasas que 
duró cinco años, no existe organiza-
ción comercial para las ventas, frente 
a la organzación de los compradores, 
susceptible de defender a» los produc-
tores de la presión de éstos. 
Ante estos hechos Innegables ceden 
ios más indiscutibles principios eco-
nómicos, porque la ley de la oferta y 
de la demanda no puede cumplirse en 
condiciones normales. 
Atento el Gobierno a esta realidad, 
producida esencialmente por el error 
de haberse importado con exceso tri-
go exótico, no puede desoír las deman-
das que ante él se formulan, encami-
nadas al establecimiento de las tasas 
y a la descongestión de los mercados. 
Las medidas que se adoptan son de 
¡carácter excepcional y transitorias, y 
jeü Gobierno confía en que si son efi-
Hcazmente secundadas por las entidades 
que las demandan, contribuirán en bre-
!;ve p'azo a la normalización de los mer-
cados, desvaneciendo todo motivo de 
alarma y de agitación injustificadas. 
Por todo ello, el presidente que sus-
cribe, visto los informes elevados por 
los gobernadores civiles, con los debi-
dos aseso rami en tos, y el emitido por la 
Junta Central de Abastos, y con la 
aprobación del Consejo de ministros, 
tiene el honor de someter a la de vues-
II tra majestad el adjunto proyecto de 
| decreto. 
PARTE DISPOSITIVA 
De acuerdo con mi Consejo de minis-
jtros, y a propuesta de su presidente, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. En virtud de la" 
'atribuciones conferidas por el articulo 
¡primero del real decreto-ley número 736 
de 6 de marzo último, queda interveni-
do el comercio de trigos y harinas, y. 
en su consecuencia, a partir del siguien-
te día al de la publicación del presente 
decreto en la "Gaceta" de Madrid, se 
'establecen con carácter obligatorio las 
tasas mínimas y máxima para el trigo 
i nacional, respondiendo la mínima a una 
escala móvil que, partiendo del precio 
ide 46 pesetas quintal métrico, llegue a 
nesetas como preiio final. 
Las variaciones y plazos de la escala 
referida serán como siguen: 
i| Primer plazo: Comprenderá los días 
|lque restan del actual mes de junio, des-
1 de el siguiente a la promulgación de es-
|Uc decreto y los meses de julio, agosto 
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Despacho con el Rey 
y septiembre del año corriente, al tipo 
ae 46 pesetas quintal métrico. 
segundo plazo: Comprenderá los me-
ses de octubre, noviembre y diciembre 
fo-Ji pi'esente a ñ o y 61 me3 de enero de 
J9ál, al tipo de 46 pesetas con 50 cen-
limos quintal métrico. 
Tercer plazo: Comprenderá los mese?', Con su majestad despacharon el pc*-
de febrero a mayo de 1931, ambos .in-: sidente del Consejo y el ministro de 
í H r 6 ! a- 1^° d^4.7 Pesetas con 50 cen i Marina. El general Berenguer dijo que 
^ o ^ el mes d > b i a llevado mucha ürma. y de tcáos 
Junio y la primen? quincena de Julio de!los ministerios, pero que. como sólo ha-
1931, al tipo de 48 pesetas quintal mé ¡ oia. sido portador de ella, no podia dar 
trico. i referencia ninguna. 
Artículo segundo. El predo máximr' (Jn periodista le preguntó si se na-
del trigo nacional será de 53 pesetas loíibía íirmado el decreto sobre el trigo, a 
100 ldlos- | lo que contestó que. desde luego se fir-idel contrato. Otro periodista Articulo tercero. Los precios referí , maría, pero que estaban a aquella 
lidad nada ha variado en la situación 
de España que signe siendo la misma? 
El presidente enumeró una a una las 
razones que dan los técnicos para ex-
plicar esa baja de nuestra divisa. La 
especulación, la huida de capitales, y 
otras. Un periodista observó que a fin 
de mes termina el contrato de la Camp-
sa para la aciquislción de petróleo, y 
que quizá hubiese alguna confabulación 
extranjera alrededor de la renovación 
apuntó 
E L NUEVO ARANCEL NORTEAMERICANO 
- r / ' 
píos comercialmente, y se entenderár 
sobre vagón estación de origen. 
Cuando el transporte se efectúe poi 
se terminado. le sería enviado ai Rey 
para la regia sanción 
El ministro de Marina dijo que. entre 
carretera, serán sobre carro, y el gasto! la firma, había la propuesta de nom-ipor su parte, no concedía Importancia 
que podía ser la falta de estabilización 
de la peseta, con lo que se convertía en 
3l?nco de la especulac'ón extranjera. 
El presidente dijo que ni los mismos 
técnicos se ponían de acuerdo, y que él 
Declaraciones del presidente 
que ocasione el recorrido de los cinco | bramientos de los nuevos alumnos del 
últimos kilómetros correrá de cuenta del|cuerp0 intendencia e Intervención de 
comprador. la Armada. 
Artículo cuarto.—Las operaciones que 
se realicen no ajustadas a los precios La JOmada del presidente 
de tasa anteriormente establecidas, se- • • 
rán castigadas por los gobernadores el-! El Jefe del Gobierno recibió a los di-
viles con arreglo a los apartados h) e rectores de Industria y de Aeronáutica 
i) del articulo octavo del Reglamento £s¡avai; a Ú O U Juan Tomás Ibarra; al 
aprobado por real decreto número 961 . ¡señor Martínez Villar, con una comisión 
de 29 de marzo último, imponiéndose ide Xortosa. a don juaa Bautista Te-
tanto al comprador como al vendedor j marqués de Casa Jiménez y 
una sanción equivalente a las cantida- J0̂ 10-» "* • " « " V " » uc v^ao» ^^icuc*. ^ 
des abonadas de monos, cuando se in- a los señores Vinardell y Mlracie 
frinja la tasa mínima, o de más cuando 
eea la máxima, la que será pagada por 
mitad por cada uno de aquéllos, más las 
multas correspondientes a ambos, según 
el precepto legal expresado. 
Artículo quinto. Cuando, por tratarse 
de trigos de muy inferior rendimiento 
o desventajosamente emplazados se jus-
tifique que éstos no tienen posible colo-
cación en el mercado al precio de la 
tasa mínima, podrán hacerse ventas re-
duciendo los nrecios hasta una peseta 
cincuenta céntimos menos por quintal 
métrico, interviniéndose, en tal caso, ta-
les operaciones por las Alcaldías res-
pectivas del lugar donde se encuentra el 
cereal. 
Idénticas formalidades se observarán 
en las transacciones convencionales oue 
se realicen cuando los trigos estén daña-
dos por enfermedades propias de los 
mismos, señalándose el precio que pro-
ceda en dicho caso, teniendo en cuenta 
«d estado del cereal. 
Artículo sexto. Para facilitar el cum-
plimiento do la presente disposición, to-
das las operaciones de compras de tri-
go se pondrán en conocimiento de los 
Ayuntamientos respectivos, para que és-
tos, a su vez, den cuenta de las mismas 
a las Secciones provinciales de Econo-
mía de los Gobiernos civiles. 
Todas las operaciones de compra se 
efectuarán, precisamente, a los efectos 
de su declaración oficial, en quintales 
métricos, sin admitirse otra unidad de 
peso. 
Artículo séptimo. Antes del día 1 de 
octubre próximo, todos los productores 
quedan obligados a presentar en las res-
pectivas Alcaldías declaración jurada del 
trigo que hayan recolectado, con arre-
glo a las normas que se determinen por 
el ministerio de Economía Nacional. 
Las fábricas de harinas con capacidad 
de molturación no inferior a 5.000 kilo-
gramos diarios quedan obligadas a entre-
gar mensualmente a la Alcaldía del tér 
mino municipal de su emplazamiento, 
declaraciones juradas de las cantidades 
de trigo que adquieran, con expresión de 
su precio y demás normas que se se-
ñalen en la oportuna disposición. 
La? infracciones oue se cometan en tal 
neintldo serán también castigadas con 
arreglo a la vigente legislación. 
Artículo 8.° Los labradores que de-
«e^ . jveD^^Mtrlgo podrán, si para dicho 
fin 16 estiman conveniente, dirigirse a 
las secciones 'provinciales de Economía 
de los Gobiernos civiles, haciendo ofer-
tas en las que especifiquen la clase, can-
tidad y precio del grano. 
Asimismo los fabricantes de harinas 
que pretendan adquirir trigos podrán 
acudir a dichas secciones para conocer 
las ofertas que existan y hacer las ad-
quisiciones voluntarias que estimen con-
venientes. 
IÍOS gobernadores civiles darán cuenta 
a la Sección Central de Abastos de la 
Dirección general do Agricultura del to-
tal de ofertas que se hayan presentado 
para ventas de trigo por parte de los 
labradores y de las demandas de los 
fabricantes de harinas. 
Artículo 9.° Los precios de las hari-
nas paniflcables se determinarán por las 
secciones provinciales de Economía de 
los Gobiernos civiles, siendo en cada 
mes aquellos que resulten de aplicar la 
fórmula sobre el régimen de moltura-
ran de triaos acedada por la extingui-
da Junta Central de Abastos en 9 de 
diciembre de 1921 dándose en ella al 
trigo y a los subproductos el valor me-
dio de las cotizaciones que hayan tenido 
en el mercado en el mes anterior. 
Artículo 10. Las secciones provinciales 
de Economía de los Gobiernos civiles 
tendrán especial cuidado en visrilar que 
las harinas paniflcables, con precio de-
terminado por el referido régimen de 
molturación, reúnan todas las condicio-
nes convenientes de bondad y rendi-
miento y que se fabriquen en cantidad 
suficiente y en relación al uso y cos-
tumbres que en años anteriorr>=! estuvie-
re establecido para cada fábrica. 
Artículo IL Las Asociaciones, Sindi-
catos y organizaciones agrícolas pondrán 
en conocimiento de los gobernadores ci-
viles y de los Ayuntamientos cuantos 
datos tengan sobre el desarrollo del co-
mercio de trigos y harinas, quedando 
autorizadas para proponer a los gober-
nadores civiles el nombramiento de vee-
dores, que tendrán por misión vigilar y 
denunciar las infracciones que conozcan, 
requiriendo a las autoridades para que 
A las diez de la noche el presidente 
abandonó su despacho, y antes de re-
tirarse a sus habitaciones conversó coa 
los periodistas sobre diversos temas de 
actualidad. 
Se refirió en primer lugar a la Fies-
ta de la Flor, y dijo que por la tarde 
había estado en el Campo del Moro en 
el té ofrecido por la Reina y en la 
.ómbola, que había resultado muy bri-
llante. 
Añadió el general Berenguer que su 
majestad hab.a firmado a última hora 
de la tarde el decreto sobre los trigos. 
—Ya habrán ustedes visto la lista lar-
ga de decretos que esta mañana ha 
íirmado el Rey. Y mañana le llevare 
también otros decretos para que los íir-
me an'.es de marchar. Como ustedes sa-
beu, ol Rey, mañana por la noche, em-
prenderá el viaje anunciado a Ingla-
terra. 
¿Se ha fijado la fecha de su re-
greso?—preguntó un periodista. 
—No; yo calculo que su estancia du-
rará irnos veinte dias. No está fijada 
la fecha de regreso ni sé tampoco si 
vendrá a Madrid o irá directamente a 
Santander. Otros años el Rey suele ve-
nir antes de la fecha del santo de la 
Reina María Cristina. 
A este respecto el presidente dijo que 
no se había acordado tampoco la fe 
cha en que la Corte se trasladaría a 
Santander, pero que suponía no había 
de ser antes de mediados del que viene, 
lo mismo que el año pasado. 
Preguntado sobre sus viajes proyec 
tados el presidente manifestó que no 
se marchaba a Lugo el próximo domm 
go debido a que ese día esperan cele-
brar allí una fiesta las Diputaciones 
gallegas y no quería introducir ningu-
na perturbación con su viaje. Por esta 
razón lo ha aplazado hasta el siguien-
te domingo, día 29. En el viaje le acom-
pañará, como ya se había anunciado, 
el ministro de Trabajo, marqués de 
Guad-el-Jelú, quien saldrá hoy por ia 
noche para Sevilla si se encuentra res-
tablecido de la dolencia que le aque-
jaba. 
Añadió el general Berenguer que él 
iría a Santander cuando estén allí ios 
Reyes y que pasaría irnos quince días 
en el palacio de la Magdalena, También 
irá el presidente a San Sebastián cuan-
do se establezca la jornada regia. 
Refiriéndose al plan del veraneo el 
presidente dijo que dentro de quince 
días se trasladará a Cercedilla, desde 
donde vendrá a Madrid todos los días. 
Dedicará las mañana al despacho y re-
gresará por la tarde a Cercedilla. 
Los periodistas le Interrogaron por 
los asuntos que hay planteados, y el 
general Berenguer dijo que no ocurría 
nada digno de mención. 
—Los problemas económicos son los 
que más nos preocupan. 
Hasta ahora, como ustedes saben, el 
de loa trigos es uno de los conflictos 
principales que se le han planteado al 
Gobierno. Yo espero que las medidas 
acordadas, y que van en el decreto que 
principal a la publicación de falsas no 
ticias alarmantes en la Prensa extran-
jera, si bien reconocía que creaban un 
ambiente de descofianza sobre nuest1" 
situación. Tampom «̂ r j ^ ^ - n ;— 
ponderables que tanto se trae para acá 
y para allá le merece mucho crédito. 
Aludió a los artículos que hace año 
y med:o publicó en la Prensa el señor 
Cambó y las razones que allí exponía el 
político catalán sobre el encarecimien-
to de la vida y la disminución del po-
der adquisitivo de la moneda son las 
que le parecen más atinadas. 
—Ustedes observarán—añad-'ó—. ou*» 
las consideraciones que el señor Cambó 
hacía en aquellos artículos todo el mun-
do las encontró bien y las elogió. 
Lo que es indudable—siguió diciendo 
el presidente—que estos problemas de 
carácter económico son los que hoy más 
preocupan a la gente. En los mismos 
Parlamentos, eso sucede tamb:én en 
Francia, se dedica a ellos preferente 
atención. 
Los periodistas hicieron la observa-
ción de que asimismo en España se 
apuntaba ya esa orientación, y que en 
la composición de nuestro Parlamento 
habrían de influir considerablemente los' 
}fmc¡/ f 
gerente del Sindicato y Montepío de Ac-,TV | - i C ^ \ I i 
tores Españoles, don José María Mon- j I M ^ l l l i R I A I | 
teagudo; el publicista don Rafael Sán- U K J Kf \ S \ s A ¡Li Í J r \ 2 j 
chez Mazas; el presidente del Comité de 
Relaciones de los Sindicatos de Obre-
ros Libres, don Mariano Puyuelo; el ca 
Boda aristocrática 
A las once y medía de la mafiana 
tedrático de Derecho político en Zara-1 se celebró ayer en la parroquia de San 
i goza, don Luis del Valle, y un obrero | Jerónimo, la boda de la bellísima aefio. 
'designado por el Comité provincial derrita Regina de la Mora y Garay ^ 
partido en Barcelona. el capitán de Artillería don José Gil-
En el acto reinó mucha animación, Delgado y Agrela. 
El cortejo hizo su entrada en el tem-
pío, cuyo artístico adorno realzaba una 
profusa iluminación, a las ocordes de 
¡dándose cuenta de las adhesiones reci-
bidas de todas las provincias. Pronun-
c'ó un discurso el señor Aunós, en nom-
bre del Comité nacional, haciendo un juna marcha nupcial. 
¡llamamiento a todas las clases traba-} Vestía, la novia elegantísimo traía 
[jadoras del país. 
Terminó el acto acordándose enviar 
telegramas de salutación al Comité pro-
vincial de Barcelona. 
Por los ministerios 
Fomento.—Visitaron al ministro: don 
José Maestre, presidente del Consejo Su-
perior ferroviario; el presidente saliente, 
general Mayandía; don Odón de Buen; 
señores Lorenzo Pardo, general Hermo-
sa, López Roberts, Ruiz Senén, Villar y 
Weisbergen. También le visitó una comi-
sión de Alicante acompañada del señor 
Pérez Bueno. 
Gobernación.—El ministro ha mani-
festado a los periodistas que ayer ma-
¡ñana estuvo en la presidencia para des 
blanco de "crep satín" y valioso velo 
de encaje, de cuya cola eran portadores 
sus monísimos sobrinos Mercedes v 
Juan Larios, y el novio vestía unifor. 
me de gala de su Cuerpo. 
Fueron padrinos el padre de la no. 
vía don César de la Mora, y la madr« 
del contrayente, doña Soledad Agrela 
Gil-Delgado. Bendijo su unión y cele-
bró la misa de Velaciones, el párro-
co <?on Antonio Calvo. 
Firmaron el acta por la novia los 
condes de Gamazo, Navas y Moriles 
don José Luis Oriol, don Antonio dé 
Garay y el ex ministro don Pablo Cár-
nica, y por el novio, los condes de Agre-
'a. San Carlos y Santa Colonia, don 
EL IMPRUDENTE 
("Boston", Traveller.) 
lítica española que le han convertido 
en indiscutible figura nacional. 
El Toisón de Oro al prín-
cipe Ernesto de Ligne 
Con ocasióoi del centenario de la in 
rnTe^s^ lc^ómic^^^Tnd^ma^ i o ^ l í ^ ^ i L ^ S f i ! ! ^ ^ ^ Z ^ J ™ 
políticos, según se desprendía de la ac 
titud que iban adoptando los trigueros, 
viticultores y otros elementos agrarios 
—Por lo demás—comentó el conde de 
Xauen—ustedes verán que vivimos en 
la más absoluta tranquilidad. Ahora 
viene el verano y el camino a la nor-
malidad será más factible. 
—Nos vamos acercando a las elec-
ciones, señor presidente—dijo un pe-
riodista. 
El general Berenguer corroboró una 
vez más el propósito del Gobierno de 
que las elecciones se hagan lo antes 
posible. Los periodistas observaron que 
si se fijara concretamente la fecha de 
;a convocatoria cesarían como por en-
canto todos los rumores, conjeturas y 
hablillas. Alguien aludió a la noticia 
publicada en un periódico de la fecha 
electoral en el 5 de diciembre, y el presi-
dente se rió. 
—Estoy seguro—dijo—que si se fija-
ra esa fecha u otra anterior, los mis-
mos que piden hoy que las elecciones 
?e hagan cuanto antes, me lo critica-
rían. 
Sin embargo—añadió concretamente 
?1 presidente—, cuando la Junta del 
Censo me dé la fecha en que éste ha 
de quedar terminado, se dará ya la fe-
cha de. la convocatoria. Lo que sí pue-
do decirles a ustedes es que se adelan-
tará el periodo electoral. Una vez que 
a mí me digan con exactitud cuándo 
ha de quedar terminado el censo, yo 
puedo señalar con antelación el período 
electoral, que empezará, desde luego, 
antes de la terminación del censo. 
—¿El periodo electoral será el míni-
mo que preceptúa la ley? 
—No importa que sea el mínimo si 
no es necesario esperar a que la rectifi-
cación del censo esté terminada mate-
rialmente, siempre que puedan dar ana 
fecha exacta para ello. 
—¿Y los plazos de rectificación y re-
clamaciones se tendrán en cuenta? 
—Sí; desde luego con arreglo t los 
plazos que dispone la ley. 
El duque de Maura 
•un relevante testimonio de distinción a 
su alteza el príncipe Ernesto de Ligne, 
cuyo noble linaje mantuvo históricas re-
laciones con España, su majestad el Rey 
se ha dignado nombrarle caballero de la 
insigne orden del Toisón de Oro. 
pliación de plazas por estar prohibido, y 
serán inútiles cuantas gestiones se ha-
gan en este sentido. Dijo también que 
habla hecho su presentación el infante 
clon Juan como alumno de la Escuela 
Naval. 
El señor Aunós en Palacio 
pedirse del Jefe del Gobierno, pues por Luan Larias. don Vicente Gil-Delradft 
.la noche marchaba a Granada. Mariano Aorela v ñnn T , * ^ . , ' 
Hacienda.—El ministro recibió ayer a J.0̂  1^riai10 A&rela y üon "^an Gil-
una comisión del Consejo Superior del ue'%3 0' 
i Comercio del Automóvil de España, com-l Después de la ceremonia y de las "fo-
'puesta por los señores Loma, Loygorri.itos" consiguientes, la numerosísima 
Furió. Castellá y Pastor, que le habló^oncurrencia fué esplénd'damente obse-
de las conclusiones aprobadas en laiquía(ja eT1 el claustro de la Iglesia 
I Asamblea del Comercio e Industrial -Oô oo lo» ™,,„u„r- ,, . 
del Automóvil de España, pendientes de' ^adaS las " ^ f 3 ^ ™e/«^as sim-
resolución del señor Argüelles, Intere-r"13^ (íue entre la sociedad madrile-
sándole una solución satisfactoria enl^a tienen los señores de la Mora no 
bien de los intereses que dicho Consejo es de extrañar que el acto haya cons-
representa, 
m m m 
En el ministerio de la Gobernación 
han facilitado las siguientes: 
VITORIA.—Obreros fábrica Aranguiz 
reintegrados sus puestos, habiéndose re-
suelto conflicto. 
SANTANDER.—Huelga canteros Sol-
Cumplimentó al Monarca el ex|vay resuelta, por laudo dictado por go-
ministro señor Aunós. Dijo a los peno-ibernador' 
La supresión de la Junta dele-
gada del R. P. Eclesiástico 
distas que había ido a dar gracias ai 
Rey por el pésame que le envió en ía 
muerte de su padre, y a reiterarle, a 
la vez, su constante adhesión. 
—¿Nada más, de otras cosas? 
Nada más; eso solamente. 
El partido laborista 
Se ha celebrado la primera Asam-
El ministro de Gracia y Justicia, al re- ¡ blea general del partido laborista na-
clbir a los periodistas, les facilitó el ín- ¡ cional de Madrid, inaugurándose con 
dice de la firma que por conducto del ello el Centro Laborista, instalado en 
presidente había sometido a la sanción ¡ia calle de Constantino Rodríguez, nü-
regia, de varios expedientes aprobados 
en el Consejo de ayer. 
Después, refiriéndose a los comenta 
ríos que se hacen en torno al decreto 
mero 4 (Gran Vía). 
Presidió, en nombre de la Comisión 
organizadora, don José Romay, actuan-
do de secretario el señor Fernández Or-
Notas varias 
En la calle de la Abada, número 11 
(Centro Maurista), ha quedado abierta 
una oficina electoral, que funcionará to-
dos los dias laborables, de siete a nueve 
de la noche, al objeto de tramitar cuan-
t'tuído un acontecim'ento y oue la con-
currencia baya sido numerosIs:ma; con-
currencia no sólo formada por los invi-
tados a la ceremonia, sino por multi-
tud de curiosos. 
Entre los asistentes vimos a loe du-
ques de Luna y los de la Vega. 
Marquesas y marqueses de Riscal, 
Valdeiglesias, Mazas, Pidal, Gramosa, 
Ruchena, González de Castejón, Puebla 
de Rocamora, Villamedíana, Amposta, 
Armendáriz, viuda de Navamormende, 
Villadarias, Rafal, Valdesevilla, Jura 
fteal y Camponuevo. 
Condesas y condes de Albiz, Lascoi-
ti . Moriera, Troncoso, San Martín da 
Quiroga, Torreauer, Vüana, Santa Co-
suprimiendo la Junta Delegada del Rea! I Lega. Leídos los Estatutos del nuevo 
¡Patronato Eclesiástico, dijo que con di-¡circulo político, se procedió a la elec-
ción de las Comisiones de propaganda cho decreto no se ha tratado de abrir 
un portillo a la injusticia, pues siendo 
cargos, los que han de cubrirse, de tan-
ta responsabilidad espiritual, el minis-
tro hará en esto, como en todo, justicia, 
pareciéndole extemporáneos todos los jui-
cios que ae hacen, pues debe de esperar-
se a la primera hornada de nombramien-
tos, y entonces se podrá juzgar su ac-
tuación, pueslo que ha de ser él quien 
ha de proponer los nombramientos, de 
acuerdo, claro está, con el Consejo de 
ministros. 
Los periodistas le preguntaron si ha-
bía llegado al ministerio la propuesta 
de la Sala sentenciadora, en la causa se-
guida por el crimen de la Puerta del 
Sol. El ministro dijo que oficialmente no 
había llegado. 
Un periodista comentó que la pena 
impuesta había parecido excesiva. 
El señor Estrada respondió: —La Sa-
la ha sentenciado en este caso como en 
todos, con arreglo al Código, y ésta era 
una de las causas en que se sentía ia ne-
cesidad del Jurado, que para dictar ei 
Hoy firmará el Rey un decreto con-
cediendo un titulo nobiliario con gran-
deza a los herederos del que fué pre-
sidente del Consejo don Antonio Maura. 
El título, que ha de recaer en su hijo 
mayor don Gabriel, actual conde de la 
saldrá mafiana en la "Gaceta", servirán 1 Moriera, es el de duque de Maura, 
para resolver el problema. Con las ta- Se trata de una distinción que se 
sas mínimas quedan bastante resguar-, suele conceder en atención y recompen 
dados los agricultores. Más difícil me 
parece lo de exportar el exceso de t r i -
go, pero me complacería que pudiése-
mos colocar en el extranjero, no sólo 
los trigos, sino también el aceite y los 
vinos, que igualmente tenemos en ex-
ceso. La dificultad, con respecto a los 
trigos, estriba en los precios altos a 
que producimos. 
El otro problema es el de los cam-
b'os En verdad, nadie sabe a qué atri-
buir la baja de la peseta. Todos a quie-
nes he consultado, y en general todo 
el mundo, está conforme en reconocer 
que la baja es injustificada. ¿Qué ra-
,zón puede justificar—añadió el presiden-adopten las medidas que consideren opor-ite_^ue la libra se cotice( ^ ejempl0i 
'hoy a 38 y pase mafiana a 40 si las Las Secciones provinciales de Econo-
mía, así como los Ayuntamientos, da-
rán a dichos veedores las mayores faci-
lidades para el desarrollo de su cometi-
do, suministrándoles a tal fin los datos 
y antecedentes que precisen. 
El número de vocales que constituyen 
las actuales Juntas provinciales de Eco-
nomía será aumentado en uno más, co-
mo representante de las Asociaciones, 
Sindicatos y organizaciones agrícolas, que 
será propuesto, en terna, por dichos or-
ganismos a los gobernadores civiles, pa-
ra designación por éstos de uno de los 
propuestos. 
En las provincias donde no hubiere 
organizaciones de la clase expresada, la 
propuesta en terna se efectuará por los 
propios labradores a la autoridad guber-
nativa, la cual procederá a la designa-
ción de la misma manera y forma pres-
crita en el párrafo precedente. 
Artículo 12. Por el Gobierno se estu-
diarán las medidas encaminadas a des-
congestlonar los mercados y a Intensifi-
car las funciones del Crédito Agrario. 
Artículo 13. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones ae hayan dictado ante-
riormente y que se opongan al presente 
decreto, del que se dará cuenta a las 
Cortes. 
Por el ministerio de Economía Nacio-
nal se dictarán las conducentes para eje-
cución y cumplimiento del mismo." 
circunstancias no han variado, si en rea-
sa a los altos merecimientos para con 
la Patria de los presidentes del Conse-
jo de ministros. Es costumbre en es-
tos casos conceder el marquesado y úni-
camente cuando el presidente muere de 
muerte violenta en el ejercicio de sus 
al*as funciones, se recompensa con 
duquesado, que lleva aneja la nobleza 
Así ha ocurrido en los casos de los que 
fueron jefes de Gobierno señores Cáno-
vas del Castillo, Canalejas y Dat:o. 
Ahora se concede la misma distinción 
al señor Maura, recordando que don 
Antonio fué objeto de dos atentados cri-
minales, pero sobre todo ha pesado en 
el ánimo del Gobierno al hacer la opor-
tuna propuesta a su majestad la gran 
dignificación de don Antonio Maura du-
rante todo un largo período de la po-
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Impermeable pluma, género Inglés, 
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y control y de la Junta directiva, que-
dando integrada ésta por los emplea-
dos ferroviarios señores Atarés y Pé-
rez-Herrero, el doctor Oliver Cobeña, 
el actor señor Povedano, el director de 
la Mutua Hotelera, don José Romay, y 
lo* obreros don Pedro Cartón (cama-
rero) y don Manuel Salvador y Moya 
(pintor decorador). 
Se dió lectura al manifiesto que el 
partido va a dirigir al país. Se eligió 
acto segnido el Comité provincial de 
Madrid, dándose cuenta de las personas 
designadas para constituir el Comité 
nacional encargado de regir el partido, 
provisionalmente, hasta la convocatoria 
del primer Congreso Laborista Nacio-
nal, que se celebrará en octubre pró-
ximo. 
Forman parte de este Comité nacio-
nal el ex ministro de Trabajo, señor 
Aunós; los ex directores generales de 
Agricultura y Previsión y Corporacio-
nes, don Andrés Garrido y don César 
de Madariaga; el presidente de la 
veredicto atiende a sus sentimientos y «unión de Radiotelegrafistas Españo-
no se ajusta al espíritu frió de la letra 
como tienen que hacer los magistrados. 
Y ahora vuelvo a repetir lo que ya dije 
en una ocasión, de que si dentro del 
Jurado todos cumpliesen con su deber, 
se podría ir rápidamente a su restable-
cimiento. Pero como antes no sucedía 
asi es una cosa que hay que ir hacién-
dola muy despacio, para llegar a lo que 
se pretende. No obstante, en estos ca-
sos de penas que resultan Inhumanas, 
existe un bálsamo para ese dolor, como 
so demuestra con el gran número de in-
dultos que se conceden por el Rey. 
El ministro dijo que en la firma de 
hoy figura un decreto autorizando la 
construcción de una prisión en Las Pal-
mas, por un presupuesto de un millón 
401.335 con 67 céntimos. El Cabildo de 
aquella localidad contribuye con el 20 
por 100 del importe del presupuesto y 
la cesión de los terrenos en que se ha 
de levantar el edificio. 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro si no había acordado en el Consejo 
de anoche algo relacionado con los su-
balternos. El señor Estrada respondió 
qllue como es un asunto de orden eco-
nómico, hay que Ir de acuerdo con la 
pauta que marque el ministro de Ha-
cienda. 
En Marina 
1 El ministro de Marina ha dicho que 
en la firma sólo figuraban decretos de 
ascenso a alféreces de alumnos. Hay 
algunos aprobados sin plaza, pero con-
viene advertir que no se concederá am-
les", don Fernando Girón; el director 
tas reclamaciones sobre inclusión, rec- loma. Macada, Bulnes, Vallellano Cl 
fur-ntes, Castronuevo. Floridablanca, Al-
tamira, Santa Ana de las Torres, viuda 
de Revillagigedo, Guadalborce, Aguilar 
j Moralea de los Ríos. 
Vizrordes de Fefiñaives barones do 
las Torres; señoras, señoritas y señorea 
de Ccbián, Gamica, González Tablas, 
González de Castejón, Argüelles, Oriol 
(don José Luis), Benav<'rte Cabengo, 
Para el aprendizaje en la linotipia, d^Sámz de los Terreros, Sáinz, Hiera, Ce-
tificación, etcétera, en el Censo electo 
ral interesen a los vecinos de Madrid, 
sean o no afiliados aJ partido. 
El plazo para formular dichas recla-
maciones tennina el día 30 ded corriente. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori 
tas, a cargo de un reputado profesor dr 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 2S 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec 
clón en la Ortografía y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicltanteí 
que posean conocimientos de Taquigra 
fía. 
Las éollcltudes, con referencias, dlrí 
lanse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.— Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: de 9 a 12 de la mañana. 
Dlsponemr de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
Cura el reumatiartio y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari-
ces consecutivas. Agua corriente en. las habitaciones, ascensor y teléfono inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de Junio a 15 de octubre. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA da 
HIJOS DE YBARRA (SEVILLA) 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
drún, Chávarri, Abarca, Bergé, Lomás, 
González Hontoria, Mora Avendaño, Pi-
mentel, Gamazo, Agrela, Gil-Delgado 
(don Vicente), Herreros de Tejada, viu-
da de Maldonado e hijos. Valdés, Here-
dia, Gandarias, Espinosa de los Monte-
ros, Gamazo (don José María), Alva-
rez de Estrada, viuda de González Es-
trada e hijos. Botín, Mazarrosa, Illera, 
Avendaño, Hernando, B'ernández Hon-
toria, Iglesias, Belda, Maura Carrizosa, 
Calatraba, Páramo, Vistat ermosa, Zu-
lueta, Bustamante, S'iártz Guanes, Me-
dina, Morales, Serrano, viuda le ^Sr-
Itejarena, Nales, Rodríguez, Mora, et-
cétera. 
Los nuevos señores de Gil-Delgado 
realizarán un largo viaje por Suiza y 
otros países europeos. 
£n la Embajada do España 
en París 
El embajador de España en París, 
señor Quiñones de León, dió anteayer 
- ' ' A ' " « t ' r . n í V iuna comida en el palacio de la Emba-
OIMMRNTOS DE IGLESIA-ada' a la asisUeron el embajador 
imrmmLniuo uu iuuuom de Bélgica y señoraj emba;jador de Ita. 
lía y señora, vicepresidente de la Cá-
mara, Douilloux-Lafont, y señora; el ex 
presidente del Consejo, Francois Mar-
sal, y señora; el director de Asuntos 
políticos del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, Laboulaye, y señora; el con-
de de Saint-Quintín, los señores de 
Iturbe, el señor Benítez, ministro pleni-
potenciario de España en el Perú y se-
ñora y el alto personal de la Emba-
jada. 
Una fle9ta 
Esta noche darán una fiesta en la 
¡magnífica terraza de su casa, para la 
¡que han invitado a un grupo de sus 
numerosas amistades, las bellísimas se-
ñoritas Merche y Mari Martín Artajo. 
Fallecimientos 
Ha fallecido doña Cándida Baura, 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, i entresuelo 
.(esquina calle Mayor). 
Teléfono 17.678. 
viuda del doctor Pando y Valle, fun-
dador del Colegio de Médicos, y madre 
CHAMPAGNE VEFVE CLICQUOT PONSABDINREIMS de don José Luis Pando Baura preía 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
H E R N I A S 
dente del Comité hispanófilo, a quien 
acompañamos en su dolor. 
—Ayer ha fallecido doña Angela Fuen-
tes Nieto a los ochenta y cuatro afios 
de edad, siendo su muerte muy sen-
tida y a cuyo esposo, hija y demás fa-
m 'iares acompañamos en su dolor. 
MEDIANTE INYECCIONES, sin abandonar sus ocupaciones, obtengo curación: • x o i i l 
radical sin necesidad de operación ni bragnero, incluso en ancianos y hernias Í I í N F ' l J l ^ A T I C O S ! ! ! 
reproducidas. Honorarios al obtener curación. Dr. BL ESPINOSA. Sagasta, 4,1 IHAIÍ-ÍWITÍX-^ * AWWI-' 
principal; tares a cinco. Teléfono 17900. (Fronte salida "Metro" Glorieta Bilbao), j hasta el 30 por 100 de descuento. 
EGUTNOA, Santa Engracia, U8-
A S A S E R M 




( R I N C O N A D A ) 
—Un médico me dijo cuando era chiquita que nunca lle-
garía a vieja. 
—Los médicos se equivocan a cada paso. 
("Fliegende Blaetter", Munich.) 
i 
Triste situación del botones que no puede ir a la final del cam-
peonato porque trabaja en casa de su abuela. 
("The Humorlst", Londres.) 
AGUAS CABREIROA 
Cálculos hepáticos y nefríticos. 
E9tómaKO-Artrít<«J'M<vüota. 
GRAN HOTEL en el Balneario, a » 1 ^ 
to de 1 de Julio a 30 septiembre. ^ 
mejor y más pura agua de mesa. 
( H o l K S 
URBANIDAD 
El convidado correcto debe hacer como 
que no se entera de los descuidos de los 
criados. 
("Life", Nueva York.) 
0 m 
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E L DEBATE ( 3 ) ifiKTpa 19 de Jtmlo de 1930 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s F R O M DE 
Festival de fuegos artificiales en Barcelona. Aterriza un avión c o n m m 
con averías en Santo Domingo de la Calzada. Una niña arro-
llada por un tren en Vigo. 
VARIOS MOROS NOTABLES VIOLARON AYER SOBRE SEVILLA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Festival de fuegos artificiales 
en Barcelona 
BARCELONA, 18.—Siguiendo la tradi-
cional costumbre, este mediodía han sa-
lido de las Casas consistoriales los gi-
bantes de la ciudad para hacer su visita 
f las autoridades. Desde el balcón prin-
cipal del Ayuntamiento presenciaron la 
salida el conde de Güell y varios con-
cejales. IJOS gigantes tenían que reco-
rrer el itinerario que mañana hará la 
«rocesión del Corpus, pero a consecuen-
cia del aguacero tremendo que ha caído, 
acompañado de pedrisco y rayos, se ha 
tenido que aplazar. El aguacero ha du-
rado desde las dos hasta las cuatro y 
media. Como días pasados, el agua ha 
estropedo los fuegos artificiales prepara-
dos para esta noche, ocasionando pérdi-
das de importancia. 
Sin embargo, los fuegos artificiales no 
ge han suspendido como se esperaba. En 
lugar de comenzar a las diez y media em-
pezaron una hora más tarde, en medio 
de la impaciencia de la muchedumbre 
del crimen cometido hace días on el 
Alto de Areitio. En poder de los dete-
nidos se ha encontrado un peine roto 
que pertenecía a la víctima. 
—Continúa el paro general del ramo 
de construcción. El gobernador civil ha 
tomado medidas para evitar que ocu-
rran desgracias, y la Guardia civil de 
a caballo patrulla por las calles. No ha 
habido incidentes. Las «.utoridades pro-
siguen sus gestiones para resolver el 
conflicto. 
Avión con averías 
LOGROÑO, 18.—A las eres de la tar-
de aterrizó en Santo Domingo de la 
Calzada un avión de turismo que se 
dirigía a Coruña, procedente de Tori-
no. El aparato resultó con la hélice rota 
y el aviador ileso. 
Los moros notables vuelan 
sobre Sevilla 
SEVILLA, 18.—Los moros notables que 
se encuentran en Sevilla con motivo de 
la semana marroquí, visitaron esta tar-
que llenaba por completo la avenida de de la base de Tablada, donde fueron 
la Reina Mana Cristina, plaza de Es-, atendidos por el teniente coronel Del-
pana, las azoteas de los hoteles de la|gado Brackembudy y la oficialidad. Fue-
Exposicion, las cubiertas de los palacios ron obsequiados con una copa de vino. 
En una avioneta realizaron unos vuelos 
el Bajá de Alcazarquivir, el de Arcila 
y el yerno del moro notable Bennuna, 
los cuales hicieron grandes elogios de 
las vistas de Sevilla que se divisan des-
de el avión. 
Esta noche fueron los moros a pre-
senciar el encierro de los toros de Miu-
da que mañana se lidiarán. Uno de los 
muchachos moros, con objeto de pre-
senciar bien la faena, se subió a una 
de las barreras y de pronto un toro se 
arrancó hacia el burladero y propinó al 
moro un susto regular. 
Una niña arrollada por el tren 
^VIGO, 18.—En el kilómetro 15 de la 
Imea férrea de Pontevedra a Villagar-
cía, un tren de mercancías arrolló a la 
niña de seis años, María Gómez Pérez. 
En el mismo convoy fué conducida, mo-
ribunda, a Rubianes. 
—Cuando regresaba de la feria de Si-
lledo, montado en una caballería que 
acababa de comprar, Antonio González 
Pérez, se cayó y quedó muerto. 
—Han regresado de Marín, donde han 
permanecido varios días haciendo ejerci-
cios de tiro los cruceros 'Almirante Cer-
vera" y "Méndez Núñez". 
principales, y cubría todas las alturas 
Inmediatas. El gentío se calcula en más 
de medio millón de personas. 
Los fuegos artificiales han resultado 
poco Interesantes, en contraste con la 
eran propaganda que se había hecho. 
Se han traído morteretes, especial-
mente fundidos para estos fuegos en 
las fábricas de Bilbao. Tienen el doble 
del caJibre de los mayores que se cono-
cían para estas fiestas. 
—Una muchacha de quince años, lla-
mada Joaquina Sampera, que presencia-
ba los fuegos desde el terrado de la ca-
ga número 12 de la calle Vallhonsat, ca-
yó al suelo. Trasladada al dispensario fa-
lleció a los pocos momentos de ingre-
eax. 
También hubo otro accidente. Al diri-
j^rse a La Gárriga, después de asistir 
a la fiesta, ¿on José Rovira, acompañado 
de sus hijos Santiago, Mercedes y Con-
cepción, el automóvil que ocupaban fué 
a chocar con un taxímetro ocupado por 
Juan Planas y Carmen Nogueras. El se-
ñor Rovira y sus hijos resultaron con 
heridas de pronóstico reservado y los 
ocupantes del taxi con heridas de con-
sideración, i 
Detención de los supuestos autores 
de un crimen 
BILBAO, 18.—La Guardia civil de Du-
rango ha detenido al subdito francés An-
tonio Silguet, y a Paula Altimes, d€ 
veintitrés años, como supuestos autores ilustrado, página 6. 
El problema de preservar los vestidos 
de lana, r ' i r s , etc., de los estragos de 
la polilla, á resuelto por los Sacos 
Guardarropa de papel. Véase anuncio 
El suplemento de crédito acordado 
por el Gobierno francés será 
invertido en esta reglón 
• 
Este ha sido el resultado de la vi-
sita del ministro de la Guerra, 
Petain y Weygand 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Por condiucto digno de! 
crédito, y a/unque los diarios de París 
no hayan traslucido la menor impre-
sión en tal sentido, sabemos que el su-
plemento de crédito acordado por el Go-
bierno para las necesidades de la defen-
sa nacional serán invertidos especial-
mente en la frontera italiana como re-
sultado de la visita de inspección que 
giraron al Sureste francés el ministro de \ 
la Guerra, el mariscal Pétain y el jefe 
de Estado Mayor, Weygand.—Daranas. 
* * • 
PARIS, 19.—En los cinnilos poli/ticos 
de esta capital se expresa la creencia 
que, como consecuencia del plan general 
de defensa nacional, quedará la aviación 
militar adscrita al ministerio de la Gue-
rra, creándose un departamento espe-
cial para la aviación civil. 
Una rusa detenida en París 
PARIS, 18.—Los inspectores de m 
brigada de investigaciones detuvieron 
ayer cuando nenetraba en la oficina de 
la Confederación Unitaria del Trabajo 
a la señora Choura Cherchelein, de na-
cionalidad rusa, que hacía un año re-
sidía en París, según informes confi-
denciales recibidos por la Policía que 
señalaban la presencia de una peligro-
sa enviada soviética en los círculos re-
volucionarios franceses. 
La detenida había infringido las dis-
posiciones que regulan el establecimien 
to de súbditos extranjeros en Francia 
Se trata de una ex dactilógrafa del 
Kuomitern de Moscú, designada para 
desempeñar un alto puesto en el exte-
rior. Estaba especialmente encargada de 
redactar los folletos y artículos de pro-
paganda comunista destinados a los tra-
bajadores de las colonias. También te-
nía a su cargo la preparación de toda 
la propaganda escrita destinada a Ita-
lia, España y otros países. 
Siete heridos en un tumulto 
C a r e o s e n t r e e l S r . S e r r á n j U N D O C A T O L I C O 
y l o s d e n u n c i a n t e s | E r p o n t ¡ f ¡ C e r e c i b e a l 
P r o m o t o r G . d e l a F e 
No consiguen ponerse de acuerdo 
El juez levanta la incomunicación 
al procesado 
DE LOS MILLONES SIGUE SIN 
SABERSE NADA 
El señor Roig presta declaración 
y es libertado 
Ayer prosiguieron las diligencias en 
el sumario por la denuncia form liada 
contra el señor Serrán. 
En la cárcel se celebraron careos en-
tre denunciantes y denunciados, sin que 
La causa de canonización de Don 
Bosco se desarrollará en 
poco tiempo 
Pasarán al Vaticano las Memorias 
y una biblioteca de Tasso 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1S.—Monseñor Salotti, Promo-
tod General de la Fe, ha sido recibi-
do hoy por el Pontífice y le ha comu-
nicado el acuerdo de la Sagrada Congre-
gación cié Riles de seguir la causa de 
hubiere acuerdos. El juez puso «n co-; canonización del Beato Don Bosco. El 
municación al procesado, y en libertad! Santo Padre ha aprobado el acuerdo de 
al señor Roig. De los millones no se la Congregación de Ritos. Se cree que 
sabe nada en concreto, 
rán las diligencias. 
Hoy continúa-
Varios careos 
el proceso de canonización se desarro-
llará en breve espacio de tiempo, por 
deseo expreso del Pontífice—Daifina. 
Audiencia del Papa 
Ayer tarde, a la una, los informado-
res, sabedores que el juez señor Bellóni 
iba a tomar nueva declaración al se-1 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 18.—La superiora de las Her-
ñor Serrán, se situaron a la puerta de|manas de la Providencia, que ha He-
lia cárcel para esperar su llegada. Enlg?-do.a Roina' procedente de Chile, ha 
I efecto, poco después llegó el juez, al| ̂ ^ ^ í f i c e un rico tapete te-
q ^ i j e r o n : ¡Cuánto madruga usté., S ^ ^ n T ^ i t ^ de Temuco. 
Esta Congregación íundará en breve una 
casa en Roma —Dafflna. 
La Biblioteca de Tasso 
F I R M A D E L R E Y 
Los Ayuntamientos podrán seguir 
cobrando impuestos de consumos 
durante tres años 
S a n d i n o p e l e a o t r a v e z 
e n N i c a r a g u a 
GOBERNACION.—Admitiendo la dimi-
sión del cargo de consejero de Sanidad 
ft don José Rodríguez González, y nom-
brando a don Pompeyo Gimeno Alfonso. 
Organizando el Cuerpo de Veterinarios 
titulares y los Servicios de Sanidad Ve-
terinaria 
Concediendo los honores do Jefe de 
Administración civil, libres de gastos en 
eu jubilación, al jefe de Correos don En-
rique Hinojo«a del Valle. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Rehabilitando 
•1 título de marques de Campo-Real con 
Grandeza de España a favor de doña 
María Ana Elio y Gaztelu, baronesa de 
Ezpcleta, y el título de Fuerteventura a 
favor de don José Luis Londáiz y de la 
Quintana. 
Indultando a Federico Nogué Duacas-
tclla del resto de la pena Impuesta por 
«a Audiencia de Barcelona; a Manuel 
Camacho Carrión del resto de la pena 
impuesta por la Audiencia de Huelva, y 
* José Rivero Panezuela de la pena im-
puesta por la Audiencia de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Conmutando por destierro el resto de 
la pena qu© le queda por cumplir a 
José Cabezas Gonzalo, Impuesta por la 
Audiencia de Zamora. 
Aprobando el proyecto do construcción 
<!« una prisión provincial en Das Pal-
toas. 
EJERCITO. — Aprobando Instrucciones 
para la ejecución, funcionamiento y des-
arrollo de Jos servicios encomendados al 
Ministerio del Ejército en su aspecto ad-
toinistrativo, contable y fiscal. 
Disponiendo que el almirante de la 
Armada en situación de segunda reser-
va, don Juan de Carranza y Garrido, y 
vicealmirante en igual situación don 
José de ia Herrán y Puebla, cesen en 
•j cargo de consejeros del Supremo del 
í̂ jej-cito y Marina. 
.Nombrando consejeros del Supremo del 
Ejército y Marina al almirante de la Ar-
toada, en situación de primera reserva, 
don Emilio Enríquez Leñe, y al vice-
almirante don Elíseo Sanchlz Quesada 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al general de brigada don Jo-
'«y Alvarez de Sotomayor y Zaragoza. 
Proponiendo la concesión de una in-
demnización extraordinaria que a cada 
^ o se señala, en la medalla de Sufri-
toientos por la Patria, que poseen, a los 
^apitanes de Infantería don José Luis 
'-alvachc y don Robustiano Ramos, y al 
|-enlcnte dc la propia Arma don Emize-
•adié Casquero García. 
Idem la concesión de la Indemnización 
••xtraordinaria de 3.000 pesetas en la me 
dalla dr Sufrimientos por la Patria que 
Posee, al capitán de Infantería don Luis 
^Pez García Barzanallana. 
Idem id. id. a don Guillermo Cirerol 
Idem id. de 1.750 pesetas al alférez de 
Caballería don Carlos Moncán López. 
Proponiendo a los coroneles de Infan-
tería don Fermín García Selva para 
toando de la segunda brigada de Caza.-
dores de Montaña, y don Eduardo Ló 
Pez Martínez para el dc la zona de Re 
TuamÍento de r*3"1^10"4. número 29. 
MARINA.—^Ascendiendo a alféreces n 
'os alumnos de la Escuela de Administra-
clon de la Armada, don Gerardo Fernán-
dez, don Miguel López, don Julio López 
Jton Primitivo Collantcs. don Ignacio Suá 
•*ez, don Luis Piga, don José Benet, don 
Josc Cabreriza, don José Sobrado y don 
Juan Morales. 
FOMENTO.—Admitiendo la dimisión 
«f presidente del Consejo Superior ferro-
'•arlo a don Santiago Mayandía y nom-
brando para sustituirle al ex ministro 
aon José Maestre. 
j - ^ENDA.—Jubilando a don Félix 
p'ta. jefe de Administración de primera. 
TU1̂ 0 de Hacienda dc Barcelona. 
Nombrando interventor de pagos de 
fariña a don Francisco Cubreino, inten-
dente de la Armada. 
Nombrando arquitectos al servicio de! 
|-aiastro a don Guillermo Martínez Al-
cadalejo, y a don Luis Fernández Mar 
enante. 
Prorrogando por tres años el que lo? 
pyuntamlentos puedan seguir cobrando 
«topuestos de consumos. 
Nombramientos de personas de Adua-nas. 
Po« Reales decretos de ordenanzas dc 
Aduanas. 
Anuncia dos victorias sobre los 
fusileros yanquis y la guar-
dia nacional 
Otros informes dicen que su par-
tida fué dispersada 
MEJICO, 18. — El señor Pedro José 
Cepeda, representante mejicano del ge-
neral nicaragüense Augusto Sandino ha 
publicado un comunicado en el que ma-
nifiesta que su representado ha regresa-
do a Nicaragua y ha derrotado a los 
fusileros marinos norteamericanos en 
dos encuentros. 
Dice el señor Cepeda que las fuerzas 
de Sandino han hecho prisioneros a un 
sargento y a un aviador y que se han 
apoderado dc diez mil cartuchos y bas-
tantes fusiles 
VERSALLES, 18.—Durante una re* 
unión pública que celebraron ayer los 
afiliados a la Juventud Patriótica se 
produjo un tumulto, con motivo de la 
intervención de un diputado de Nantes, 
que combatió las manifestaciones de un 
orador, resultando siete heridos. 
Dos autobuses, ocupados por sesen-
ta de aquellos jóvenes, de regreso a Pa-
rís, fueron detenidos por la gendarme-
ría, que comprobó la personalidad de 
todos ellos y se incautó de varias po-
rras, llaves inglesas y tres revólveres, 
practicando algunas detenciones, que no 
fueron mantenidas. 
Don José Maestre, que ha sido nombrado presidente del Consejo 
S Superior de Ferrocarriles 
señor juez! 
—¿A la una de la tarde es madru-
gar ? i Cómo sabían ustedes que yo ven-
dría? Un informador preguntó: —Bue-
no, señor juez, ¿los dos millones los 
tiene o no los tiene el señor Serrán? 
A lo que contestó el señor Bellón: —Son 
muchos los casos en que se excede la 
imaginación; pero ninguno como éste. 
He conocido en mi larga vida de juez, 
abogados que en asuntos propios se han 
equivocado. 
El secretario, señor Moliner, que se 
hallaba presente, añadió: Claro es. co-
mo los médicos, que en un caso familiar 
se equivocan también. 
El juez agregó: Verán ustedes venir 
a muchos, y según lo demanden las cir-
cunstancias y el resultado de la dili-
gencia, levantaré la incomunicación del 
procesado. 
Poco después llegó el procurador se-
|ñor Aicúa, que dijo que esperaba a don 
i Francisco Bergamin, abogado de la par-
|te querellante. Estamos intrigados, se 
le dijo, con su presencia. No hay moa 
El señor Maestre es alicantino, y tiene en la actualidad sesenta y |vo para ello. Charló unos momentos con 
cuatro años. Estudió la primera y segunda enseñanza en Murcia, y cursó ¡los informadores, y éstos le pregunta-
en Madrid la carrera de Medicina. Establecido en La Unión (Murcia). I ^ i n p r n ' T ^ n f n n ? . ^ enCOntraba 
. . i T - • u • ¡el dmero. Tenemos noticias que en e: 
emprendió nuevos rumbos y se dedico a empresas mineras y bancanas. ¡Banco de Roma, y distribuido en cajas 
Ha sido alcalde de La Unión, diputado en la Corporación provincial de ¡de alquiler de algunos bancos particu-
Murcia y presidente de aquella Corporación. En Murcia fué elegido se- lares, 
nador en las Cortes de 1905, y en las del 1907. 1910 y 1914 repre-
sentó a la misma circunscripción. En las Cortes de 1914 intervino bri-
llantemente en el debate de la ley para construir la nueva Escuadra. El 
señor Maestre fué años después ministro de Fomento. Tiene desdo 1907 ]Mon, y un intérprete de la Dirección I cibldo por todas Ya7aütoddades,"cbis*po 
i J i i\yí' ••. M i i General de Seguridad, los cuales iban a ¡de la diócesis, clero y numeroso público 
la gran cruz del Mentó Naval. celebrar un careo con el procesado. 
—j Todos penetraron para realizar esta 
diligencia. Cerca de las tres de la tarde 
salió el juez, que, adelantándose a las 
Momentos después de esta conversa-
ción, llegaron don Francisco Bergamin, 
el denunciante don Carlos Magno, el 
cónsul general de Suecia, señor Alkms-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 18—Dentro de poco tiempo el 
gobernador de Roma hará la entrega 
de algunos terrinos situados en el Ja-
nlculo a la Ciudad Vaticana, con arre-
glo a lo establecido en el Tratado de 
Letrán. En estos terrenos está enclava-
do el convento de San Onofre, en el que 
murió Torcuato Tasso; este edificio que-
da, por lo tanto. Incluido en la extra-
territorialidad de la Ciudad Vaticana. 
Tambié.n le será cedida al Vaticano una 
colección de Mpmoriaí! dc Tasso y una 
pequeña biblioteca aneja al convento, la 
cual Indudablemente será de mucho agraz-
do para el Pontífice.—Daffina 
La suscripción para las obras -
del Pilar 
ZARAGOZA,_ 18.—La suscripción para 
Ns obras d i .''Mar alcanzaba hoy la ci-
fra de 1.134.068,85 pesetas. Entre los do-
nativos entregados a la Junta figuran 
los de la señora viuda de Juan Masón 
y doña Antonia Flor de Aranguren, de 
5.000 pesetas cada uno. 
Los 280 vecinos de Villarroya del Cam-
po (Teruel) han contribuido con 504,85 
pesetas, y el Ayuntamiento, con 75. 
El Nuncio en Cádiz 
CADIZ, 18.—En el expreso de Madrid 
llegó el Nuncio de Su Santidad, monse-
ñor Tedeschinl, acompañado del canóni-
go don Diego Tortosa, y del auditor de 
la Nunciatura monseñor Crespi. Fué re-
GHQOÜE DE TRENES EN ALMUDEVAR, B 
Lí LINEA ZftRgGOZfl-HÜESCfl 
En el accidente resultan diez heri-
dos, de ellos tres graves 
ZARAGOZA, 18.—A las ocho y cin-
cuenta y tres dc la mañana chocaron 
en la estación dc Almudévar. de la l i -
nea del Norte, entre Zaragoza y Hues-
ca, el tren mixto 282, y el mercancías, 
1.205, que se hallaba parado en dicha 
estación. Descarrilaron las máquinas, 
que quedaron empotradas, y cuatro va 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a d e T r a n s p o r t e 
El ministro de Fomento recibió a varios centenares de asam-
bleístas. Luego desfilaron ante el ministerio 200 autobuses. 
Seguidamente se dirigió al vapor "Infan-
ta Cristina", en el cual marchará a Ca-
narias. 
preguntas de los periodistas, manifestó: 
No hemos adelantado apenas nada. Voy 
a comer para regresar esta tarde con 
objeto de realizar más careos. Esparo,} 
como les dije antes, que las circunstan-| 
cias permitan que puedan ustedes tra- j 
bajar con más libertad que hasta ahora. | 
A las cuatro y media volvió el Juz 
T R I B U N A L E S 
DESPUES DE LA CAUSA DEL 
BANCO DE CASTILLA 
O t ^ 1 5 o m e a dicen que los p a r t i d a - 1 ^ ^ a c c i d e n t c se produjo por un 
rios del general rebelde, en número dc 
cien hombres, armados do granadas y 
ametralladoras tendieron una embosca-
da a una patrulla dc la Guardia nacio-
nal nicaragüense, matando a cuatro 
hombres e hiriendo a otros dos. Se agre-
ga, sin embargo, que otro destacamento 
dc la Guardia nacional acudió en ayuda 
de sus compañeros, logrando poner eniAlcalá de Gi¡.bprt (Castellón), Agustín 
dispersión a los hombres de Sandmo, | payarrji Orbayete, el guardafreno 
después dc varias horas de lucha.—Asso-
ciated Press. 
Fracasa la rebelión de Solivia 
de las agujas. Resultaro  
heridos graves el maquinista del pri-
mero, Lorenzo Agudo, el guardafrenos 
Francisco Lloret y el viajero Vicente 
Mlralles; dc pionó.stico reservado, la 
viajera María Alvarez, del pueblo de 
Grañén; y leves, el maquinista del se-
gundo, Cipriano Gil, y los viajeros Do-
mingo Pablo, del pueblo dc San Jorge 
(Castellón), José Herró dc Cuela, de 
BUENOS AIRES. 18.—Según noticias 
recibidas de la frontera, ha fracasado 
el movimiento revolucionario que esta-
lló ayer en Bolivia. 
Las fuerzas rebeldes llegaron hasta 
Tupiza, donde las tropas federales les 
salieron al encuentro, viéndose obliga-
dos a retirarse de nuevo a Villazón, en 
la frontera. 
Se considera con esta derrota, abor-
tado el movimiento revolucionario, di-
Basilio Baños, y el fogonero Agustín 
Pelró. El material experimentó grandes 
desperfectos. La circulación de trenes 
no quedó interrumpida, por haber en 
la estación varias vías. Dc Zaragoza sa-
lló un tren de socorro con personal téc-
nico. Los heridos fueron trasladadas en 
automóviles a Tardienta, pueblo inme-
diato al del accidente 
RETRASO DE TRENES EN LA L I -
NEA DEL NORTE 
Ayer han llegado con algún retraso los 
expresos y correos del Norte, por una 
Interrupción que hubo ayer noche en la 
línea de Avila, a consecuencia 
rrllamlento de algunos vagones de un 
Ayer por la mañana ha sido clausura-
da la Asamblea Nacional de servicio re-
gular dc viajeros en automóvil. 
Fueron leídas las conclusiones y dis-
cutidas ayer, y quedaron aprobadas por 
aclamación. La parte relativa a los 
obreros no se incluye en las conclusio-
nes, sino como recomendación a la Cá-
mara. 
El señor Alvarez, de Asturias, propu-
so un voto de gratitud al conde de 
Guadalhorce, que en la mejora de ias 
carreíeras ha hecho posible el progre-
so de los transportes y, además, ha re-
gulado éstos. Hace extensiva la grati-
tud a los señores Fajur y Faquineto. 
E? concedido por aclamación. 
El señor Luissán pidió x.n aplauso pa-
ra don Carlos de Miguel, organizador 
de la caravana automovilista. 
El señor Graclls pronunció eJ discur-
so de clausura. Puso dc relieve el pro-
greso logrado en el transporte mecáni-
co, que hubiera sido imposible en el ré-
gimen, de desbarajuste y anarquía Im-
perante antes de 1924 
Hablaron otros oradores y el acto 
terminó entre aclamaciones. 
Visita al ministro y 
desfile de coches 
file dc 200 autos de línea. Felicitó a largado y todos los que habían asistido a1 En la causa seguida con motivo dc la 
mesa de la Asamblea y comentó la tai- la diligencia anterior a la prisión para 1 ^"fP6"510" d6, pagos del Banco de Cas-
"oTanda dd capita^ue r e p i n t a n , reanudar loa careos. A, entrar al M ^ S & £ £ t f T & Z S S S t i 
los coches 
Por la tarde, cuarenta coches dc trein-
ta asientos cada uno, llevaron a Aran-
juez y Alcalá, n ños de la Inclusa, asilos 
y Colegios, que se agruparon en varios 
plazos. 
Las concluisones 
Como ya ayer, en la reseña de las 
discusiones, dimos cuenta de bastantes 
conclusiones, recogemos hoy otras, que 
extractamos a continuación. 
Que los transportes en naciones tan 
democráticamente parlamentarlas como 
los Estados Unidos dc Norteamérica y 
Francia se les ha sometido a regla men-
tación mediante los sistemas de fran-
quicia o subvenriones a favor dc con-
cesiones premiadas, habiéndole pronun-
ciado por esto sistema los países dc mái> 
acusado régimen liberal drl mundo; que 
España, por imposición dc su orografía 
Bellón, reiteró a los periodistas que la a nueve años de p'isión| no c l l m ^ 
diligencia seria larga y que duraría has-1 porque huyó al extranjero, 
ta las primeras horas del anochecer. Cuando el Juzgado del Hospicio, en-
«if. lovantn ¡a inrnmiin irarmn i cargado de Ia ejecución de la sentencia, 
be 'evanta la incomunicación19itó al conde del Moral de Calatrava; 
_ , ", ; ; Z ~ éste no compareció, presentando un cer-
Próximamente f. las nueve, el Juzgd- tjflcado médico firmado por el doctor Vi-
do abandonó la Cárcel Modelo. | llegas y Bermúdez de Castro, en que se 
Los periodistas abordaron al juez, y ] decía que el conde padecía fuertes dolo-
el señor Bellón les contestó: res dc ciática y una gran excitación ncr-
—¡Señores, por favor! Después le s.e-i vi";sa- , 
Fugado el presidente del Consejo de 
Administración del Banco de Castilla, 
fué procesado su médico por falsedad. 
Ayer se ha celebrado el juicio oral. 
Actuó de fiscal el señor Palacios y de 
defensor don Luis Barrena. 
En vista del resultado dc la prueba, 
en la que tomaron parte los médicos 
forenses que visitaron al conde y que 
calmearon su desarreglo nervioso y la 
probabilidad de que una fuerte impre-
sión le produjera un síncope, el fiscal 
ha retirado su acusación. 
te horas de trabajo espero de 'a ama-
b lidad de ustedes que me dejen respi-
rar... 
—Sin mbargo..., nuestra misión 
—Ya lo comprendo; pero no hay nada. 
j _i 
—Bueno, les diré que he levantado la 
'ncomumcación al procesado, y que he 
dejado sin efecto la orden dc detención 
del señor Roig... 
—¿Y dc los millones, qué?—le inte-
del interés público con la perfecta re-
gularidad del tráfic©. 
Que la libertad ordenada, con Itlncra-
,., , .* " — «.irlo, horario y tarifa, proporcional tri-
Los asambleístas se trasladaron aa butaojón v rigurosa inspección para los 
ministerio de Fomento, donde esperaron[g^j^^^g ^ j , d€ ferias, mercados y 
por insuficiencia de la red ferroviaria.: rrogó un periodista, 
por la manera como está distribuida su —Nada en absoluto. Yo necesito ver-
población en determinadas regiones, es-1 jos para creer qUe aparecen, y yo les 
pecialmcnte en el Norte y Noroeste, exi-1 ^ aseffU1.ar que ni log he visto nl 
ge la .subsistencia del régimen de con-, * de ver 
cesiones actualmente en vigor, garantía; 10íLac °ejf,n„ ™ ver",J 
El señor Bellón se dcsp;di(S f.mnb1c-
menle de los reporteros, y marchó con 
el secretario señor Mol nor. 
La bélfcs? y oriente de las perlas fi-
nas la suplen totalmente 
Las PERLAS NAKRA 
Vonta y exposición: 
34. Carrera de San Jerónimo, 34. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
No hubo acuerdo 
Es dc sup«her que se celebraron va-la llegada dc los señores que forman la| romerías, previamente establecidos con 
mesa. A la una se reunieron todos, enicaráter oficial er cada localidad, no es ¡ rios careos entre el señor Serrán y don 
_ número de varios centenares, en el sa- opuesto al régimen de concesiones en ¡Carlos Magno. 
deT dVsca-lón de recepciones del ministerio. 1 ^"a"i0„ ^ i?^^?"^!0".?^!^ Í E L ^ J Parece que no hubo acuerdo y que 
i ^ ^ T " ^ « t ^ n de mercancías que obstruyeron la 
..gido por el señor Roberto Josa, ex vía También descarriló el furgón del 
secretario dc la legación de Solivia er, pres0 descendente, sin que hubiese que 
RIojaneiro.—Associated Press. ¡lamentar desgracias. Ayer mañana que-
, .„ . - ^ ^ J dó restablecida por completo la clrcu-
El cabecilla, prisionero; laclón. 
BUENOS AIRES, 18—La Legación 
boliviana en esta capital anuncia que el 
señor Roberto Josa, jefe del movimiento 
revolucionario estallado en Bolivia, ha 
sido capturado por las fuerzas del Go-
bierno.—Associated Press. 
para ingreso en el 
o C u e r p o de Policía, 
a" cargo de funcionarlos excedentes de 
dicho Cuerpo y abogados. 
Apuntes propios de la Academia, que 
regala a sus alumnos. 
Ventura de la Vega. 2, segundo, antes 
Victoria. 4, entresuelo. 
Horas de matrícula, de 7 de la tarde 
a 9 de la noche. . 
En las oposiciones a Interventores do 
arbitrios del Ayuntamiento de Madrid, 
obtuvo esta Academia los números 1, ¿. 
5, 7, 10, etc., hasta el 50 por 100 do las 
plazas anunciadas. 
tinúe en su actitud de manifestar que re-
cibió el dinero como pago de su gestión 
y no para hacer adquisición de accio-
nes. Quizá en sus justificaciones haya 
los concesionarios no dis-j parece que no hubo acuerdo y que Pretendido complicar a personas de dis-
Poco después salió al salón el mlnis-i Pon^an f material bastante, siempre ¡ en variag ^ - ^ ^ se demostró la in- tinguida Posición social. Mas sus argu-
tro de Fomento señor Matos cuya pre- ^ ^ a b £ d e ^ d S g i ^ feriondad de. señor Serrán. I . s demm- Z T L i t T e ^ o ^ Z K a " ? ^ 
sencia fué acogida con grandes aplau- ti , 1 nuince días dc antela- ciantes se mantuvieron en actitud enér- caa<>s; As! se oespicnae cíe las paiaoras 
i ut.uid.re'-i cu-n qtnuve ui<is uc «.meia qu el scnor Bergamin pronunció cuan-
sos. ¡cion y ofrecidos previamente a los con- gica. Lí , . w i ¿ i i „f„ 
El señor Graells le manifestó el ob-i cesionarios. Parece que, entre otros extremos, el ldo abandonaba a cárcel y le pregunta-
jeto de la reunión. La presencia de tan-! Que el régimen de libertad regulada,! señor Serrán no reconoció como suya ron ,os periodistas sobre si subsistía lo 
tos concesionarios, añadió, prueba quej propugnado en la Asamblea convocada! ia firma estampada al pie del recibo que del "cuento chlno"• 
no se trata dc un monopolio. Sistema'f01" ]* Federación de Circuios Mercanti-jgC ]e mostró y en el que reconoce re-
de regulación como el nuestro se ha i m - ^ - y ^ dos millones para la a tqoiislción | 
e sus conclusiones, queda anulado po, ^ 2 ̂  ^ la Com^m(l de ! tectivesca a la que el autor no sabe po-
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Instalaciones 
Presupuestos gratis. 
l o s q u e n o c / s a n 
N A F T A L I N A 
e n b o l a s 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
G u i l l i e l H i j o s y C. '* s. R. E 
MADRID Fernando V I . ^ 
IERRAM1ENTAS PARA MAQUINAS 
ACCESORIOS 
GRANDES EXISTENCIAS 
/ ^ c a c o a i v o r r o r 
a p c / i / / a c / a s u 
^ r o p a , 
Fósforo.s. 
Cuento?—dijo don Francisco—. No 
á - M sición |e8 cuento- Es má5 hicn una novela de' 
tectivesca 
Iner el final. 
El señor Roig declara El viaje por el extranjero 
es libertado Los trabajos realizados por la briga-da dc Investigación criminal han dado 
Ayer llegó a Madrid y prestó decía-!por resultado aver guar que el señor 
i plantado en los países más liberales y comp]e(o on otra por-]a gue ^ autori. 
democráticos. Expuso la ImpoitanciaU^n toda ciase dR servicios irregulares, 
jde la asamblea por las representado- si.n más limitación que 1H patente na-
nes de transportistas, casas de automó- cional, con lo cual sólo se lograría un 
viles, agentes de Comercio y adheslo-1 régimen de anarquía, perjudicando enor-
nes de más de un millón de españoles i memento al interés público, por lo cual, 
incluso de Círculos Mercantiles, hecho ^ Asamblea se opone ai régimen do, 
que prueba que en la asamblea antlex- ^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ ^ Comov ísmoirac ión 'en la cárcel, adonde habia sidojSerrán salió de Port-Bou en tren y se 
dusivista se arrogaron representaciones: ^ ^ ^ ^ ^ el farmacéutico de Villanue-jdirigí por Vintun.gha a Roma donde 
que no eran reales. : men de concesiones en lo.s transportes i va y Geitrú, den Juan Roig, que avaló ¡estuvo siete días. Allí se enteró de la 
El ministro dijo que los asambleístas i mecánicos por carretera, ya que consti-'onas letras al s3ñor Serrán. Darpués d?icienunca presentada contra el. y enton-
representan un problema vivo, cual elltuyen una necesidad. declarar el juez parece que no halló crs marchó a Bolonia, supónese que qui-
de los transportes. Que a la función general de la ins- 6 alUmo contra éi, por lo que retiró zá con intención de huir a Grecia. Lue-
Representáis muchos intereses y de- Peccion se atienda mediante tributación, J^en de detención que pesaba sobre ^ ^ pos b:e que casb ase su ntenc.on, 
recho's que yo tengo que acoger: los ^ ^ f ^ r ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ r . el cual a2n l ha podado ^ ^ C ^ 
tereses para coordinarlos en el interés Se faculte a las Junta3 provinciajes para; regresar a Barcelona. (í?%Ai«,U itr ̂ é el 
general. En cuanto a los derechos, yo segUir ios procedimientos de apremio. i FTQ J , . - ini l lonM . f l . * - -
hombre de derecho, soy opuesto a des- Que se dicte con toda urgencia uni clrcu- Los dos millones, Slgu]cnte telegrama al señor Magno 
conocer los nacidos al amparo de la i lar a las Inspecciones y Juntas para que; ^« -noa d-cho c.m-- el proonrador L!"^: ^ • A u K» 
\ M N ^«nosirione., de lo/roblemos se eviten las trasgreslones reglamenta-i Ya dejamos O.cno c(U( ei proourd™^ ..Su denuncia asómbrame, pues he 
ley o » W 0 ? ^ ^ , « J ^ J ^ W » " * rfai que abusivamente cometen en el ^eñor Axua manifestó que tenían noü- t d ^ aiez días aguardando se-
Se pide la reforma del auto 
de procesamiento 
metidos rsí7díberacTón,"y''qu¿"sig¿ ¿a- Juzgado se diiija ai minute, ^x«-| ^ egta información nog atenemos a 
ra tal fin el orden correlativo de féchamela y Justicia para que se efectúen en refei.enc;a policiaca. 
Que para los servicios podidos y en si extranjero diligencias relacionadas con 
tramitación con arreglo al decreto de tai extremo. 
1924 no se aplique la vigente legislación; También no sería nada de extraño 
en lo que se refiere a las fianzas que se ^ breve el juzgado abra la 
Llgen para la obtención de aquellos 4 * 
Que como tramite previo a toda dec:- ^:.q^J'n^0rHp Madrid , Firmado por el procurador señor Brua-
slón del Poder ejecutivo y para el caso,Cre<V.t Lyonnais. de Maano. , ,, v abocrado señor Jiménez Asúa, 
. en que se pensase en alterar la ordena-j Dada la reserva que se guarda sobre Ha y el abogado seaor Jiménez Asrua, 
a • w ^ r T o " ! XT A C \ / A D I r T Q I T I P F R A ¡ción, se nombre una comisión integrada,, actuaciones, nada puede decirse de ¡ha sido presentado un esento. ^ ^ora-A L M O R R A N A S - V A K I C L O — U L . C Í L K A O ¡por representantes de todos los elemen-u declarado por el señor Serrán, aunare del señor Serrán, p.diendo la refor-
Curación radical garantizada, sin operación nl pomadas. No se cobra hasta es-ltos interesados ^^jj^'111511"^01'65¡cuando lógicamente se presuma que con-Jma del auto de procesamiento y privón, 
tar curado. Dr. mane*. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 7, y jccuuxics 
nerle los considerandos de las conclu 
sienes. 
Poco puedo decir, añade: Pero si que 
hay que respetar los derechos, coordinán-
dolos con el interés público. 
Después el ministro pasó al balcón | exigen para la, obtención de aquellos. 
principal desde donde presenció el des-
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E l c o m b a t e e n t r e U z c u d u n v R i s k o 
Se celebrará esta noche en Detroit. Importante modificación 
el equipo español de "football". Se aplaza la velada pu-
gilística de Barcelona. 
Pugilato 
EL i l i l II Lfl I l i E i í l l S 
DEL PUDRE D ñ ñ T D L O l 
DE LAS d S S 
£ 1 combate Uzcudun-Rlsko 
DETROIT, 18—Tanto Paulino Uzcu-
dun como Risko han dado por termi-
nados sus entrenamientos para el com-
bate de mañana por la noche. 
Paulino pesa ciento noventa y dos l i -
bras (87 kJos 168), y su enemigo cien-
to noventa y cuatro y media. El pe-
daje oficial de los dos boxeadores se 
celebrará mañana por la tarde, unas 
horas antes del combate. 
Se calcula que presenciarán el cora-
bate Paul-no-Risko un público compues-
to de veinticinco mil personas, o más 
si el tiempo es bueno. 
Una enorme cantidad de españoles y 
latinoamericanos que habitan en De-
troit y en las ciudades cercanas han 
lomado con bastante anticipación bi-
lleteí para presenciar el combate. 
ción ha solicitado ai Gobierno se celebre Representantes de Norte, Centro y 
ei ciucuito automovilista de Lasarte. Sudamérica depositaron flores 
Motociclismo 
Un gran triunfo español 
El Gran Premio de Lyon disputadlo en 
el circuito de Quincieux, en el que par-
tic paron muchas primeras figuras del 
motociclismo, fué ganado por el corre-
dor Ignaro Faüra, campeón de España. 
En una "moto" de 500 c. c. cubrió los 
"iü kilómetros del recorrido en 2 h. 30 
m. 7 s., lo que representa una velocidad 
media de 100 kilómetros 155 metros por 
hora. 
en la tumba del ilustre dominico 
El señor Lasso de la Vega propone 
se eleve un monumento en Pa-
namá al fraile misionero 
tiene el gusto de po-! 
ner en conocimiento de 
su distinguida clientela que I 
por grandes reformas procece actual I 
-nente a la humanidad entre los pasajeros del 
aeróstato. Algo maravilloso, un alarde 
de grafismo y de penetración psicológi-
600 modelos d¿ veraío en cóndiclone. ca- Garcíta h^e 
muy ventajosas. sni3 oyentes—éd no quiere Uamarlo pu-
AVENIDA CONDE PEÍSALVER, 7 blia>-una galería de retratos pintados 
'a la española: es decir, sobriedad en 
la pintura y profund dad espiritual. Co 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S l A b u e l a y n i e t a m o r d i d a s 
p o r u n p e r r o FONTALBA. "El mundo en 
el zeppelin" 
medio. Moralmente no ofrece reparos: 
; serios, aunque en el curso del proceso 
Hfjciui aparecen algunas relaciones conyugales . . .„ . 
Es decir, cómo estaba representada (de irregularidad censurable. A ,os n,nos n0 hay clue Poderles 
O. N . 
Liquidar toda* su«? pxlstenclas 
le abrigos de pieles, géneros y más de GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
de vista. Suceso jamón, ¡pero 
que de. 80 kilos, nada menos! 
Hoy jueves, por la tarde 
azafnln"; por la noche. 
Regatas a la vela 
Festejos en Ibiza 
El secretario del Real Club Náutico de 
es el favorito por una ligera dlferen-ifaríe;ona ^ tenido Ia amabihdad de 
cia sobre Risko facilitarnos el programa oficial de los 
El próximo viernes se celebrará una lfestejos^ue Ib,iza en honor de 
gran merienda en el camoo, o r g a n i z a - S ^ Í S f ^ en la regata crucero 
da por españoles y latinoamericanos a i ^ l Mediterráneo. 
la que ha sido invitado Paulino Uzcu- Las fieata3 organizadas para los días 
dorn, que ha prometido asistir, tanto rtP0 Permanezcan en aquellas aguas 
gana como si pierde el combate contra !lo84 balandros de la regata, son las si-
Fí sko.—Associated Press. lgU™ e;!; » , ^ ' . -
_ , . ^ - „ . Día 22.—A las once de la mañana, 
ho suspende la velada de Barcelona v!sita a la Catedral (con su preciosa 
BARCEIJONA, 18.—El y'match" de 
En la Real Basílica de Atocha se ce-
lebró ayer por la tarde el anunciado ho-
menaje a la memoria del padre dominico 
Bartolomé de las Casas. 
El acto tuvo comienzo en el templo, 
Fué el vencedor absoluto y además entonándose una de las Cantigas dedica-
estableció el "record" de la prueba. das Vor el Rey Sabio a la Madre de 
Atocha. 
Acto seguido, el Obispo de Sión des-
corrió la cortina que ocultaba la vidriera 
alusiva a la vida del padre de las Casas 
y que ha sido colocada en uno de los 
ventanales del lado del Evangelio, 
El padre Getino explicó lo que repre-
boxeo de carácter internacional anun-
ciado para esta noche, en el que se iba 
a enfrentar Gironés y el boxeador nor-
teamericano Wilbur Cohén; Grifol-Pons 
y Ros contra Peña, se ha suspendido a 
consecuencia de la celebración de los 
fuegos artificiales que ha absorbido por 
completo la atención de los barcelone-
ses. 
Una velada en Bilbao 
BIUBAO, 18.—Esta noche se ha ce-
lebrado una velada de boxeo. Los en-
cuentros más interesantes fueron los 
«igui entes: 
Gabriel Zublaga puso "k. o.", en el 
primer asalto a Juan Francisco Franco. 
Aranbilled, finalista para el campeo-
nato "amateur" de 1930, venció a Jo-
né Sánchez, que abandonó ca el segun-
do "round". , 
Football 
El equipo español 
BILBAO, 18.—El seleccionador nacio-
nal señor Mateos, al enterarse de que 
Gorostiza no puede jugar el domingo, 
hizo gestiones para que se desplazase 
Parera, pero como éste se halla enfer 
mo y el médico le ha recomendado re-
poso, ha dispuesto que salgan mañana 
ea avión para Italia, Bosch y Samitier. 
Este último se ha mostrado animadísi-
mo para tomar parte en el partido 





Ventolrá — Goiburu •— Samitier—Pa-
drón—Bosch. 
El resto del equipo a Bolonia 
BARCELONA 18.—En el expreso de 
Francia de las tres menos diez de la 
tarde han salido con dirección a Bolo-
nia los jugadores madrileños Prast, Es-
parza y Peña, Samitier, debido a sus 
asuntos particulares, no lo ha podido 
realizar hoy y piensa efectuarlo maña 
na a la misma hora. 
Los tres madrileños se muestran al 
go pesimistas con respecto al encuen-
tro. Creen que el equipo español está 
cansado, y que en Praga fué una equi 
vocación poner a Olivares de delantero 
centro, pues, según Prats, se le ha dado 
en el Norte un excesivo valor al delan-
tero alavés. Rubio, nada más con su 
presencia, rinde infinitamente más que 
Olivares. Aunque pesimistas saldrán al 
campo con energías y sin miedo a la 
derrota. Respecto a Rubio dicen que ya 
pasó, fué cosa de pasión del momento 
y no hubo para tanto. Preguntado José 
María Peña acerca de su retirada, ha 
dicho que hasta que no le sustituya su 
hijo no lo hará. Este año, internacio-
nal; y el año que viene, si se me quie-
re, igual. Samitier, aunque parece de-
cidido a marchar, estaba todavía du-
dando esta tarde, hasta el punto de 
que celebró una conferencia telefóni-
ca con un miembro de la Federación 
Nacional rogándole se vea el medio de 
sustituirle, pues por sus muchas ocupa-
ciones uo le convendría desplazarse. 
Se dice que el seleccionador señor 
Mateos ha recibido la noticia de que 
Gorostiza no podrá jugar en Bolonia a 
consecuencia de una infección que su-
fre en un pie, motivada al cortarse un 
callo. Ante esta dificultad el seleccio-
nador nacional duda entre Parera y 
Bosch para cubrir la vacante de Goros-
tiza. Se tiene la impresión de que Bosch 
no podrá tampoco jugar, porque es muy 
probable que se le practique una ope-
ración por una lesión que se produjo ju 
gando contra el Júpiter, y a la cual no 
se dió importancia, pero que ahora se 
está en la necesidad de la intervención 
quirúrgica. Claro que después de la ope-
ración quedará admirablemente. Esta 
ha sido la causa de que Bosch no haya 
rendido en la temporada todo su juego 
Definitivamente se afirma que la l i -
nea media será Prast—Guzmán—Peña, 
según deseo? de Samitier. 
Automovilismo 
¿S© celebrará el circuito donostiarra*.• 
SAN SEBASTIAN, 18.-—La Diputan 
Teléfono t657r 
mo notas más familiares, entre tantas ¡ pnuüca", por Felisa Herrero, Sagi-Bar-
EZ I ET O ^Vcaras nueva3, los viajeros del grupo es- ba y Baldrlch. 
I ^ E l H l I EL r t V pañol, el comandante Eckener, el se-
Se solicita para director técnico de Fá f } ^ 0 oflc:al L e j a n a , el mayordomo 
brica Azucarera establecida en España, 
con capacidad, moliendo 300 toneladas | Entre ellos se hace el viaje desde Per-
remolacha. 
Dirijan ofertas a EL DEBATE, nú 
mero 1050. 
En la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina fué asistida Carmen Fer-
» del nández Pastor, de seis años, que ha-
ÍWaría la tem-:bita en la 04116 de Angela López, 47 
(Carabanchel Bajo), de graves heridas 
que le causó al morderla un perrito 
propiedad de su abuela. Encarnación 
González Villamartiana, de cincuenta, 
que habita en Via, 55, de la misma lo-
S A N S E B A S T I A N 
Como propietario del HOTEL MEX1 
C A L L A O 
Exito indescriptible 
custodia-sagrario del siglo XV) y al Mu 
seo Arqueológico, con sus inapreciables 
colecciones púnicas. 
Por la tarde podrán presenciar los 
balandristas el desfile de la procesión 
del Corpus de la Marina, a la que acu-
den numerosos campesinos con sus típi-
cos trajes. 
A las once de la noche: Verbena y 
música en los andenes. 
Día 23.—A las once y media de la 
mañana: Visita a la Exposición de Ibi-
za, de pinturas, en la Sociedad Ebusus. 
A las cuatro de la tarde: Excursión a 
la Villa de San Antonio; baile popular 
de antiguos trajes; refresco en honor de 
los participantes a la regata-crucero. 
A las nueve de la noche: Banquete 
oficial con reparto de premios. 
Seguidamente tendrá efecto una lu-
cida verbena y castillo de fuegos arti-
ficiales. 
Día 24.—A las once de la mañana, 
despedida de los balandros, con suelta 
de palomas por la Real Colombófila Ibi-
cenca, y con asistencia de la Banda Mu-
nicipal. 
B i l l a r 
Campeonato del mundo al cuadro 
VICHY, 18.—Del 25 al 30 del presente 
mes se d'sputará en esta localidad el 
campeonato del mundo de billar al cua-
dro de 7 1/2. 
Partio'parán probablemente diez o 
doce jugadores pertenecientes a las na-
ciones siguientes: Egipto, Bélgica, Ale-
mania, Francia, Holanda, Suiza y Por-
tugal. 
Carreras de galgos 
En el Stádium, el sábado, a las cinco. 
Tribuna, tres pesetas. 
General, una peseta.—(IL)' 
I N D I S P E N S A B L E S 
• la* fanuliftt y do absoluto tüKoiihá 
para tos viajeros y hombro de segodo* 
ttgún afirman los más notables mídico» 
de todo «1 mundo tos 
8 A L I C • L A T O 8 
4« VIVAS PEREZ, qua carta r*pl«W 
mente toda elasfc ds vómito» f dlarreo* 
¿9 los tísicos, de lo» viejos, da los niños 
f d« las embarazadas, cólera, tifo, dK 
•enteria, catarros y úlceras de! estómago» [ 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia da Medicina. Ensayar 
dos y recomendados oa los hospitales y 
por la Benefaenci» Municipal de Madrid 
ROOPTftIJCS OE R E l l OROEI 
poi los- Mlnbteno» de Coerra y MariB% 
previo informa de la Junta Superior Fa> 
cultaliva de Sanidad. Han merecido lo 
cruz de segunda clase del Mérito Militas 
y la de tercera clase de) Mérito Naval 
«Mu* — m *'qr 
De venta en todas las princip 
íanrxcua 
sentan los tres medallones que compo-
nen la vidriera. En uno de ellos figura 
im episodio de la vida de Santa Rosa 
de Lima; en otro, el Capítulo de la Or-
den celebrado en Atocha y presidido por 
FeLpe I I , en el que el franciscano Juan 
Salmerón impugnó las doctrinas de Bar-
tolomé de las Casas, y en el tercero, la 
última hora del venerable dominico. 
A continuación los invitados se tras-
ladaron al solar que en tiempos ocupó 
el altar mayor de la Basílica, y en el 
cual yacen ahora los restos del abnegado 
misionero. Sobre la timaba fueron depo-
sitados tres grandes ramos de flores 
ofrendados por las representaciones de 
Norte. Centro y Sudamérica. 
Después de una breve visita al Pan-
teón de Hombres Ilustres, dió comienzo 
el acto literario en el salón de Cate-
quesis, adornado con tapices cedidos por 
'la Real Fábrica, 
Ocuparon la presidencia el Obispo de 
Sión, prior de la Comunidad, ministro 
plenipotenciarios de Colombia y Pana-
má, señores Casas y Lasso de la Vega; 
Mr. Fletcher, agregado militar a la Em-
bajada de los Estados Unidos; don An-
tonio Goicoechea y don Ramiro de 
Maeztu. 
En primer término hizo uso de la pa-
labra el señor Casas, por Sudamérica, 
que evocó la legendaria expedición ca-
mino de Eldorado y la fundación de 
Santa Fe de Bogotá, en el lugar donde 
se celebró la primera misa. Describe la 
labor realizada por los misioneros do-
minicanos, que supieron inculcar en los 
naturales las virtudes de la religión^ y 
termina diciendo que, como ciudadano 
de Colombia, se inclina ante la Monar-
quía española, madre de América. 
El señor Lasso de la Vega, en repre-
sentación de Centroamérica, trazó la 
figura del padre Las Casas, de la que 
hizo un paralelo con la de Bolívar—sal 
vando tiempo y medios—, y destacó la 
estratégica posición del Panamá para 
el Monumento que el dominico requiere. 
El representante de Norteamérica, 
Mr. Fletcher, después de manifestar el 
sentimiiento del embajador de su país 
por no poder as'stir personalmente, des-
tacó la labor realizada en pro de la paz 
mundial por el padre Las Casas, él pa-
dre Vitoria y tantos otros vakwies espi-
rituales de que tan pródiga se muestra 
España. 
En último término habló el señor Goi-
coechea, en nombre de Eispaña. 
Expuso el orador la dificultad de for-
mular Ju'cios históricos sobre figuras 
que forzosamente han de ocasionar apa-
sionados comentarios. * 
Dice que el mejor homenaje que a és-
tas se puede rendir es el ded estudio 
die sus obras. Traza la biografía del 
padre Las Casas y describe someramen-
te la época, y afirma que fruto de ésta 
es el sabio dominico. 
Trata dé la obra de la conquásta, en 
la que se marcan las virtudes y defec-
tos de la nación conquistadora, y ter-
minó dedicando un elogio a los historia-
dores norteamericanos que contribuye-
ron a destruir la "leyenda negra". 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos y felicitados por la numerosa y 
distinguida conourrencia. 
Shanghai 
Todos los te%tros cierran, porque no | calidad 
nambuco en vuelo directo a^akehursts*!11606,11 uu "Shanghai", que llena tarde Encarnación, al pretender sujetar al 
.a llegada a Nueva York, y en p á - r a ^ "^í?6 eIhCp,MICa "Shanghai", siem- perr0( fué también mordida por el anl-
fos magníficos el vuelo sobre la" gran pre ""^ mal, y resultó con heridas de pronósti-
ciudad, la visión del Broadway en 1a ^ t _ ^ T T - ' V ' reservado. 
Hiere a una embriagada 
En un bar de la calle del Divino Pas-
tor entró ayer, en las primeras horaa 
de la mañana, Juana Huirez, de treinta 
y seis años, de nacionalidad belga, en 
estado de embriaguez. El dependiente 
H se negó a despacharla "una copa", y 
con tal mo.ivo Juana armó un escán-
dalo y llegó a proferir palabras insul-
tantes contra cuantos estaban en el es-
tablecimiento. 
Uno de los parroquianos, llamado Pe-
dro Valera Soler, que habla sido gra-
vemente injuriado, intentó sacar a la 
calle a la embriagada. Esta le dió unos 
golpes, y entonces Pedro se apoderó de 
un cuchillo que estaba sobre el mos-
trador y con él hirió a Juana.-
La victima fue llevada a la Casa de 
de observación de la vida americana. |H 
En la segunda parte se ofreció San-!* 
chíz a contestar .as preguntas que le * 
hicieran los oyentes, sobre detalles que Z 
CO, pongo en conochnlento del puoUco¡ ̂ e r a haber onrtido. Sólo una nre- H 
haber suprimido la Gerenna que vema!_infa An ; , * 
actuando en el HOTEL, noniéndome al se le <** VJva voz: la ra- * 
frente del mismo, para lo cual, he m- z6n de s" ardiente deseo de aterrizar H 
troducldo grandes reformas en el edifi-j"n La Habana, que sirv ó para eme en 
ció y he cambiado completamente el per- magistral síntesis hic'era una evocación 
sonal de Cocina y Comedor, colocando de las ciudades españolas de América, 
al frente de estos servicios personal para terminar con una magníñea v hon-
competentísimo, con el cual espero ser-d!, descripción de la perla de las An-
vlr cumplidamente a mi distinguida y t iiag 
numerosa clientela. I J?f' , ^ .,,' 
Otras preguntas le fueron hechas por|W 
escrito. Una de mujer acerca de si era C 
apropiado el zeppelin para un viaje de * 
novios, con respuesta negativa, y a l - | b 
gutAs más contestadas tan ingeniosa i * 
cerne brillantemente. 'fi 
El público, deslumhrado, pendiente deiH 
E L I 
por JOHN GARRICK 
y HELEN CHANDLER 
Film sonoro FOX M Socorro, donde se le asistió de una 
la palabra mágica de Sanchíz, no '^-TTTTIYTTTYXIZ TTT TYTYTTTTTTT^ herida de relativa importancia y de 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 23, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
N o t a s m i l i t a r e s 
DEL "DIARIO OílCIAL" DEL DIA 19 
Reclutamiento.— Se nombran auxilia-
res de profesor de loe Cuerpos de Equi-
tación en la Academia General Militar 
a los tenientes de Caballería don Luis 
Beltrán y don Fernando Ochoa y don 
Luis Alvarez Romero; resolviendo que 
los prófugos y desertores de los reempla-
zos de 1923 y posteriores a quienes se 
conceden los beneficios del artículo 41 
del Reglamento de 28 de octubre de 1927 
deben incorporarse a filas. 
Infantería.—Se concede transmisión de 
la pensión de Cruz de María Cristina a 
doña Cristina Redondo Suárez; queda 
de reemplazo el comandante don Adolfo 
Vara de Rey. 
Caballería.—Pensión de cruz de San 
Hermenegildo a los comandantes don 
Enrique Cabezudo Casado y don Ger-
mán Portillo Belluga, y capitán E. R., 
don Casto Carbajo González. 
Ingenieros.—Se declaran aptos para 
ascenso a los jefes y oficiales que figu-
ran en la relación que empieza con don 
Joaquín Anel Ladrón de Guevara, 
Sanidad.—Propuesta de destino del co-
mandante médico don Luis Gabarda Sit-
jar. 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
EL DEBATE. 
A B O 
Hipódromo 
El Imparcial 
























Fleur de Pecher 
Tormenta 
Fleur de Pecher 
Tormenta 
Fleur de Pecher 
Fleur de Pecher 
Babieca 
Fleur de Pecher 
Más Vale 
Fleur de Pecher 
Más Vale 
Babieca 
Fleur de Pecher 
Fleur de Pecher, 2 

















Ingo, 5 votos. 

































Escipión, 4 votos. 
Diaoul, 3 votos. 
D é u s t ed a s u s h i j o s 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y e v i t a r á u s t e d que 
padezcan 
I N A P E T E N C I A , 
D E B I L I D A D . 
Está aprobado por 
la Real Academia 
de Medicina y tie-
ne cerca de medio 
siglo de éxito cre-
ciente. 
Pida Vd. JARABE SALUD 
para evitar imitaciones 
No se vende a granel. 
de an'audir'o toda la nochs. Al terminar 
lfl ovpoón fuó atronadora y prolonga-
dísima. 
Jorge DE LA CUEVA 
PELICULAS NUEVAS 
GOYA.--"El caso Bellaiuy.»* 
La severa composición de un Tribunal 
de justicia, con sus tonos grises y su 
empaque de teatralidad, ha seducido a 
muchos realizadores de películas. Pero 
ha sido siempre la piedra de tropiezo de 
todos los directores. O el tema no es 
cinematográfico o no se ha dado aún con 
la fórmula precisa. Mientras no surge 
el director de genio que demuestre con 
sus obras la falsedad del primer término 
de la disyunción, para nosotros el em-
plazamiento de la acción judicial desdo-
blándose en cambios sucesivos de esce-
¡na para la reconstrucción de los hechos 
del proceso, seguirá siendo la rémora 
¡de la acción novelesca, un lastre de len-
kitud contrario a la esencia misma del 
cinematógrafo, que ca todo vida y di-
namismo. 
Sin haber nunca mencionado esta pe-
lícula hemos hecho ya repetidas veces 
su análisis. "El proceso de Mary Du-
ganr" 
| alcoholismo agudo. Después de asistida 
Playa ¿f» Toro* rlp Marlrírl ÍEgresó e n e l H o s P i t a l 
ae I V i a a n a ^ a&resor fué detenido, y decían 
que sin poderse contener realizó el de 
lito, sin propósito de causar un mal tai 
Hoy jueves, festividad del Corpus; se 
celebrará la undécima corrida de abono, 
lidiándose seia toros de doña Juliana 
Calvo, viuda de don José Bueno, de Ma- 6 ave-
drid. Espadas: Antonio Posada, Martín r - 0 se llama fenAt- «ui^f* 
Agüero y Manuel García ("Revertito"), ^ 86 Iiama lener SUerte 
que alternará por primera vez en estaj Don Juan Calderón Castaños, de 
plaza, treinta y cuatro años, que vive en Du-
qua de Rivas, 8, denunció que en un 
"taxi" donde iba con su madre se dejó 
ésta olvidado un bolso con 1.000 pese-
ta?. 
Posteriormente compareció de nuevo 
para manifestar que el chófer se per-
sonó en el domicilio del denunciante y 
le hizo entrega del bolso y del dinero. 
El señor Calderón agregó que igne 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
CALDERON (Atocha, 12). —6,30, La 
rosa del azafrán.—10,45, María la tem-
pranica (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
Lo mejor de Madrid (butaca, cinco pe-
setas).—A las 10,30, Lo mejor de Ma- raba el nombre del chófer, porque no 
drid (butaca, cinco pesetas) (12-6-930). Se lo preguntó 
ALKAZAR.—Compañia María Teresa| 
Montoya.—A las 6,45 y 10,30, La mujer Un navajazo 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello 1 Ja3é Nleto Vlda1' d« veintisiete años, 
45).—Fernando Soler. Ultimos dias.—6.30i de Sevilla, sin domicilio, riñó en una 
(beneficio del Montepío de Empleados ! taberna de la calle del Mediodía Gran-
Judiciales de Madrid). E" verdugo dê de con un individuo al que no conoce 
Sevilla—A las 10,30, Satanelo (11-5-930).; y el cual, con una navaja, le causó una 
^ S ? ^ ^ ^ 0 ^ 1 - 1 , 1 ^ 0 * (;reléf°n° herida en el cuello de pronóstico re-
36326).—Compaña Veiasco.—A las 6,45. . 
¡Morena y sevillana!—A las 10,45 (fun-í se"ra;ao- , . . , . 
"La mujer cautiva", "Un proceso ción en honor de los excursionistas de| Del agresor, que se dió a la ruga, 
sensacional" y alguna otra son substan- la Asociacián Comercial de Lisboa), Las i sólo sabe el herido que suele ir de pa-
cialmente réplicas diversas de "El caso bellezas del mundo (5-6-930). seo por el portillo de Embajadores y 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com- que va a dormir a una casa de la ca-¡Bellamy". O tal vez, con más propie-
idad, lo es ésta de aquéllas. Un mismo 
argumento, variado accidentalmente en 
el conflicto y en los personajes; una ac-
ción escasa llevada no por el ritmo de 
la trama, sino por la prosa abundante 
del rotulador y el interés que puede con-
centrarse en los personajes más bien 
que en la acción misma. Eso es la pe-
lícula, con un montaje discreto. 
La dirección y los actores, entre los 
que hay que señalar con Leatrice Joy a 
Kennet Thomson, Margaret Livingston, 
Bethy Bromson..., se defienden con de-
nuedo y no sin gloria de la pobreza del 
pañía Tea/tro Americano. — A las 7 y 
10,45, Shanghai (la obra mundial) (31-
5-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 4,30, 6,45 y 10,45, 
¡La hija do Juan Simón! Nuevo cua-
dro flamenco por todos los "ases" (25-
3-930). 
_FAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía de género chico.—A las 6.45 (doble), 
La rclnr, mora 
lie donde ocurrió el suceso. 
Irregularidades en la Comisaría 
Sanitaria Central 
Por el ministerio de la Gobernación 
se ha enviado al fiscal un expediente 
instruido en aquel departamento con 
motivo de irregularidades que se han 
descubierto en la Comisaría Sanitaria 
yXZXXIZIZII I I IZI I I I IXII I IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXX^ 
tán. -A las 10,4y5.^'rlvolt 'osf^ ^ C e n t r a l , y de 1M que resulta responsa-
¡ fiesta de San Antón. I ble determinada persona cuyo nomore 
FUENCARRAL. — Compañía Eugenio ¡se cita. 
¡Casáis.—4, Los de Aragón y Los clave-' Supónese que, en vista de la denun-
les.—6,30 y 10,30, El mesón de la Flo-!c¡a y basándose en el expediente, que-
r 1 ^ ^ ^ 0 1 ' ^ ^ 1 ^ ^ár930^. , „ 'dará abierto el correspondiente suma-
\ Alivie I i E I i CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30, Me 
S 
Y J U E V E S 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
EN L A 
P L A Z A D E M A D R I D 
U N I O N R A D I O 
deseosa siempre de llevar al radioyente todas las 
emociones, transmitirá hoy jueves las incidencias 
y comentarios que uno que no sabe de toros dirá 
por el micrófono desde el callejón de la Plaza. 
En varios lugares de la barrera se instalarán 
los micrófonos para recoger el máximo de emo-
ción. 
Los matadores de tanda dirán sus brindis, sien-
do éstos oídos por millones de almas. ¡ Jamás un 
torero brindó ante tan enorme concurrencia! i ¡No 
deje de oír este reportaje, uno de los más emocio-
nanatesü 
niiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
En la emisión d e noche, audición completa del 
"ballet" de Strawinsky: 
" E L P A J A R O D E F U E G O " 
interpretado por Gran Orquesta y dirigido por su 
autor, con enlace automático, sistema exclusivo 
de UNION RADIO. 
H D e t a l l e s e n " O N D A S " 
no. 
Agresión por interese* 
Por cuestión de intereses, riñeron 
casó mi madre (cómica muda). Noticia-
rios sonoros Fox. El halcón de los aires 
("flim'' sonoro por John Garrick y He-j, ]a a"del Rev Andrés Calatayud J. 
len Chandler) (18-6-930). ia piaza ae; ney, Anareb ^1^^ _ 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar- in^nf • de cuarenta y ocho anos, dom 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono ciliado en Gaztambide, 13, V 
16209).—A las 6,30 y 10,30, Noticiario' Díaz de Rada, de sesenta y seis, qu 
Fox. Si, no tenemos bananas (dibujos! vive en Oviedo, 33. Este disparó sobre el 
sonoros en castellano). Mendigos de vi- primero un arma, y Andrés tuvo que 
„(Richard Arlen» Louise Brooks y ger asistido en la Casa de Socorro del 
rV™ ^ v í S ™ * .r>. « « 'Hospicio de una herida en la región 
CrNE AVENIDA (Pi y Margall, 15 ! mpr̂ nT1:ana „„„ 8alida vor el maxilar 
Empresa S. A. G. K. ^éf^no ^ D i m e n t o m a n a , con salioa Por ei 
A las 6,30 y 10,30, A caza de microbios. ^ fractura de éste, de pronóstico re 
Noticiario Fox. Mala pesca. Luna de secado. El agresor fué detenido, 
miel (Polly Moran). Fin de fiesta por, Mofru-ipía arrollado 
Mark (excéntrico). Rob Fisher (émulo Motorista arrouaao 
de Al Jonson). Conchita Piquer, en sus Cerca de El Plantío," el "auto ^•'ry 
nuevas creaciones (17-6-930). guiado por don Francisco Pastor IN»" 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel ID.Ivarro, atropelló al motorista José P'3 
A las 6,30 y 10,15, Cosas del cariño (mu- Almejón de treinta y dos años, q116 
da). Metrotone (sonora). Un mal bai- h bit: ' Mel6ndez Valdés. 4, y !« caU' 
larín (dibujos sonoros). La canción del'nfDlta en J*ieienQez vaiaea, t, y 
cosaco (sonora). Ultimos días (16-6-930). 30 graves iesiones. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plazal r v r o n c c i i r c c n Q 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO U 1 K U 3 ^ U ^ t ^ o 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,30, Repor- Al patio.—El niño de tres años, Euse-
taje gráfico. Gritos en Hollywood. Guan- bio Cano, domiciliado en la calle del 
Guerra a los hombres (17- són de Paredes, 64, se cayó por una ve • tana al patio y resultó con lesiones 
Importancia. r.0,nn 
Robo de mucha tela. — Tomás 
Cubells, de diez y ocho años, con aoni 
cilio en Don Pedro, 6, denuncio que " 
la tienda de tejidos sita en Tudescos, ^ 
tes de piel 
6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10.30, Revis-
ta Paramount. Knock out. El caso Be-
llamy (Leatrice Joy). Sección de noche, 
butaca, 1,00 peseta. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, ¡ han sstraído uña pieza de tela, va 
87).—A las 6 y 10,15, Miss América (mu- en 397 pesetas. 
da). Metrotone (sonora). Tortilla a la Obrero lesionado.—Miguel Becl0 - ¿o. 
española (dibujos sonoros). La batallaiga, de veintiséis años, cerrajero, con 
de Paría (sonora de gran éxito) (7-6- mlclllo en Mendlzábal, 17, sufrió ^ ' " ^ 
930). de pronóstico reservado cuando ir» 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— jaba en los Depósitos Comerciales, o» 
6 y 10,30 (festividad del Corpus Chrls- en Toledo, 156. mnudio 
ti) . El voluntarlo. Estrellas y estrella- Desaparición de 60 <lur^-7U año* 
das (Alberta Vaughn). Estreno: ;.Quién González García, de veinticuatro ^ . 
es el culpable? (Ravmond Grifftth y residente en San Esteban del Valle . 
Marceline Day) (18-2-930). | la) denunció la sustracción o exu ^ 
CINEMA BILBAO (FuencarraJ, 124.! de una cartera, en la que guardao» 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15; pesetas y documentos. cgi\» 
y 10.15 noche. De caza (cómica). La| Alimento y al^ún dinero.—En ,ai dg 
damlta del Rltz (Dorothy Mackaill v.de Bravo Murillo, número t.érrez, 
Jack Mulhall). Señoras, échense algo1 propiedad de Lorenzo Ruiz UUL 
enoima (Virginia Valll y Lawrence Gray); entraron ladrones y se llevaron o" lC0 
21-1-930). de jamón, cuatro monedas de ow» 
CINEMA AROÜBLLES (Marqués de'pesetas en calderilla y un reloj, 
Urquljo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé- _ 
fono C3579).—A las 6,30 y 10,30, Noticia- .•••iiiilllll1 
rio Fox. Se venden casas baraús. El pa- ai lHHimHlll l l l l l l l l l l l l imil l l l l l l l l 
triota (Emmll Jamnlngs) (2»-3-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 4, 6,30 y 10,30, Orlente, por Lon 
Chaney y Lupe Vélez. Querido maestro 
(Paramount). Blas en el Oeste (dibu-
jos sonoros) (9-5-930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Po- la vía láctea. El batelero 1 
de! Volga (Wllllam Boyd). Butaca, 0,60.1 
Anfiteatro 0,50 (20-5-930). 
CL<íEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
128. "Metro'* Alvarado). — A las 6,30 y 
10,15, El diario de Niñón y Orlente, por; 
Lon Chancy (9-5-930). 
FRONTON JAI-ALAT (Alfonso X I 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a re-
monte: -ripcven y Zabaleta contra Abre-
go y Tacólo Segundo, a pala: Solozábal 
y Araquistaln contra Amorebieta I I y| 
Perea. Tercero, a pala: Fernández y 1 
Ochoa contra Zubcldia y Amorebieta I . 
(El anuncio de los espectáculos no su-' 
pone aprobación ni recomendación. La> 
fecha entre paréito'sls al pie de cada 
• •a! í I :• correspondo a la de publica-
ciórn en EL DEBATE de la crítica del 
la obra.) 
m 
Ronda Atocha, 23 dp^' 
GRANDES TALLERES 
REPARACION 
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L A V I D A E N M A D 
C a s a Rea l 
Cumplimentó el marte» al Rey el ca-
pitán general de la Armada, almirante 
Aznar-
También le cumplimentó dicho día 
la marquesa viuda de Polavieja, a la 
letras M a la Z deberán asistir a las 
nueve del día 22, domingo, al aula nú-
mero 9 de la Facultad de Ciencias, COIJ 
el fin de comenzar los ejercicios que 
presidirá el tribunal ufimero 3. 
Las listas de los alumnos de ambos 
Inst tutos que hayan de actuar estarán 
indepen 
dientes a diez minutos de Cestona y a] 
cuarenta y cinco de San Sebastián. Pun-| 
to de reunión de la colonia veraniega de! 
hactn TprromviTB T »- i» !la provincia a la hora del té. Pensión 
hoiio ;erranova. Las altas presiones sel desde 16 pesetas. Precioga playa. 
hallan localizadas entre las Azores y la1^.-^^.- . 
Península Ibérica y otra zona hacia 
P S S S z l ^ S I S a n t o r a l v c u l t o s U n a s 2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s e n l a F i e s t a d e l a F l o r 
Todo confort moderno. Baños Indepen- J X ' * * * f c V r W 1 
flue acompañaba su tio, el señor Tejero, i expuestas en el tablón de anuncios de la 
ara entregar al Monarca la espada que ¡ Universidad, 
«or suscripción nacional le fué regalada' —Los aiumnos del Instinto del Car-
ai general Polavieja. Dicha espada será | denal Cisneros cuyos apellidos empiecen 
depositada en la Armería Real. ipor las letras M a la Z se servirán con-
1-Ayer mañana, acompañado de su ourrir a las nueve de la mañana del 
orofesor, teniente coronel señor Vigón. día 20 del actual, viernes, al aula nú-
galió en automóvil su alteza el infante mero 9 de la Facultad de Ciencias par? 
dnn Juan, vistiendo por primera vez el dar comienzo a los ejercicios ante el tri-
mjiformo de la Armada, a presentarse! bunal número 4. 
a las autoridades. Hizo su presentación | Las listas de los alumnos que han de 
oficial al presidente del Consejo, minls-1 actuar estarán expuestas en el tablón 
tro de Marina, capitán general de la re-, de anuncios de la Universidad. 
trión capitán general de la Armada, ge-¡ —Los alumnos del Instituto de San 
neraí jefe de la jurisdicción de Marina, I Isidro cuyos apellidos empecen con las 
coronel director de la Escuela Naval.,-etras de la M a la Z se servirán con-ifli 
aUe accidentalmente se encuentra en currir el día 20 dei actual, a las nueve !fi 
Madrid, y jefe de estudios del ministe- de la mañana, al aula número 9 de la Pi 
rio Al capitán general Weyler no fué a,Facultad de Ciencias para dar comien- Í 
presentarse porque no se encuentra, co- i zo a los ejercicios ante el tribunal nú- I 
¡no se sabe, en Madrid. I mpr« a 
Rusia. 
A los agricultores—Pocas lluvias en 
España. 
A los navegantes.—El mar está tran-
quilo en el litoral español 
iARTlN VALMASEDA l E E Q N » 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
P a r a hoy | 
Homenaje a Sofía Blasco (Teatro In-
farti Isabel).—(ji45 t. Función. Se repre-l 
sentará "Hacia la vida", comedia de i 
la que es autora la homenajeada. 
Otras notas 
1:1 
Academia E s p a ñ o l a 
¿aTReal Academia Española celebró 
ayer su sesión semanal, anticipándola 
un día con motivo de la festividad del 
ero 3. 
Las listas de los alumnos que hayan 
de aatuar estarán expuestas al público 
en el tablón de anuncios de la Univer-
sidad. 
Le-trais—Los aflommos del Inistituto 
del Cardenal Cisneros cuyos nombres fi-
guren en las listas expuestas en el ta-
blón de anuncios de la Universidad veri 
Corpus. 
Se dió cuenta del estado do la heren-
cia del conde de Cartagena y de la l a 
bor de ios albaceas. Como se sabe, u n a j f ^ ^ 1 aoy jueves, a las nueve de la 
«arte fué asignada por el conde de Car-
tagena, indicando los fines a que habia 
de dedicarse por cada una de las Aca-
demias. E l remanente será repartido en 
la proporción señalada. Pronto podrá 
hacerse efectiva la primera parte; pe-
ro en cuanto al resto, existe la dificul-
tad do que varias fincas están arren-
dadas y no conviene venderlas, por la 
depreciación, hasta que terminen los 
plazos de los arriendos. 
E l conde de Gimeno se ocupó de tér-
minos médicos y biológicos. Presentó la 
definición de la "psitacosis" que se le 
había encomenda(5o. Además entregó pa-
peletas de las voces ontogenia—nueva 
definición—, y filogenia, palabra que no 
figura en la edición actual del diccio-
nario académico. 
L o s comerciantes portugueses 
mañana, en el paraninfo de la Universi 
dad el ejercicio escrit». 
A las diez del mismo día y en efl mis-
mo local, los alumnos aprobados en el 
ejercicio escrito, verificarán el oral, y 
los repetidores, pendientes del segundo 
ejercicio, también verificarán éste. 
Junta general del C o -
"LA F U E N P " " " 
C E R C E D B L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. i 
Pe.isíón completa, incluida aslst^'i- 1 
cia médica, de 80 a 50 pesetas. I 
Oflciroc en Madrid: 
ALFONSO X n , «.—Teléfono 167M I 
T r r r r : r : r M T : 












PIDAN CATALOGO ILUSTRADO GRATUITO Y BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
Vd. a /DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
C P C C { PARA ESPAÑA 
O L O ! - (APARTADO MI-SAN SEBASTIAN 
Ayer se celebró una reunión en el 
salón de la Cámara de Comercio, a la 
que asistieron los comerciantes portu-
gueses y delegados de Madrid y muchos 
españoles. 
Se trató do la intensiñeación de las 
relaciones comerciales hispanoportugue-
sas, puntualizando mucho sobre la pes-
ca, el arroz, las conservas, los vinos, 
las frutas, las maderas, los envases de 
madera para las frutas y hortalizas, el 
corcho, el aceite, los tejidos de algodón, 
la hoja de lata y otros productos, y, 
además, los productos procedentes de 
las Colonias de Portugal. 
Se acordó continuar estas relaciones 
por escrito hasta procurar llegar a 
acuerdos que puedan servir de base a 
los respectivos Gobiernos para un con 
yenio comercial hispano portugués. 
A las diez y media de la noche se 
celebró en el Círculo Mercantil la se-
gunda conferencia. 
Ocupó la presidencia el embajador de 
Portugal. 
E l señor Sacristán dijo que, ni los 
portugueses son extranjeros en España 
tol los españoles somos extranjeros en 
Portugal. Dirigiéndose al señor Beirao, 
profesor del Instituto de Comercio, de 
Lisboa, declara que cada uno en su cá-
tedra deben procurar educar a la gene-
ración futura en un ambiente de franca 
confraternidad, y ya que lo único que 
ba de diferenciamos es el idioma, pro-
cure que se enseñe a los portugueses el 
español y a los españoles el portugués. 
Tenéis, portugueses, unas primeras ma-
terias en vuestras Colonias, que debida-
mente explotadas os reportarían gran-
des beneficios, beneficio del que Espa-
ña participaría por las nuevas tenden-
cias de intercambio. 
Estas conversaciones no deben que-
dar reducidas a líricas manifestaciones 
de pensamientos más o menos elevados, 
sino realidades tangibles. Si un profe-
sor de tanto mérito como el señor Bei-
rao; si un embajador tan inteligeaiite y 
tan querido en España; si una Cámara 
de Comercio y otra de la Industria; si 
el Círculo de la Unión Mercantil no 
cumplen esa misión, no habrán cumpli-
do un deber que la Patria les impone. 
Termina con frasea de cariño a Por-
tugal. 
Nueva Junta del Ateneo 
legio de M é d i c o s 
Anoche celebró Junta general ex 
traordinaria el Colegio de Médicos, pa-
ra discutir los nuevos Estatutos. 
Asistió un gran número de colegia-
dos. 
L a discusión fué muy animada, y en-
tre otros artículos se aprobó, con sólo 
cuatro votos en contra, uno prohibiendo 
a los médicos desempeñar cargos gra-
tuitos en entidades y tusociaciones be-
néficas. A los que actualmente los des-
empeñan se les concede un plazo para 
que los abandonen. 
E l Cuerpo m é d i c o de 
D^NTAOURfl PERPETUA 
Mata los insecto» 
más rápido. 
Desconfíe de la* 
imitaciones. 
PASTA D E N T I F R I C A C H I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
Bidón amarillo-
franja negra. 
la A . de l a Prensa 
Anoche se celebró el banquete con 
que los médicos de la Asociación de la 
Prensa obsequiaron a la Junta directi-
va de la misma. Asistieron los doctores 
Benavente, García Tapia, Castresana, 
Hinojar, Lamí , Sanz Beneded, Luque, 
Juarros, Devis, Castresana (hijo), Ba-
rajas, Pulido, Catalina, Huertas, Garri-
do Destache, Bonilla, Moya, Ferrero, Be-
thancouit, Serrada, Alonso Sañudo, Gar-
zón, Marinelly, Parache, Tolosa Latour, 
Messa, Bartrina, Fernández Alcalde, Ale-
xandre, Calatayud, Torres Oliveros, Mo-
lely Güíta y Codina Perucho, y por la 
Directiva, los señorea Francos Rodrí-
guez, Caamaño, Palacio Valdés, Hernán-
dez, Ruiz Feny , Alfonso, Morayta, San 
Germán, Duis y Díaz, Vlnardell, Ulana 
y López del Oro. 
Ofreció el agasajo el doctor Sanz Be-
neded, que tuvo un recuerdo para el ve-
terano doctor Huertas, y palabras muy 
afectuosas para la Asociación y de gran 
elogio para la labor social y benéfica 
que desde él Dispensario realiza. Se ofre-
ció, en nombre del Cuerpo médico, par 
ra la labor do divulgación que la enti-
dad se propone desarrollar el ouirso pró-
ximo. También brindaron los doctores 
Juarros y Parache, y, finalmente, el se-
ñor Francos Rodríguez elocuentemente 
expresó la gratitud de la Asociación a 
los médicos y dió cuenta del plan que 
se desarrollará en otoño, y que será di-
rigido por una Comisión mixta de doc-
tores y representantes de la Directiva. 
E l señor Francos fué muy aplaudido. 
" E l D í a de Segovia" 
Ayer se celebraron de nuevo eleccio-
o^a en ©1 Ateneo para elegir la Junta 
directiva. Votaron sólo 517 atenístas de 
tos 1.900 que se hallan inscritos. 
Ha sido elegida la siguiente Junta: 
Presidente, don Majnuel Azaña, 485 
Votos; vioepresidento primero, don An-
tonio Royo Villanova, 470; vicepresiden-
te segundo, don Amós Salvador, 411; 
vocal primero, don Angel Gaüarza, 480; 
V'ocal segundo, don JUÍÍJO Alvarez del Ya-
yo. 493; contador, don Isidoro Verga-
'a , 485; depositario, don Manuel Martí-
nez Risco, 499; b:bliotocarlo, don Agus-
tín Millares, 437; secretario primero, 
don Honorato Castro; secretario terce-
To, don Miguel Moreno Laguía, 411. " 
Queda en el puesto de secretario sé-
Puado el señor Balbontín. de la Junta 
anterior. 
Había otra candidatura con sólo dos 
variaciones, pues para vicepresidente se 
Salido proponía a don José Salmerón 
y para secretario tercero al señor Arauz. 
Obtuvieron votos, pero se recibió duran-
te la votación una carta del señor Sal-
merón, en la que se negaba a presentan 
su nombre. 
Para la presidencia tuvo algunos vo-
"ws el señor Royo Villfnova. 
L a nueva Junta ¡-omaTá posesión esta 
Joche en Junta de gobierno. Mañana ha-
Dra junta general exVaordinaria. 
Bachillerato universitario 
H a terminado el Jurado del certamen 
literarionmuslcal sus deliberaciones, pre 
sidido por don Antonio Machado, cuyos 
premios serán entregados a los auto 
res premiados el domingo 22 de los co-
rrientes por las reinas de los Juegos 
Florales que se celebrarán en Segovia 
por la mañana. Los excursionistas po-
drán, acompañados de "cicerones" dis-
puestos al efecto, visitar todos los mo-
numentos y joyas artísticas de la histo 
ría y tradición segoviana. E l banquete 
al aire libre será en el paseo del Sa 
lón. Después en "autocars" los excur-
sionistas irán a las fuentes de L a Gran-
ja que correrán en su obsequio. Los tre-
nes especiales saldrán de Madrid a las 
seis y veinticinco y siete y cuarto de 
la mañana, y de Segovia al regreso, a 
las nueve y nueve y veinte de la noche. 
Hasta la víspera hay tarjetas para to-
dos los actos y para cada uno por se-
parado en el Oentm Segovlano, carrera 
de San Jerónimo, número 15. 
L a colonia escolar 
QOlon 
D I S C O S 
"LA ROSA DEL AZAFRAN", "LA CANCION DEL DIA", "EL BATELE-
RO DEL VOLCA", "EL ALMA DE LA COPLA", "MI CABALLO MU-
RIO", "¡MARCIAL, ERES EL MAS GRANDEI", "EL DESFILE DEL 
AMOR", "UN PLATO A LA AMERICANA", "ROSA LA GITANA" 
Cantos regionales por los mejores cantadores 
Aparatos desde 5 0 hasta 4 .000 pesetas 
C A R M O N A . - C A L L E C O L O N , 1 5 
(Frente a iglesia y p laza de S a n Ildefonso) 
DIA 19.—Jueves. — Santísimo Corpus 
Christi.—Stoa. Juliana de Falconeri, vir-
gen, fd.; Gaudencio, obispo; Gervasin, 
Protasio, Ursicino, Zósimo, Bonifacio, 
mártires.—La misa y oficio divino son 
del Corpus Christi, con rito doble de 
primera clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres. 
40 Horas.—Asilo de Huérfanos del Sa-
grado Corazón. 
Corte de María.—Buen Suceso, en su 
iglesia; Visitación, en los dos monaste-
rios de Salesas (P.) y en Sta. Bárbara; 
Puerto, en su iglesia. 
Catedral.—9 30, misa conventual. 
Capilla Iteal.—12. misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Empieza la 
novena a los Sagrados Corazones; 8 m., 
ejercicio. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora-
zón (40 Horas).—8, Exposición; 10, mi-
sa solemne. 
Buena Dicha.—Termina la novena a 
Jesús Sacramentado; 10, misa solemne 
con Exposición y sermón, P. L López, 
mercedario. 
Comendadoras de Santiago.—Empieza 
la novena a los Sagrados Corazones. Por 
la mañana ejercicio. 
Encarnación.—10, misa solemne con 
Exposición y reserva; 6 t.. Exposición. 
J . del Corpus Christi.—10, misa solem-
ne con Exposición y sermón señor Cam-
pillo; 4 t., solemne reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—Termina 
el octavario al Santísimo Sacramento. 
S n., Hora Santa, por el P. Sánchez. 
N. Sra, de la Consolación.—Termina el 
triduo a Jesús Sacramentado; 8,30, co-
munión general y plática por el P. Peña. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30. misa de 
comunión; 10. misa solemne con Expo-
sición y procesión con el Santísimo por 
el interior del templo. 
Segundo Monasterio de Salesas.—Em-
pieza la novena a los Sagrados Corazo-
nes; 6,30, Exposición que quedará de ma-
nifiesto hasta las 4; 10, misa cantada y 
ejercicio. 
Templo Nacional de Sta. Teresa J(P. de 
España).—11, cantará solemnemente su 
primera misa el P. Gonzalo del Niño Je-
sús, predicando el P. Juan de la 
Cruz, G. D. 
NOVENAS A L S. CORAZON D E J E S U S 
Catedral.—8, misa de comunión gene-
ral y ejercicio. 
Parroquias.—Concepción: 10, Exposi-
ción, ejercicio, sermón, P. Barrio, y re 
serva. S. José: 10, misa cantada y Ex 
posición que quedará de manifiesto has 
AI t é del Campo del Moro asistieron tres mil personas. L a s 
Infantas postularon en la t ó m b o l a que allí se c e l e b r ó . Los 
Reyes depositaron donativos en todas las mesas . 
Con gran brillantez, a que mucho con-
tribuyó lo eapdéndido del día, se celebró 
ayer la Fiesta de la Flor, 
don Juan March; otro de 1.000, de la 
duquesa de Alba; cuatro de 500, de la 
duquesa de Aliaga, don Domingo de las 
Desde las primeras horas de la ma-! Bárcenas, don Carlos de la Huerta y 
Monopolio de Petróleos. E l ministro de 
Instrucción dejó 400; 100 el de Econo-
mía y los embajadores de Inglaterra y 
Francia; 200 los condes de Albox y de 
los Andes; 125 la duquesa de Andia, y 
ñaña se lanzó a la calle una legión de 
bellísmas postulantes, entre las que fi-
guraban muchachas de la aristocracia y 
artistas de los teatros madrilefios. Sus 
primeros ataques los dirigieron contra 
los empleados'y obreros que a aquellas 1100 los condes de la Moriera y Valle 
horas se dirigían al trabajo, y de los'Hano y los marqueses de Foronda y Vi 
que recibieron las primaras monedas de l'asidro. 
cobre y los pr.meros cuproníqueles 
Poco antes de las diez quedaron cons 
utuídas las mesas, que presidían las 
E l conde de Cerragería envió 1.000 
pesetas a la mesa del Ayuntamiento, 
que presidían la marquesa de Pastra-
.U5tre? damas cuyos nombres dimos !na y Ia vizcondesa de Fefiñanes, y don 
oportunamente. L a tropa oe explorarlo-!de fué también muy cuantiosa la recau-
res les daban guardia. dación. 
No tardó en expenderse el ataque de! E n la mesa de la glorieta de BUbao 
las bellas muchachas que, en una cari-1 Postularon las señoras y señoritas de 
tativa emulación por los pobres tubercu-
losos, no respetaron nala: ni la solapa 
del burgués ni 'a bhiu del menestral. 
Invadieron los centros oficiales: minis-
terios, cuarteles, Ayuntamiento, Gobier-
no civil..., y en todas partes hicieron 
cuantiosas recaudaciones. Descendieron 
al "Metro", escalaron tranvías y auto-
móviles, y no encontraron bolsillo que 
se cerrase a sus amables súplicas. En 
la guerrera de un cobrador del tranvia Resultó una fiesta espléndida, y del 
Hipódromo-Castellana contamos hai3taini'imero de asistentes puede dar idea que 
17 flores. los coches particulares a los que se iba 
los Comedores de Caridad de Martínez 
Campos. 
E l t é del Campo del Moro 
Por la tarde tuvo lugar el té que su 
majestad la Reina ofrecía & todas 
aquellas personas que diesen al entrar 
en el Campo del Moro un donativo de 
10 pesetas para la obra antitubercu-
losa. 
Las postulantes recurrieron a los más 
ingeniosos ardides para hacer más fruc-
tífera la ouestación. Algunas se coloca-
dando número para su colocación, pasa-
ban de quinientos, que, unidos a las per-
sonas que utilizaron otros vehículos, 
han junto a los guardias de la "porra" j Pue<ien calcularse en cerca de tres mil 
y, aprovechando las intemipciones de Pe^sona3• 
la circulación, subían a los vehicuilos 1)6 la lamilla real asistieron todas 
para "condecorar" a sus ocupantes ;lla9 personas que se encuentran en Ma-
otras, sentaron sus : cales en los trenes drid' excepto el Rey, que se encontra-
del "Metro"—a los que se les dió fran-lba en el tiro de pichón de la Casa de 
ca entrada—y no salía de ellos un solo CamP0' donde se jugaba una copa su-
viajero sin ostentar en la solapa una 3^' - ^ b i é n a beneficio de la Fiesta de 
fio recilla más. Ia Flor. 
• r, . i i r Estaban la Reina y sus hijos don Jal-
L a K e m a y IOS lntantes|mei doña Beatriz, doña Cristina y don 
Juan; la Infanta Isabel, el infante don A las once y media salían de Palacio 
la Soberana, sus augustas hijas y el 
infante don Jaime. E n coche abierto, 
iban, primero, la Reina, con doña Ma-
ría Cristina; en otro, doña Beatriz con 
Fernando con la infanta María Luisa y 
sus hijos don Luis Alfonso, don José 
Eugenio y doña Mercedes, y el infante 
don Alfonso de Orleáns con la infan-
ta las 12; 11,30, visitas al Sagrado Co- bolsas de raso, rameado en colores, lle-
nas de monedas de plata, de peseta, de 
dos pesetas y de duro. 
E n el mismo zaguán, antea de ha-
berse sentado en el coche, sufrieron el 
don Jaime, y en un tercero, el alto s é - l ^ ^ 0 ^ , ? 5 ^ 2 ^ 6 . ^ sus hil03 
quito, marqués de Bendaña y condesa 
de Campo Alegre. 
L a Soberana vestía toda de rosa; las 
Infantas, de azul celeste; don Jaime, 
traje de calle. Todos llevaban amplias 
razón 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 
10, misa solemne con Exposición y ejer-
cicio.—Buen Suceso: 10. misa con Ex-
posición y sermón, señor Lobo, ejer-
cicio. Exposición y reserva,—Esclavas 
del S. C. (Cervantes): 9.30, misa y 
ejercicio.—S. Pascual: 10, misa cantada 
con sermón, P. Ramonet, C. M. F . , ejer-
cicio y reserva. 
S. C. y 8. Francisco de Borja.--10,30, 
misa solemne, ejercicio y sermón P. Pei-
ró, S. J . 
F I E S T A D E M I N E R V A 
La^ Pontificia y R. Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, celebrará maña-
na su función principal en la parro-
quia de S. Andrés. 8, Exposición, y misa; 
9,30, Tercia cantada; 10. la solemne con 
Exposición, y panegírico señor García 
Colomo; 6,30 t., procesión por las pla-
zas de S. Andrés y los Carros, calles de 
Don Pedro, Bailen, Carrera de San 
Francisco. Tabernillag, Aguila, Solana, 
Paloma, Calatrava, Humilladero y Puer-
ta de Moros. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
don Alonso y don Ataúlfo. 
Se habia dicho que era expreso deseo 
da la Reina que no se hiciera ningu-
na cuestación, y así fué; mas, con ob-
jeto de sumar beneficios a la fiesta, se 
había establecido una tómbola, cuyos 
regalos eran obsequio de la soberana, y 
a la que muchísimas personas se acer-
caron para probar su suerte. 
Fueron postulantas en ella laa infan-
prtmer asalto de las señoritas postu- ta,,s doña Beatriz, doña Cristina y doña 
lantea, entre las que estaban doa hijas'Mercedes. la3 marquesas de Niles y Vi-
del señor Muñoz Seca. L a Soberana y'Hatorcas, señoritas de Vistahermosa y 
sus hijas introdujeron en las huchas va-!^g11™19 otras muchachas, a las que 
C A S A A R Y 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
S I E S P E R A 
U N B E B E 
Ciencias—Los alumnos del Instituto 
««1 Cardenal Cisne ros cuyos apellidos 
^•piecen por laa letras A a la L L , se 
"Srvirán concurrir a las nueve de la ma-
ñana del día 20 del actual, viernes, a 
a Facultad de Farmacia para dar oo-
jnienao a los ejercicios que presidirá el 
"'ibunal número 2. 
r-Los alumnos del Instituto de San 
•adro cuyos apell'dos empiecen con las 
de la Prensa 
Terminado el plazo de admisión de 
instancia para la colonia escolar para 
el Sanatorio de L a Malvarrosa (Valen-
cia), que por generosa iniciativa de au 
majestad la reina doña Victoria, costea 
el Real Patronato de la Lucha Antitu-
berculosa, para hljoa de perlodiatas, em-
pleados y obreroa de la Prensa, se pro-
cederá, en el Dispensario de la Aaocla-
ción de la Prenaa, Plaza del Callao, 4, 
al reconocimiento de loa Inacritos por el 
doctor don Rafael Tolosa Latour, para 
seleccionar, con arreglo al dictamen mé-
dico, los treinta niños y treinta niñas 
más necesitados de tan beneficioso tra-
tamiento. 
Loa días de reconocimiento serán ma-
ñana viernes, a las cinco de la tarde, 
para los niños, y el sábado 21, a la mis-
ma hora para las niñas, perdiendo el de-
recho a plaza en la colonia loa que de-
jen de acudir a este llamamiento. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Una extensa zona 
de presiones débiles relativas ocupa Es -
paña, Francia e Italia, y sobre el Atlán-
tico, por encima del paralelo 50, exis-
to otra zona de perturbación que llega 
B E B E V I G I L A R Q U E 
S U M J M E U Í A C I O N R E P R E S E N T E U N C A U D A L 
D I A R I O D B E N E R G I A V I T A L T O M E C A D A D I A 
H A R I N A L A C T E A D A N E S T L É 
alimento cómpleto, rlqnisimo en vitaminas y «oles minerales, que le servirá 
de positivo sobrealimento, somlnlstrándole abundantes fuerzas de reserva 
.para todas las exigencias orgánicas de ra estado, asegurando un 
fácil y normal desarrollo ni bijlto que con tanta ilusión espera. 
P ida V . a Sociedad N e s t l é , A E . P . A , 
V í a Layetana, 4 1 , Barcelona, un ejem-
plar del folleto " A L A F U T U R A M A -
D R E " , que le será remitido gratuita-
mente, junto con un bote muestra de 
Har ina Lacteada N e s t l é 
rias monedas. En la puerta de Palacio, 
segundo asalto y segunda entrega de 
monedas. Al llegar el coche al puesto 
instalado en la plaza de Oriente, tercer 
y nutrido asalto, rodeando materialmen-
te el coche las señoritas, entre las que 
repartieron muchas monedas. 
Lo mismo ocurrió en loa tres sitios 
con los Infantes, cuyo coche iba inme-
diatamente detrás del de la Reina. Unos 
y otros fueron ovacionados por el públi-
co allí congregado. 
L a Reina siguió luego a la mesa de la 
plaza de Isabel I I . plaza de la Villa, y 
luego, una a una, todas laa instaJadas en 
Madrid, que son 37, incluidas laa de Ba-
rrios Bajos y barriadas extremaa, en 
todas laa cuales depositaron importan 
ayudaban los infantes don Alfonso, don 
Jaime y don Juan. 
Este último, que lucía por primera 
vez gallardamente uniforme de aspi-
rante de Marina, hubo de someterse a 
insistentes requerimientos de los fotó-
graios y recibir muchísimas enhora-
buenas. 
A lo largo de los magníficos paseos 
que diseñó la Reina Cristina, junto al 
campo de "tennis", se habían estable-
cido varias filas de sillas y largas me-
sas, en laa que se había dispuesto el té, 
exquisitamente servido. 
Nombrea de los concurrentes ea Im-
posible darlos; estaban gran número de 
diplomáticoa, presididos por loa emba-
jadorea de Inglaterra y Alemania y la 
tea donacionea. E n la del Retiro, que sociedad madrileña en pleno, 
preside la marquesa de Hoyos, coincidió ¡ L a banda de Alabarderos y la de la 
con el Rey; la última que visitó, y en .Guardia Exterior del real palacio die-
ella se detuvo buen rato, fué la instala-
da en la plaza de Santa Cruz, presidida 
por la duquesa de Alba. Regresaron a 
Palacio después de laa doa. 
Poco antes de las doce salía el infan-
te don Juan a hacer laa visitas de que 
en otro lugar damoa cuenta. Y también 
su alteza fué asaltado en el coche, y 
repartió monedas de plata. Durante el 
itinerario que tuvo que hacer en sus vi-
sitas, sufrió varios asaltos y se detuvo 
en algunas de las mesas que encontró 
al paso, entregando donativos. 
"Asaltos" al Rey 
Eí último en salir, a laa doce y cuar-
to, fué el Rey, al que ya esperaba una 
legión de señoritas, sobre todo a la puer-
ta, donde bloquearon materialmente el 
coche del Monarca. E l Soberano, son-
riente, comenzó por ingresar varias mo-
nedas en cada una de las múltiples nu-
chas que a la vez le presentaban; y. 
por último, terminó entregando puñados 
de peaetaa a las postUantes, que no re-
tiraban la hucha, siempre en demanda 
de más. 
E l Rey se detuvo en su recorrido, en 
las mesas de Santa Cruz, Retiro y Caa-
tellana, que preside la marquesa de Ur-
quijo. y donde tomó un "cock-tail". Des-
pués de recorrerlas todas, y dejar en 
cada una Importantea donativos, regredó 
a Palacio. También al salir del reglo Al 
cázar fué evacionado por el público de 
la plaza de Orlente. 
Berenguer y el mi-
ran un bonito concierto durante la 
fiesta. 
L a familia real estuvo paseando por 
el parque, acercándose a cuantas per-
sonas conocían, a laa que agradecían su 
aalstencla, retirándose pasadas laa sie-
te de la tarde. 
Loa concurrentea empezaron a dea-
filar al anochecer, encantados de la 
simpatía y llaneza de la familia real y 
del agradabilísimo rato pasado en los 
lindos jardines de la mansión real. 
U n a r e c a u d a c i ó n de 
40 .000 duros 
E n el Banco de España, como do coa-
tumbre, se habilitaron personal y de-
pendencias para concentrar laa recau-
daciones, que empezaron a afluir muy 
pronto. Las monedaa de cobre y cupro-
níquel, y aun laa de plata, formaban 
allí grandes montones. 
A las once y media de la noche pro-
seguía aún el recuento. A esa hora era 
punto menos que imposible calcular la 
cifra aproximada de lo recaudado: fal-
taba aún completar algunas liquidacio-
nes y no se habían recibido donativos 
de importancia ya anunciadoa. Sin em-
bargo, algunos cifraban en las 200.000 
pesetaa la recaudación total. 
nistro de Marina 
Balneario de LIERGANES 
(SANTANDER) 
Es el único en España para 
prevenir v curar laa afecciones 
úcas de la NARIZ. FARIN-
G E , BRONQUIOS y PULMON. 
Instalación maerr.iflca. Gran re-
forma en el Hotel, con cuartos 
rano. etc. 
En preaidente del Consejo y el minis-
tro de Marina, al aalir de despachar, 
fueron también asaltadoa en la puerta 
de Palacio. E l general Berenguer y el 
contralmirante Carvia, depositaron du-
ros en la hucha de laa señoritas de Mu-
ñoz Seca. 
También fueron aaaltados el secreta-
rio de su majestad marqués de Torres 
de Mendoza, el comandante general de 
Alabarderos, duque de Miranda, duquesa 
de San Carlos, altos palatinos, ayudan- Afecciones de estómago, hígado. Intes-
tes del Rey, oflciales mayores de Alaoar- tinos y de la nutrición, 
deroa. y otros dignatarios de relieve. ApertTr,aatoeeXíeienete 
Donativos I Teléfono: Bezgüenda. número L 
Depósito: San Mateo. 18. Teléfono. 31590. 
A G Ü A ^ D E 
S O B R O N 
Y S O P O R T I L L A 
L E E D 
Fueron muchos los donativoa de im-
portancia que se recibieron en laa rae-' 
sas petitorias. 
Una de las que más recaudaron fué! 
la del Ministerio de Estaco, que presi-
dían las duquesas de Alba y de Aliaga 
y la señora de las Bárcenas, y donde igj padecéis de rtfrltlH, mal de piedra, 
los donativoa alcanzaron la cifra total |vejiga, artrltlsmo. gota, no dudéis: vues-
de 15.000 pesetaa. L a niña Cayetanajtra medicina natural no siendo droga, 
Stuart y Silva, hija de los duquea de q"e daña, es la perfecta, maravillosa. 
Alba, que figuraba entre las señoritas ú 0 ' ^ , Agua de Corconto. Con unt bote-
postulátes . ^ a u d ó por g ó l a ^ - ^ ^ ¿ ^ ^ J 
tre los donativos allí recibidos figuran, jaré,s de su{rlri E n tod,3 íarmacias y 
uno de 300 pesetas, de la Reina, y otro drogueríae. Pedidos: Muelle. 36. Santan-
de 100, del Monarca; uno de 4.000. del der, Prflalver. 13 Viadríd. 
A R T I C U L O S V I A J E 
E N O R M E S U R T I D O 
B A R Q U I L L O , 7 L O E W E 
''um ec 19 de junlo dí) 1930 (6) E L D E B A T E 
MADltro.—Aflo XX.—NAm. ñJStt 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l v F i 
Jeros: Husse consolidado, al 4 por 100, monotonía. Explosivos vuelven a puWl-
y i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle P'lflOfi.SS). 106,50; Sevillana, novena (106V 
w2,10), 72.45; E (72,15), 72,45: D (7220), 106; Eléctrica Madrileña. 6 por 10C 
'2,45; C (72,60). 72,80; B (72,60). 72.80:1(105 50). 105.50; Minas del Rif B 002.50) 
(102,25) 
(102,25), 
A (72.75), 72,80; G y H (72). 72.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.-Serie E 
(83,80), 83,90; D (84,75), 85.25; C (85,25), 
85.50; A (86.25), 86.25. 
AMORTIZABLE 5 POR IDO, 1920.-
Serie F (02,65), 92,50; E (92,65), 92,50; 
D (92,65), 92,50; C (93), 92,50; B (93), 
92,50; A (92,75). 92.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1917.— 
Serie D (89.10). 89; C (89,10). 89; B 
(89.10), 89; A (89,10). 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926. 
Serie D (102,25), 102,25; 
102,25; B (102.25), 102,25; 
102,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (102,35), 102,35: 
E (102,35), 102,35; C (102,35), 102,40; B 
(102,35), 102,40; A (102,35), 102,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, L'.iZl, CON 
IMPUESTO.—Serie F (87,20), 87,10; E 
(87,20), 87,10; D (87,20), 87.10; C (87.30), 
87,10; B (87,30), 87,10; A (87,30), 87.10. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, 1928.-
Serie F (93,10), 93,10; E (93,10). 93,10; 
C (93,15). 93.10; B (93.10), 93,25; A 
(93.50). 93,50. 
AMORTIZARLE 3 POR lOO.-Serie F 
(71.90), 71.70; E (71,85), 71.70; C (71,85) Marros 
71,75; B (71,85), 71.75; A (72), 72. 
AMORTIZARLA 4 POR 100.—Serie D 
(89), 89.25; C (89), 89.25; B (89), ií9,25; 
A (89). 89.25. 
1929.—(102.20), 102. 
E . ORO.—(155). 155. 
UELiDA F E U R O V i A R I A 5 POR 100.-
Serie A (101,90), 101,50; B (101,90). 101,50; 
C (101,90), 101,50. 
F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100, 1929.-
Serie A (92), 92; B (82), 91,90. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. -
Mejoras urbanas (94.25), 94,25; Ayunta-
miento de Sevilla (95), 95. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat-
lántica, 1925, noviembre (94,20), 94,25; 
102.50; Bonos Naval. 1923. p r i m e r a 
(100.50). 99.25; ídem Id. id., segunda 
(100.50). 99.25; Trasatlántica. 1922 (99 75) 
99.75; Norte, primera (71.75). 71.75; Aa-
turiaíi primera (71,25). 71.25; ídem se-
gunda (71.35). 71,35; Norte, 6 por 100 
(104.35), 104,25; Valenc ianas . 5 1/2 
< 101,20), 101,20; M. Z. y A., primera 
(332). 333; ídem segunda (438 50). 440; 
M. Z. y A. (Arizas). G 6 por 100 (104.15). 
104.15; Central de Aragón. 5 por 100 (92). 
1.80; Azucareras estampilladas (78), 78: 
Bonos Azucarera, preferentes (95,30), 
95.50. 
MONEDA Precedente Día 18 
Francos •33,92b 
Libras 41,90 
Dólares '. 8,66 
Liras •46 
Escudos portug ' O ^ S 
Suizos *166,35 
























C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E fa-
cilitado por la Caüa Dorca & Fellu, Ma-
yor, 4. Madrid. Teléfono 95254) 
Noruegas 
BOLSA D E RARCELONA 
(Rolsín) 
Nortes. 107.15; Alicantes. 101.25; Anda-
luces. 52 80; Minas del Rif. 110; Explosi 
vos, 217; Banco de Cataluña. 100; Banco 
Colonial, 104.25; Filipinas. 425; Ford. 231; 
Gas. E . 135; Petróleos, 9,50; Aguas. 209.25; 
Chades. 658. 
• * « 
BARCELONA, 18.—Francos, 33,70; li-
bras, 41,61; francos belgas. 119,55; liras, 
44,95; francos suizos, 165,90; marcos, 
".iM75; dólares, 8,5625; pesos argentinos, 
ídem, 1926 (99,85), 99,85; Tánger-Fez, s^s. 
primera (104,50), 104,50; segunda (104,50),| Nortes, 107,25; Alicantes, 101,30; Anda-
104,50; tercera (104,50), 104,50; cuarta.iuces, 53; Transversal, 49,25; Gas. 134.50: 
(104,50), 104,50; Cédulas hipotecarias al 109,50; Hulleras, 123; Filipinas, 426; 
4 por 100 (93,50), 93,50; Idem al 5 por Explosivos, 215,25; Colonial, 107,50; Río 
100 (100,20), 100.20; ídem al 6 por 100ide la piata, 41,25; Banco Cataluña, 100; 
(110.85), 110.85; Cédulas del Crédito Lo-;A&uaS( 209.75; Azucareras. 73; Chades, 
cal al 6 por 100 (99,90), 99,75; ídem al 655. Montserrat, 28; Petróleos, 9,50; 
5,50 por 100 (92,25), 92.50; ídem al 5 por 
100 (87,15), 87,25; Empréstito argentino 
(103), 103,50; Obligaciones Marruecos 
(ü2), 92. 
ACCIONES.—Banco de España (598). 
598; Hipotecario (466), 466; Central 
(135), ló5; Español de Crédito (443), 
442; Banca López Quesada (140), 140; 
Previsores (110), 111; Chade A. B. C 
<663), 657; fin corriente (663), 658; Men-
gemor (253,50), 253,50; Telefónica, pre-
lerentes (107,60), 107 50; ídem c.-dinarias 
Ford, 229 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 175; Siderúrgica Medite-
rráneo, 106,25; Explosivos, 1.090; Resine-
ras, 37,50; Ferrocarril Norte, 535; Alican-
te, 507; Banco Bilbao, 2.080; Vizcaya, 1.840 
H. Ibérica, 782,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones dei cierre del día 17) 
Pesetas, 299,950; libras, 123,80; dólares, 
25,4850; marcos, 607,75; francos belgas. (124,50), 124,50; Mina^ Rif nominativas,I ^ Q. florineSj 1024>25. coronas checas, 
sin descuento (540), 525; Duro Feiguera 75>60; suecaS( 684(75. Ley> 15)125; fran-
(96 50), 96,50; Los Guindos (116), 116,50: 
Tabacos (229), 229; Naval Blanca (113). 
113,50; Petróleos (131), 131; M e t r o 
(182.50), 182; Nortes (540), 535; Tran-
vías (122,50), 121,50; Azucareras «-rdi-
eos suizos, 493,50. 
« • q 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Fondos del Estado fran-
narias (73,50), 73,25; Explosivos (1.078),|cés: 3 por 100, perpetuo, 86,75; 3 por 
1.078; fin corriente (1.076), 1.075; Le- 100. amortizable. 133,85; Valores al con-
crin (139), 139; Alberche (108,25). 105,50; jtado y a plazo: Banco de Francia, 21.330; 
Petronilos (48 25), 48,25; ídem fundado: ¡ Crédit Lyonnais, 3.005; Société Genera-
(37), 37; Río de la Piata, nuevas (207), le, 1.715; París-Lyón-Mediterráneo, 1.515; 
207. 'Midi, 1.219; Orleáns, 1.354; Electricité 
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primera serle y segunda serie. 5.35; 
Banco Nacional de Méjico, 533; Valores 
extranjeros: Wagón Lits, 485; Ríotinto, 
4.150; Lautaro Nitrato, 408; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 560; Royal Dutch, 
3.905; Minas Tharsis, 447; Seguros: 
.'Abeille (accidentes), 3.400; Fénix (vi-
da), 00; Minas de metales: Aguilas, 
255; Easman, 2.560; Piritas de Huelva, 
865; Minas de Segre, 191: Trasatlánti-
ca, 208. 
BOLSA D E LONDRES 
Francos belfas, 34,8337; suizos, 25.0862; 
liras, 92,765; noruegas, 18.1512; danesas. 
18.1575; florines, 12.0855; marcos, 20,365; 



















































carse a 1.078. Chade sigue bajando ,y 
cierra a 657, con seis duros de pérdida 
En Ranearlas cede un punto el Español 
de Crédito, y lo mejoran Previsores. Ril 
nominativas descuentan dividendo y que-
dan a 525, perdiendo cinco pesetas. Guin-
dos suben de 116 a 116,50. Reaparecen 
loa Nortes a 535 contado, contra 538,50 
fin de mes. Alicantes, abandonados. Tran-
vías, flojos, a 121,50. en baja de un pun-
to. Azucareras ceden un cuartillo. 
En Fondos públicos, los Amortizables 
ceden algunas fracciones. 
Moneda negociada: Francos, 50.000. a 
33.40, y 50.000, a 33,65; libras, 5.000, ai 
41,55. 
60, 69, 58 y 57,50. E n baja, 653; Alican-
tes, 505. 
La libra ae cotizaba a 41,60. 
Corro libre de la tarde: 
Alicantes, 505; Nortes, 535,50; Chade 
655; Explosivos, 1.075. y Azucareras or-
dinarias, 73,25. Todo fln de mes. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Ha sido acordada de les siguientes va-
lores: Banco E . de Crédito, a 440; Cha-
de, a 655, y Explosivos, a 1.078. 
L a entrega de saldos se efectuará el 
día 23. 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Cotizaciones del cierre del día 18 
Pesetas. 41,55; francos, 123,80; dólares, 
4,85 25/32; belgas, 34,83; francos suizos, 
25,085; florines, 12.08 5/8; liras. 92,76; ;1Q9a ^ ,r ^ R0 9n 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,18; id. 1 
danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,15; che-
lines austríacos, 34,435; coronas checas, 
163 7/8; marcos finlandeses, 192 7/8; es 
cudos portugueses, 108,25; dracmas. 375; 
lei, 818; milreis," 5 9/16; pesos argenti-
nos, 41 7/16; Bombay, 1 chelín 5 25/32 
peniques; Changa!, 1 chelín 5,75 peni-
ques: Hongkong, 1 chelín 3 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0 7/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 17 
Pesetas, 48,85; dólares, 4,192; libras. 
75 5/8 120.366; francos franceses, 16.455; ídem 
751/8 !suiz09' 81,155; coronas checas, 12,429; che-
69 7/8 ílines austríacos, 59.16; liras, 21,955; peso 
argentino, 1,539; milreis, 0,473; Deutsche 
und Disconto, 135,50; Dresdner, 136; Dra-
natbank, 214; Commerzbank, 143; Relchs-
bank, 265,50; Nordlloyd, 104,37; Hauag, 
104,25; A. E . G., 153,50; Siemenshalske, 
227; Schukert, 168,75; Chade, 315; Bem-
berg, 99; Glanzstoff, 110,50; Aku, 88.25; 
Igfarben, 158,62; Polyphon, 238; Svenska, 
303; Hamburgsued, 170. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 18 
Dólares, 3,72 1/2; libras, 18,09 1/4; 
francos, 14,64; marcos, 88,87 1/2; belgas, 
6 5/16 52; florines, 149,78 1/2; coronas danesas, 
6 9/16 99,67 1/2; ídem noruegas, 99,70 1/4; mar-
cos finlandeses, 9,38; liras, 19,955. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,67; libras, 4,8565; suizos. 
19,365; liras, 5,2381. 
V 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E „ ^ , . « * A ^ A',A "i 
^ . lum,^ Productos del trafico desde el día * i 
UN C AMBIO , o-. de maVo de 1930, 11.728.367,45 pese-
Interior. C. 72.75 y 72.80; 4 por 100.'f^ ídem Sem en igual período de W ^ ^ ¿ > ^ d S X ^ ^ ^ 
y 89,25; Ferroviaria.j 11.565.644.73. Diferencia, más 162.722,72. tero 35 4Jc<6 dona Margarita M 
1929, 92 y 91,90; Crédito Local, 5 por 100,| Productos del tráfico desde 1 de cne-|OE- 37: 4.393 dona Asunción Vera Sanz, 
87 y 87.25; Petrolillos. 48 y 48,25; Expío- ro al 31 de mayo de 1930, 130.068.543,30; j 34,00^4 395̂  don Manuel^Ca^as P^nades, 
sivos, fin de mes, 1.088, 1.086 y 1.087 
Cuerpo técnico especial de oficiales co. 
merclales.—Relación de opositores apro-
bados, por orden de calificación. 
Don Luis Muñoz y de Miguel, don Jos^ 
Manuel Muñoz y de Miguel, don Pablo 
Sierra Rustarazo, don Ramiro Caraaa 
de la Sierra, don Arturo Alvarez R , ^ 
don Fernando Barranco Díaz, don JQ^ 
Vega Alcalá, don Julio Suárez Sánch»? 
don Juan y Juan Alemany, don Antonio 
Vidal Toloeana, don Guillermo Ritwagen 
y Solano, don Luciaino Albo Candína y 
don Fernando Rlvero de Aguijar. 
Auxiliares de Haciemda.—Primer «jer-
cicio.—Anoche aprobaron los 29 siguien-
tes: 
Número 4.3Í9, don Víctor Calvo Arro-
48; 4.387, doña Presentación Cuar-
onter-
BOLSIN D E LA MAÑANA 























ton, 766; Minas Courríeres. 1.336; Peña 
troya, 883; Kulmann (Establecimientos). 
849; Caucho de Indochina, 531; Pathé!8,66 a 8,56 
Cinema (capital), 270; Fondos Extran-1 L a Bolsa continúa postrada en gran! 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 11,71; libras cheque, 4,85 11/16; 
libras cable, 4,85 11/16; chelines austría-
cos, 14,13 1/2; francos belgas, 2,93 3/4; 
coronas suecas, 26,86; francos suizos, 
19,36; Diñar, 1,76 3/4; Anaconda Cooper, 
45; American Smelting, 56; Bstheleem 
Steel, 98; Baltimore and Ohio, 102 1/2; 
Canadian Pacific, 181 1/2; Chicago Mil-
waukee, 13 3/4; Pensylvania Railway, 73; 
Radio Corporations, 33 1/4; Royal Dutch, 
49 5/8; Westinghouse, 130 1/2; Wool-
worth Bullding, 57; Eatsman Kodak, 
194. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La moneda extranjera parece que inl 
cia, siquiera sea ligeramente, el deseen-; 
so en los cambios elevados que alcan-
zó los días anteriores. Desde luego, la 
reacción de la peseta no satisface poi 
el momento. L a libra queda a 41.55 des-
pués de haberse tratado por la mañana 
entre banqueros hasta 41,75. Los francos 
bajan de 33,925 a 33,65, y les dólares, de 
H O Y E S T R E N O 
Gran programa 
Dos películas SONORAS 
P A R A M O U N T 




Sonora en castellano 
(canción corcablc) 
M E N D I G O S 
D E V I D A 
por 
RICHARD A R L E N 
L O U I S E BROOKS 
W A L L A C E B E E R Y 
ídem ídem en igual período de 1929, 30; 4.399 doña Margarita Ruiz Medrá-
i s 791812,29. Diferencia, más, pesetas no. 30; 4.400. nonH. Mana del Carmen 
3"''76 731 01 Vinces, 33; 4.404, don Gregorio José Le-
jarcegui. 36: 4.405, doña María Josefa 
Perea Nicolás (huérfana). 32; 4.406. don 
Baldomcro Soriano Ortuño. 31; 4.409. don 
Juan Roberto Martínez, 38; 4.410. don 
José García Galán, 37; 4.411. don Emi-
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 18.—La Bolsa empezó bas-
tante animada, pero después la Influen-
cia de la baja neoyorquina y las difi-1 Tun«í0 DaTmau, 36.50: 4.413. don Be-
cultades políticas hicieron que deeayesel njto Ruiz López. 36; 4.415, don Andrés 
y cerró débil. | Nieto Fernández, 32.50 ; 4.421, don An 
gel Galán Calvillo. 30; 4.423. don Ma-
nuel Paredes Paredes. 30.50; 4.426, doña 
María Teresa Urbano Rubio, 34; 4.429, 
don Justo Arranz Yaeüe. 30; 4.430, don 
Julio Robles Busto, 30; 4.434. don Jo<;é 
Pérez Antón. 30; 4.439. don Fernando 
Castillo Troyano, 34; 4.440, don José Pa-
lacios Cerdcño, 37; 4.44̂ . don Moisé? Rol-
dán Blázquez. 30; 4.447. don Francisco 
Se pone en conocimiento de los seño-i Sierra Anel. 38: 4.457, den Francisco Má-
res accionistas de esta Sociedad que j ximo Jiménez. 30: 4.460. doña Manuela 
desde el día 23 del actual se di?tribuirál Vicenta Cañete, 33; 4.462, doña Isabel 
un dividendo por saldo de los benefi- Ruiz Romero, 32; 4.464, don Agustín 
cios del ejercicio 1929 y contra cupón] Prieto Castrodeza, 30. ^ 
nüme:o 70. Para el viernes están convocados d»! 
La cuantía de este dividendo se hainúmero 4.470 al 4.529, y suplentes, hasta 
fijado en la suma necesaria para que, el 4.580. 
descontado el impuesto de Utilidades, a; - . . . . ^ £ ^ 
cargo del accionista, perciba éste pese- \ r 1 ' • 
tas 11 por acción V e n d o c a s a c é n t r i c a 
Los cuponer, o les resguardos nomi-
nativos, se presenta)án acompañados deleS(Iuina' muy bien situada, hermosa fa-
factura ^-r duplicado y se pagarán a:chada sitio no muy comercial, 575.000 pe-
contar del referido día 23. setas, renta 50.300. Ernesto Hidalgo To-
U N I O N E S P A Ñ O L A D E 
E X P L O S I V O S 
AVISO A LOS SEÑORES ACCiOMISTAS 
En Bilbao, en el domicilio social, Gran 
Vía, 12. 
En Madrid, en la Sucursal, Villanue 
va. 22, de diez a doce y media de la ma-
ñana; y 
E n Oviedo, en las Oficinas de la So-
ciedad Santa Bárbara, 
Bilbao. 17 de junio de 1980.—El pre-
rrijos, 1. Horas, 4 a 7. 
Programas para el día 19: 
sidente del Consejo de Administración, i MADKID.—Linlón Uadio lE . A. J . 7, 424 
'--'Pedro Chalbaud y Errazquin. — —n oí*.t««í« r<aioK,,i.ri« 
G r a n c r u c e r o M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
con visitas % Niza, Italia, Cairo, Alto Egipto (Luxor-Assuan), Palestina, 
Siria (Damasco-Baalbek), Constantinopla, Atenas y Lourdes. 
De! 26 de agogto a] 8 jle octubre de 1930. 
Dirigida por el conocido técnico don Luí* F . Agtorga. 
DetaJles'e~íschpcioTÍ¿s-: "Viajes Astorga". ak^aiia, ív.^dUíihéádo. (Oficina 
provis:onal). iladrid Teléfono 41508. 
E N AGOSTO: Gran Peregrinación Agustina a Italia, 
metros).—11.45. Sintonía, C lenda io astro-
nómico. Santoral. Recetas cuiindrlaa.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa, tíoiaa de 
trabajo.—12.15. Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
i letin meteorológico. Información teatral. 
15.25, Noticias.—17, Campanadas. Repoíta-
• je radiado.—17.30, Recital de caato. Ccn-
] terencia médica. "El pájaro de Cuego".— 
j 18,50, Bolsa. Noticias.—22, Campanadas. 
¡Señales horarias. Bolsa. Sexteto.—23. Con-
! ferencla por Sassone.—24, Campanadas. 
'• Noticias. Música de baile.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros). 
; 7 a 8 y media tarde. Orquesta. Recital da 
canto. Cotizaciones de Bolsa. Conferencia; 
i Las Custodias españolas por don Celesti-
no E . Gonzalvo. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile. Cierre. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. CIUDAD RODRIGO, 13. 
Anemia, Paludismo y enfermedades prop'.as de la mu-
jer. 900 metros sobre nivel del mar. Gran hotel. Pen-
siones desde 12.50. Salida Madrid (expreso) 19,20, lle-
gada Monforte 8,SO. Al Balneario, cuarenta minutos. 
Automóviles todos trenes. Informes: Gerente Balnea-
rio. Bóveda (Lugo). 
H E R N I A D O 
N o s u f r a u s t e d m á s d e s u h e r n i a 
No olvide que seguir el METODO C. A. B O E R es 
asegurarse contra la ESTRANGULACION HERNIA-
RIA. LOS APARATOS C. A. B O E R triunfan donde 
todos los sistemas han fracasado; lo afirman y pre-
gonan miles de personas que deben la salud a los 
renombrados Aparatos C. A. B O E R , los cuales re-
únen las cualidades imprescindibles y fundamenta-
les en todo tratamiento mecánico de las H E R N I A S : 
Poteaicí», comodidad, suavidad y eficacia. 
V I L L A R E J O D E P E R I E S T E B A N , a 22 de mayo de 
1930. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 60, BARCELONA. Al 
recomendarle unos amigos, le reitero mi agradecimien-
lo por la desaparición completa de la hernia que antes 
tenia y que hace ya dos años 1c autoricé a usted 
para que publicara mi curación, que debo a los ex-
celentes aparatos C. A. BOER. No he sufrido nunca 
con ellos molestia alguna, sin de feir de hacer traba-
jos pesados. E s de usted siempre agradecido s. s.. 
•lesús Díaz, Guijarro (Sacristán), en V I L L A R E J O D E 
P E R I E S T E B A N (CUENCA). 
Si cansado de sufrir anhela usted su bienestar, cui-
de su H E R N I A racionalmente. Adopte sin demora el 
Método O. A. B O E R , que ofrece al HERNIADO más 
exigente, por grande que sea su H E R N I A y cual-
quier esfuerzo que haga :-n todas las posiciones que 
necesite usted adoptar, la máxima seguridad. Visite 
con toda confianza al afamado ortopédico en: 
A L B A C E T E , viernes 20 junio. Hotel Francisquillo. 
M A D R I D , sábado 21, domingo 22 y lunes 23 junio, 
H O T E L INGLES, calle Echegaray, 8 y 10. 
TOLEDO, martes 24 junio. Hotel Imperial. 
TORRIJOS, micrcoles 25, Fonda Manuel Díaz. 
ZARAGOZA, jisves 26 junio. Hotel Europa. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
VALDEPEÑAS, viernes 20 junio. Hotel L a Paloma. 
MANZANARES, sábado 21, Hotel Gran Casino. 
VILLACAÑAS, domingo 22 junio. Hotel Protrr''«M>. 
MADRIDEJOS, lunes 23. Fonda Perla Manchega. 
H U E T E . martoií 24 .unió. Fonda Tomás Lels. 
CUENCA, miércoles 25 Junio, Hotel Moya. 
TARANCON, jueves 26 junio. F<vnda Español». 
TALA V E R A R E I N A , martes 1.° julio. Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
RONDA, viernes 20 junio. Hotel Polo. 
OIBRALTAR, sábado 21 junio, Hotel Contbiemtal. 
ALGECIRAS, domingo 22 junio. Hotel Londres. 
S E V I L L A , lunes 23 y martes 24. Hotel de París. 
CORDOBA, miércol*^ 25 junio. Hotel Regina. 
LINARES, jueves 26 junio, HoM Cervantes. 
VBEDA, viernes 27 junio. Hotel Comercio. 
JAEN, sábado 28 junio. Hotel Rosarlo. 
MONTH.LA, domingo 29 junio, Hotel Rosita.. 
LORA RIO, lunes 30 junio. Fonda Viuda Terr.v. 
J E R E Z F R O N T E R A , martes 1.° julio. Hotel Cisnes. 
CADIZ, miércoles 2 .'ulio, Hotel Roma. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
BILBAO, viernes 20 junio. Hotel Inglaterra. 
ORDUÑA, sábado 21 junio. Fonda Salazar. 
V E R G A R A , domingo 22 junio. Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 23 junio. Hotel Comercio. 
E I B A R , martes 24 junio. Hotel Julián. 
CASTRO U R D I A L E S , miércoles 25. Hotél Universal. 
T O R R E L A VEGA, jueves 26 iunio. Hotel Comercio. 
RAMALES VICTORIA, el 27. Fonda Emilio Sálnz. 
SANTANDER, sábado 28 iunio. Hotel Europa. 
LTn colaborador del Sr. Bo2r recibirá en: 
BORJA, vierne; 20 junio. Fonda del Comercio. 
CALATA Y UD, sábado 21 junio. Hotfl Fomos. 
DAROCA, domingo 22 junio. Fonda J-a Amistad. 
T E R U E L , lunes 23 junio. Aragón Hotel. 
VALENCIA, martes 24 junio. Hotel Inglés. 
ALCIRA, miércoles 25 junio. Hot^ Colón. 
JATIBA, Jueves 26 junio. Hotel Españolóte. 
SUECA, viernes 27 junio. Hotel Flors. 
GANDIA, sábado 28 junio. Fonda Ferrocarril. 
DENIA. domingo 29 junio. Hotel Comercio. 
CASTELLON, lunes 30 junio, Hotel Suizo. 
TORTOSA. martes 1.° julio. Hotel S'.bonl. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario. Pelayo, 60 (Plaza 
Cataluña) BARCELONA 
P O Z O S A G U A P O T A B L E 
Ejecuto toda clase dr> trabajos de pocería: diapongo 
de elementos necesarios. Garantizo caudales do agua 
sin desembolso alguno hasta obtener resultado satis-
factorio. Agotamlontos. Madrid, pv^v'ncias. A Fer-
nández, P i y MargaU, 9. MADRID i =>l¿f-in 95362 
Ultimos días de liquidación, enorn, ; rebajas: lám-
paras plateadas. 20 pesetas; bombillas, 0,95; platos. 
0.25; desayunos, 0,25; faroles hierro, 5,25; figuras már-
mol, 1,25: vajillas, objetos regalos. 
U C E N D O : - : I N F A N T A S , 7 
E N C A L A f r ^ 
a 0.0 o o 
ncionanci». acá «I tr bajo 
da IO hombre! 
Maffhs.Gruber 
A P A R T A D O 4 8 3 
H E S C U E L A P O L I T E C N I C A M A T R I T E N S E DE E S T U D I O S SUPERIORES a 
Saco guardarropa 
de papel Impregnado, 
contra la polilla, pese-
tas 1,50 saco, tamaño 
160 por 70 cms. Peso. 
110 gramos. Do venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas. 41, 
e Hijos do M. Grases, 
Infantas. 28; Atocha, 
57; Fuencarral, 8; 
Barquillo, 5, Francis-
co Fernández, Caba-
llero Gracia, 2; El 
Aguila, Preciados. 3. 
Los depositarlos. Mu-
11er y Cía., Barcelona, 
Fernando, 32. Indica-
rán los puntos de ven-
ta o lo remitirán por 
correo, libre de fran-
queo. 
FUNDADA E N 1895 Y ADSCRITA A L A UNIVERSIDAD C E N T R A L 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L D E C U R S O S A B R E V I A D O S 
N CONVOCATORIA D E S E P T I E M B R E D E 1930 
^ ESTUDIOS Q U E COMPRENDE ESTA P R E P A R A C I O N 
H La Escuela Politécnica Matritense ha organizado recientemente una sección de preparación especial de cursos abreviados para 
y la convocatoria de septiembre del curso actual de los estudios siguientes: 
y A) Estudios universitarios—I. Facultad de Derecho. II . Faccultad de Medicina. I I I . Facultad de Farmacia. M 
B) Estudios profesi'inales.—I. Carrera de Odontología. I I . Carrera de Veterinaria. I I I . Carrera oficial de Comercio. IV. Carrera C 
M 
B 
M de Aparejadores. 
^ C) Estudios del Bachillerato.—I. Estudios del Bachillerato elemental. I I . Estudios del Bachillerato universitario. 
M SISTEMAS D E ENSEÑANZA PARA R E A L I Z A R LA PREPARACION 
H L a preparación de los cursos abreviados podrá realizarse por tres sistemas, organizados en tres secciones de enseñanza: Al Sec- U 
H ción general de enseñanza de asistencia a las clases durante todo el periodo de tiempo que comprenda la preparación. B) Sección H 
2 especial de enseñanza por correspondencia. C) Sección de preparación en las Sucursales y Delegaciones de la Escuela. ^ 
E L E M E N T O S D E TRABAJO PARA R E A L I Z A R LA PREPARACION 
L a preparación de los cursos abreviados se realizará por los elementos siguientes: A) Apuntes-extractos. B) Tratados especiar M 
les adaptados a los programas y cuestionarios oficiales. C) Museos-laboratorios para la realización de trabajos especiales, doctrinales x 
y prácticos, adaptados a los programas y cuestionarios oficiales. 
PERSONAL ENCARGADO D E LA P R E P A R A C I O N 
I. Profesorado: E l profesorado encargado de estas preparaciones está constituido por profesores y auxiliares excedentes de Uni-
versidades c Institutos y doctores en las respectivas Facultades, nombradas por concurso. 
n . Colaboradores: L a confección de los Tratados doctrinales y prácticos y los apuntes-extractos editados por la Escuela para 
H estos estudios está encomendada a tratadistas especializados, doctores y catedráticos de Universidad e Institutos. 
K GARANTIAS D E L A P R E P A R A C I O N D E CURSOS ABREVIADOS 
8 A). Garantías de carácter general. Los ailumnos que, habiendo sido autorizados para presentarse a exaimen no consiguiesen aprobaxión, tendrán derecho a continuar preparándose hasta la convocatoria siguiente sin abonar nuevos honorario;;. B) Garantías de carácter especial. LOs alumnos que cursen los estudios en la sección de a^istpneia a las clases podrán « realizar la preparación mediante honorarios aleatorios, en su totalidad o en parte. L a bondad de. nuestro sistema de enseñanza y Q las condiciones didácticas de los elementos de trabajo nos autorizan para ofrecer estas garantías. 
H PIDANSE C I R C U L A R E S D E ORGANIZACION D E P R E P A R A C I O N E S Y P L A N E S D E ESTUDIOS 
D O M I C I L I O S O C I A L : L U N A , 2 9 . - M A D R I D 
Se ofrece la explotación de 
la patente número 96.654, 
expedida a favor de Mr. 
Raymond Belin, por Un to-
nel metálico. Para detalles, 
dirigirse a don Alfonso Un-
gria, plaza de la Encarna-
ción número 2, Madrid. 
P e r s i a n a s Verst^oro 
Damos cupones. Sobrino 
Penal va. Pez, 18. T. 93046. 
Qfil IRPQ a Plazos- Agua. 
uULnflLü t r a n v í a s , luz, 
junto futuro Aeropuerto. 
De 9 a 1. Lagasca, 6. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Precios baratísimos. Talleres y Exposición 
F E R N A N D E Z D E LA HOZ, 15, Gaüor. Teléfono 31615. 
L I N U L E L M . SEUKA. 
T E L E F O N O 14 532 
F U E N T E S . 5. SAN 
BERNARDO. 2. 
La mejor y sin rival para tos cólicos nefríticos; eli-
mina y expulsa los cálculos, disuelve el ácido úrico, 
depura la sangre, combate el artritismo. Cien años de 
continuos éxitos. En su especialidad ê  el mayor Bal-
neario de EspaJBa en cuanto a estadística balnearia 
por concurrencia H O T E L D E BALNEARIO gran con-
fort, agua corriente callente y fría, ascensor, etc^ E l 
Balneario está situado en la línea de San Sebastián a 
Bilbao. Temporada oficial. 15 de junlo ai 15 de octubre. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3. Coloreros. 3, MADRID.—1 eléf. 10115. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bldeta, Accesorios, «to. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Angel. U > T E L 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y « \ * S457U 
( Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanent» 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Llno-
leum, 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T.0 32370. 
C U C A R A C H A S 
desapurecen oon Insectici-
da en polvo " E L RAYO". 
Droguerías y Hortaleza, 24. 
Teléfono 13084. 
ARIES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
AJLBURQÜERQÜE, 12 
i V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
9 
0 0 PROPIETARIA 
da dos tercios del pago dt 
Macliarnudo, Tifiedo «I mái renom-
brado de la regida. 
Dlrecclín: PEDRO DOMECQ Y CIA, Teres de le Frontera 
fiwminnnTrviTnn^^ 
^.ns i i i i i i i i i i i i innMi^i in i i iMi i i i i i i i i i i iMenni in i i t in i t i i i i i i i i i tn i i i i s i t i i i i i i inn . . 
I O D E L A M U E R A i 
S O R D U Ñ A 
E Aguas clorurado BÓdlcas. sulfatado cálcicas, ferruginosas, litinlcas, bromurado, z 
E arsenlcales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor, Las más s 
depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que procedan de z 
S impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialíslmaa en las enfermeda- z 
^ dea de la mujer. 
S Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO- z 
~ T E L . extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, = 
~ teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
^ n i i i i i i n i i i i i i i u i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i n i J i i i i n i i i i i i i i i i í : 
t 
D O R A A N G H l F U E N T E S N I E T O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 8 d e j u n i o d e 1 9 3 0 
a los ochenta y cuatro años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R , I . P . 
S u esposo; su hija, !a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Trin idad 
F r a n c o Fuentes , viuda de P é r e z de Soto; h e r m a n a po l í t i ca , so-
brinos, primos y d e m á s famil ia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible 
pérdida y Ies ruegan una oración por su alma. 
Por expresa disposición de la finada, no se invita al entierro. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Sevilla; los ex-
celentísimos e ilustrísimos señores Arzobispos de Zaragoza y Va-
lencia y los ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Se-
gorbe. Pamplona y Vitoria han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
POMPAS- F U N E B R E S , S. A. A H E N A L , 4, MADRID 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a R^mauSS 
en todas sus formas, ciática. paiAllf' hifiorismo. p'6'-
escrofulismo, herpetlsmo, catarros y bronquios, Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca. 
n i A R F T I ^ PAN ALMENDRAS SORRpA8 
1 l J en Madrid, Arenal. 8; Alcalá, ¿J-
y Marqués de Cubas, 8: en Barcelo?ia, Laurla, 6¿ 
GRATIS Catálogo de Alimentos para diabéticos. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
ttanjero. remitiendo fondos a su administradora, don 
P^lisa Ortega. Madrid, Plaza de Santa < ruz, *. 
• 
t 
L A SEÑORA 
ÜJISIl DE LECEi 
Y G R I J A L B A 
H a fallecido el d ía 18 de junio de 1930 
a las diez de la mañana 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Sanf * ' 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Gabriel Mañue-
co Padierna de Villapadiorna; hijos. Man» 
Luisa. Pedro María. Gabriel y Ana María; P»' 
dres. don Ramón y doña María Luisa; ^m&' 
nos, don Ignacio, doña Josefina, don Je?us y 
don Fernando; hermanos políticos, prim»3 ' 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvafl 
emeomondar su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy 
19 de juinio. desde la calle Castelló. 37. al ce-
menterio de Nuestra Señora de ia Altnu0^ 
na, a las once de la mañana. 
Hay concedidas indulgencias en la forna 
acostumbrada. 
AGENCIA F U N E B R E MILITAR, Claudl<V Co£ 
Uo, 46. No pertenece a ningún TRU^*' 
SlADBn5.—Alio X X . — N ú m . 6.329 
E L D E B A T E (7) Jueves 19 de Junio de 1930 
[ANUNCIOS POR PALA 
g u n i j u i i 11111 ni I I I i i iHJ !.u m m i uiir¿ii:rJTi]7J33¡n¡DD 
IMW'MWllIWMtaWUlilílllBrilllHiTlTtiilT 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
Cada palabra más, OjO pesetas 
AGENCIAS 
V I G I L A N C I A S , Iníorr.:- J-
nes secretas. Espoz Mina, 5. 
pgundo. Director ex Jsío 
investigaciones Guardia ci-
vil. I ' 
j A r i I lTAMOS servidumbre 
v empleados ambos sexos, 
para oílcinas, comercios, ho-
teles, balnearios, etc. Cruz, 
"0. Teléfono 11716. (8) 
ALMONEDAS 
COLCHONES, 12 posetaa; 
matrimonio, 35; lana, 6Ü; 
matrimonio, 110; camas, 16 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de i-o-
ch'e 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, «0; 
trinchero, 50; armarlo, Vlí; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
¿"25; alcobas, 250; comvio-
res 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodr í -
« ' ' 36; tercer trozo C - i n 
VlaT 
CAMAS doradas, scmr-i.ar 
hierro, 60 pesetas; matrimo 
«lo, HWi despacho español , 
100; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español , chlpen-
dal y pianola. Estrella, IC. 
Mstesanr: diez pasos A n -
ch:ÍL___ í ^ ) 
¿ÍQUIDACION muebles, oo-
medores, despachos, alcobas 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con ediflelo propio. 
gaultos, 17. (51) 
¿OTÉBEIS amueblar la ca-
ga con grandes ventajas? L i -
quido por circunstancias pe-
rentorias, comedor jacobino, 
alcoba moderna, despacho 
estilo español, tresillo, ca-
mas doradas, armarios, si-
llas, máquina SInger, colcno-
nes lana. Luna, 30. (3) 
SUNTUOSÍSIMO salón dora 
do: arañas, juegos candela-
bros bronce, tapices, cua-
dros, mantones Manila, pia-
nola, tresillo, despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, camas 
bronce, armarios. Nüñez de 
Balboa, 11, tercero. (12) 
.̂LMA dorada matr imonio, 
somier acero, 165, San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
gran relieve, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CuMEDOB compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
475. San Mateo, 3. C a -
rao. (8) 
ESTOS anuncios reclbense 
La Publicidad. León, 20; 
sucursal, Carretas, S, con-
tinental. (1) 
ALMONEDA muchos mue-
bles y Objetos liquidación 
por reforma. S a n R o-
^ue, 4. (3) 
•MUEBLES diplomático,-áti-' 
«topianola, despacho, come-
dor, recibimiento, tresillo, 
lámpara. Reina, 35. (12) 
ALMONEDA urgent í s ima , 
despacho, comedor, alcoba, 
camas bronce, armarlos lu-
na, recibimiento, vajlUas, 
cristalería, tapices, objetos 
arte, pianola Aeollan, gra-
mola ortofónica. Diego León, 
30, tercero. (12) 
.tOJí derribo de la ñnca, la 
Casa L o a m o z o s liquida 
1.400.000 pesetas en muebles 
de todas clases y camas do-
radas. Vean precios: arma-
rios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mmier acero, 110; armarios lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 




nísimo en hotel nuevo. Oll-
vos, 2. Parque Metropoli-
tano. ( T ) 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, talle-
res. Embajadores. 98. (3) 
NUEVOS amplios Interio-
res. 60; exteriores, 90; G a -
rage. 125. Embajadores, 98. 
(3) 
EXTERIOR espacioso, so 
"leado, bien decorado, hernio-
so barrio, 35 duros. Guzmán 
Bueno, 4. (1) 
ESCORIAL alquilan vendtn 
dos hotelitoa nuevos, sitio 
magnífico, j a r d í n . Parcelas 
urbanizadas. Teléfono 74538. 
(13) 
T I E N D A hermosa, 25 duros. 
Cartagena, 7. "Metro" Bece-
rra , ( l ) 
PISOS 11, 15, 18 duros, licV-
mosos, gas. Cartagena, 7. 
"Metro" Becerra. (1> 
P R I N C I P A L exterior, solea-
do, cuarto baño , termo, ca-
liente, fr ía, pres ión, dos re-
tretes, 45 duros. Cardenal 
Cisneros, 16. <K) 
E X T E R I O R 12 habitaciones 
grandes, todo confort, alqui-
ler económico. G u z m á n ul 
Bueno, 33. (56) 
25 duros, precioso exterior 
con azotea, incomparables 
vistas a l a Sierra. Avenida 
Reina Victor ia , 43. (56) 
I N T E R I O R , mucha ventila-
ción, quince duros. Cisne, 5. 
(T) 
V I L L A amueblada en Hen-
daya. Ramón de la Cruz, 
12, portería. ( T ) 
V E R A N E A N T E S , Santan .er 
piso amueblado, baratís imo. 
Detalles: Olmo, 27, segundo 
izquierda. ( l l ) 
P R O F E S O R A partes, exin-
terna Maternidad, mañanas . 
Mesón Paredes, 33. Tardes. 
Pl Margal!, 9. Teléfono 
73439. (12) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pa^a m ó s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (5i> 
S E R N A . Compra a lhaja^ I 
relojes, telas, encajes, aba- ' 
nlcos, marfiles, mlntaturds, } 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). C ) 
A L H A J A S * ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. C a -
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMPRO alhajas oro, piar 
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P ia-
ra Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. (1) 
HELADOS especiales, duración tres horas; exquisito 
postre; llevar domicilio. Refrescos Ingleses. Alcalá, 4. 
S O D E R B I O principa!, casa 
esquina, toda la planta, ca-
torce huecos calle, herrajes 
y decorados costosos y otros 
detalles refinado gusto y 
confort, muy apropósito pa-
ra familia pudiente o resi-
dencia Embajada; tiene dos 
baños, lavabos todas alco-
bas, lavadero, calefacción, 
ascensor, etc. Serrano, 110. 
( T ) 
A L Q U I L A S E cuarto 13 pie-
zas, calefacción, teléfono, 
lavaderos. Espalter, 13. (T) 
A L Q U I L O locales, garages, 
talleres, tiendas, vendo le-
ña. Ronda Toledo, 30. (T) 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. ( T ) 
, ¡ A t XUMOVILISTAS! 1 L i -
quido neumáticos por refo> 
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja , 22. G i -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
SANTANDER. Buen piso 
. amueblado, junto muelle, 950 
temporada. Gómez. Gánda-
( T ) 
HERMOSOS exteriores PO-
••eados, 3 balconea, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
128. ( i ) 
HÉBMOSOS exteriore» me-
^ r sitio Chamberí. Eloy 
•!^afo1_17: (3) 
KINCIPA1, , cuarto baño, 
Kas. 39 duros. Claudio Coe-
m, 65. (D 
E X T E R I O R E S T 250 pesetas; 
interiores, con gas, 80-90 pe-
^tas. Martin Heros, 41. (T) 
^ L Q u i L A N S E locales iñ^ 
«ustria. Martin de Vargas. 
| (10) 
'ios. todo confort. Informes: 
^mlllo Casi. General Arran-
ao 14, 0 el propietario. Cle-
lo Torres. Ronda Conde Du-
g l i : (1) 
¡*? alq^íTa casa para vera-
"eo próxima pinar, en V a l -
am (San Ildefonso). R a z ó n : 
J l g l ^ J i e , Madrid. (1) 
^ M P L I O S cuartos soleados, 
ano, gas, calefacción, 150, 
Jw pesetas. Guzmán Bueno, 
g L ( i ) 
tat,ART(> moderno. 17 habl-
^ciones, cerca Almagro. 
n j ~ r U : Carrera San Jeró-
jmo, 14. Limpiabotas. (1) 
i ^ S ^ J ™ * " 0 Para « l o -
ho1?- Ra26n: Pardlñas. 104. 
5jP î__ d i ) 
S . balcon««. nueve 
^ . t 0 : 3 3 duro-- G(-; 
í ^ y ^ r e s c o . 76 pesetas. (3) 
? ' - ¿ t ^ í e Mena. 23. Cuarto 
u (víft 0' decorado . lujo. 
Poetas. 
s£aiÍEA- con lavadero y 
manaes vlstaa. 2o pesetas 
arcelona. i j ^ (TÍ 
L O S mejores automóvi les 
de ocasión marcas acredita-
dísimas, Chrysler, F iat , C i -
troen, Peugeot. Essex. Che-
vrolet, otros. Precios sin 
competencia. Agencia B a -
dals. Madrazo. 7. (52) 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardiñas , 34. Teléfono 
53089. ¡ . - . . . ( T ) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I L 56. (27) 
G A R A G E particular. 2 co-
ches, 125 pesetas. Martin de 
Vargas. 15. (3) 
OMNIBUS Saurer d« oca-
sión, tipo 3 B H , perfecto es-
tado, toda prueba, facilida-
des de pago. Dirigirse M K S , 
Apartado 911, Madrid. (2) 
M E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez, 44. (57) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuento», t o d a s 
marcas. Casa Codes. C a -
rranza, 20. ¡fJttJ 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. (51) 
A G E N C I A Autos X ! C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Aya-
la, 9! (51) 
V I S I T E la Fer ia Coches de 
Ocasión Citroen hasta el 30 
de junio. Plaza de Cánovas. 
(1) 
V E N T A coches premiados 
Concurso Veterano Citroen. 
Plaza de Cánovas, hasta 30 
de junio. (D 
V E A coches Citroen mode-
los anteriores en liquidación. 
Plaza de Cánovas hasta el 
30 de junio. tt) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
ver*a. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, 
camas. Avemaria, 13. (3) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vtas urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esterili-
dad, tumores cancerosos. 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Cúranse r á p i d a , radical-
mente (por si solo) con in-
falibles específicos Zecnas 
las siguientes: purgaciones, 
estrecheces, prostatitis, or-
quitis, sífilis, piel, sangre, 
debilidad sexual, Impoten-
cia. Remíte los Correo re-
embolso. E n v í a prospectos 
gratis farmacia Rey Sán-
chez. Infantas, 7, Madrid. 
Venta principales farmacias 
España. (8) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
C O M P R A , venta, ds fincáis 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. A l -
calá, 94, Madrid. (52) 
T E L L O , compra venta lin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-
fono 52446. Esquina General 
Pardiñas. (14) 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
simo. finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T> 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
D E N T I S T A . Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar F lor ) . (8) 
i 
C I N C U E N T A pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes | 
fijos (plvot), 20 pesetas co-
rosas oro 22 kilates. Alva-
rez, dentista. Entrada por 1 
Magdalena. 28. (14) | 
D E í í T 1 S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera, 41. (51) 
C L I N I C A Dental. José Gár-
cla. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos. T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
temado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
I N G L E S . Clases económicas 
Enseñanza rápida. Prepara-
ción exámenes . Lista, 74, se-
gundo. ( I ) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i-
grafla, Mecanografía, Cálcu-
1 o a , Dibujo. Ortografía, 
Francés . Inglés . Atocha. 
41. (H) 
P R O P I E T A R I O S . pronta-
mente podrán vender sus 
fancas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 51. (12) 
V E N D í T c a s a , Düen altlo, í)0 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. (5.1) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 8.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
P l y Margall, 14, L« (T) 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares. 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
V E N D O , dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutaría casas, sola-
res, fincas. Gomia. Espar-
teros, 22. Sastre. (53) 
¡ O P O R T U N I D A D ! verdad, 
véndese hotel mitad su va-
lor. Hortaleza, 84, R 1 -
vas. (T) 
V E N D O Leganés hoteles, 
hermosa granja, parcelán-
dola, higienizados, tranvía, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. (11) 
CASA esquina 2.800 pies, 
cuatro plantas, 90.000 pese-
tas, menos 40.000 hipoteca 
Banco, renta 9.000 Aparta-
do 969. (12) 
rtti un n 11 m rm iimn ii rnii i 
C E D O gabinete y alcoba 
propio para señor solo. 
Cuesta Santo Domingo. 15. 
* (11) 
NO lo dude. L a pensión E x -
celslor. Pontejos. 2. tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p l etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no. (3) 
P E N S I O N económica, ner-
mosas habitaciones, vistas. 
Gran Vía. Montera, 46, prin-
cipal. (S) 
H O T E L Iberia. Arenal. 2. 
Baños, teléfono 13252. Pen-
sión completa, 10 pesetas. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S solo para 
dormir. Precios increíbles. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. (3) 
H O S P E D A J E , tres pesetas. 
Carrera San Jerónimo, 14, 
segundo. (5) 
M >1 ¿BO. ConfortablHsImi 
pensión, estupenda cocina. 
Edificio Fontalba. entrada 
Valverde, 1. (5) 
PENti* A Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ño. Avenida 
Cov*e de Pefiálver, 16. (T) 
H A B I T A C I O N E S indepen-
dientes, dos personas, tolo 
confort, con, sin. Restau-
rant "Los Castellanos" Mon-
tera, 33. (3) 
D E S E A S E huésped. Precio 
económico. Baño. Cardenal 
Cisneros, 7, primero izquier-
da. (12) 
C I N C U E N T A camas en es-
pléndidas habitaciones a tres 
pesetas. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. (3) 
A L Q U I L O gabinete, con ba-
ño y ascensor. Altamirano, 
4, segundo izquierda. (11) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa S a g a r r u y . Velarde, 
6. (55) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1, 
y Clavel, 13. Veguillas. (51) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. ( T ) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6, (3) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. MI* 
ñas, 21. (T) 
S A C E R D O T E S . L a sastrería 
Gómez Pech, Montera, t5; 
Pasaje, 6, fundada en 1910. 
Teléfono 12349. Se recomien-
da por su especialidad en 
trajes talares; confección es-
merada y elegante corte. 
Garantía de sus negros. Pre-
cios sin competencia. Rapi-
dez en los encargos. (55) 
TRABAJO 
Ofertas 
L 1 CEÍíCIADOS: Destinos 
en Ministerios, Diputaclo-
nea. Ayuntamientos. Fácil 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
31. (6) 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija joven. Mari-
blanca, 14 (Málaga) (T) 
E N S E B A M O S conducir au-
toraóvlles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
L I C E N C I A D O S E j é r c Tto. 
Fáci lmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes. Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
O) 
I M P O R T A N T E Sociedad ne-
ceslta joven español, buen 
corresponsal, mucha prácti-
ca contabilidad comercial y 
bancaria, asuntos financie-
ros, fiscales. Preferible co-
nocimientos contabilidad mc-
cánica. Buena retribución. 
E s c r 1 b ir detalladamente. 
Apartado 506. (1) 
SEÑORITA francesa, ha-
blando español, acompaña-
rla veraneo señora, señorita, 
conversación, lecciones. E s -
cribir: Bardot. Progreso, i). 
Anuncios. (13) 
N E C ESITÓ empleado co-
mercial con referencias y 
buena conducta, modestas 
pretensiones. Dirigirse de 4 
a 6 a Ferraz, 64, bajo. (T) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R general, 
particulares. Secretario. Só-
lidas garant ías , ofrécese. 
Apartado Correos, 362. <3) 
Pl innDHC P I C A OnnH L a m á s surtida ?n marcos, 
ÜUHUnUü ÜHüH nUÜH o leograf ías copia» Museo, Cris -
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta. Colnglata. I I . 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS. 
MUERGOS E N SAf.S'N. E T C . . E T Ü . 
J . A N S O L A 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil . (52) 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. ^o-
lón, 15. (54) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (5S) 
¡ S E Ñ O R I T A S : LOS mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, coloree moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
i calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
. 'CNOBAS: Para su alum-
1 ramlento avisad a María 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de l o s 
Ríos, 26. Teléfono 30736. 
.(ID 
L A R E D O 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profeaorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. <52> 
REM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34. esquina Pellgroa). 
\¡S0t3 
SEÑORITA profesora, pri-
mera y segunda enseñanza, 
darla leccionea caaa o do-
micilio. Cruz. SO. prfndjWj 
izquierda <T) 
I N S U P E R A B L E Taqulgra-
fla García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferrar. 22. 5̂3) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I O I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. W 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. i50' 
F I N C A rústica. Recreo y 
producción. A 27 kilómetros 
Madrid y 18 Alcalá. Se ven-
de o arrienda casa campo, 
con bodegas 20.000 @, con 
maquinaria moderha; gran-
des dependencias agrícolas, 
propias granja avícola; pa-
lomar, conejeras, aprisco 
ganado, 100 cabezas cabrio, 
agua abundante, pie y po-
zos, 10 hectáreas tierras, 
parte regadío; árboles fru-
tales y de sombra; viñas, 
olivos, etc. Linda dos carre-
teras. Hay capilla para el 
culto. Informarán José Ria-
za (Casa Vllches. Arganda 
(Madrid). ( T ) 
V E N D O hotel amueblado en 
Navas del Marqués, aela ca-
mas, espacioso jardín, agua 
abundante, lavadero, 26.000 
pesetas. R a z ó n : Raimundo. 
(T) 
H O T E L muchas construccio-
clonea, renta, recreo, indus-
tria, comunidad, 2 pesetas 
pie. Teléfono 73653. (10) 
¡ G A N G A ! Casa buena cons-
trucción, mejor sitio, barrio 
Salamanca, 240.000 pesetas 
hipoteca. Puede adquirirse 
por 90.000. R e n t a 38.000 
anual, deducidos gastos. C a -
pitaliza 10 por 100 neto (sin 
intermediarios). Dirigirse : 
Mariana Pineda, 5, portería. 
(3) 
P A R C E L A S , hoteles, casi-
tas, vendo estación Pozuelo, 
verdaderas ocasiones, las 
parcelas desde 60 pesetas 
mensuales. Lucas, estación 
Pozuelo. (3) 
V E N D E S E solar 100.000 pies, 
calle Antonio López, totali-
dad o parcelas. Facilidades 
pago. Razón: Marqués Due-
ro, 6. (1) 
F I N C A S , venta, compra. 
p e r m u ta. administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
G A N G A plaxos, solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,35 
pie. Cava Baja , 30, prlncl-
pal. ( T ) 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magnltt-
caa. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
C R U Z , 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas C61) 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
(51) 
F A M I L I A honorable. Alcoba 
despacho, baño. A caballero 
estable. Flora . 6. segundo 
derecha. (3) 
P A R T I C U L A R cede gablne-
te, alcoba caballero estable. 
Marqués Urquljo, 32, princi-
pal. (T) 
DESEO estable con, gabine-
te, uno, dos, económico. L u -
chana, 12, segundo. (12) 
E N familia honorable todo 
confort, deséense estables, 
económico. General Pardl-
ñas, 25, segundo derecha. 
( I D 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba. 8, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
dia desde 2,50. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. ( T ) 
G R A T I S , graduación vistai 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
O R A T I S . Graduación Vlsttü 
Técnico especializado. Ft l lx 
Rodríguez. Caballero G r a -
cía. 9. (8) 
K L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes Lui s 
X V I , gemelos campo y pla-
yav (1) 
B ffU J U L A S. barómetros 
termómetros, lupas micros-
copios. V a r a y López. Prin-
cipe, 5. (1) 
PELUQUERIAS 
N E R E E , peluquería de seño-
ras, Malasaña, 18. Teléfono 
35213. Ondulación permanen-
te toda la cabeza, garanti-
zada, 20 pesetas. Enseñanza 
completa por personal diplo-
mado en varios concursos 
de París, Burdeos, Barcelo-
na y Valencia. Los dos éx i -
tos del año en permanente 
sobre pelos teñidos. (14> 
PERDIDAS 
P E R D I D A insignia G n u 
Roja, la persona que la en-
tregue Gaztambide, 10, hos-
pedería, se gratificará. ( T ) 
" p r e s t a m o s 
DISPONGO 500.000 pesetas 
para primera hipoteca, casa 
calle céntrica, comercial. 
Ahedo. Lagasca. 21. (1) 
C A P I T A L I S T A S obtendrán 
Insospechadas ut i] l dades, 
legalmente, en despacho ne-
gociaciones fincas. Aparta-
do 470. ( T ) 
H I P O T E C A S , facilito dine^ 
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 66321. (53) 
SOCIO capitalista necesita 
comerciante al por mayor 
para ampliación negocio de 
excelentes condicionea. P a -
ra informes dirigirse por es-
crito al apartado de Correos 
8.017, Madrid. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dados en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
" s a s t r e r í a 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 peaetas. Corta 
Irreprochable. F a r m a c i a , 
8. O*) 
B peaetas. Hechura traje, 
ct i í o i / o s . Sastrería AraciL 




da? Vayan 10-1 Institución 
Católica. Zurbarán, 15. (52 
CON F I E su secretarla, ne< 
godos, asuntos, administra-
ción, trabajos todas clases, 
dentro fuera Madrid, a ca-
ballero católico, empleado, 
escritor, activo honorabilísi-
mo. Informes garant ías sa-
tisfacción. Escr íbase : E s c r i -
tor, L a Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
S E S O R A viuda con infer-
mes, desea colocación de 
ama gobierno, sabiendo co-
ser, o acompañar señora. 
Sara. Monter ía 10. (1) 
SEÑORITA con título, prác-
tica en mecanografía, taqui-
grafía, f rancés ; aceptarla 
colocación relacionada con 
sus conocimientos. R. Es té -
banes. Alcalá, 2. Continen-
tal. (3) 
A D M I N I S T R Á D O B fincas 
ofrécese funcionario impor-
tante Compañía, toda sol-
vencia. Dirigirse. Adminis-
trador. Publicidad. León, 20. 
O) 
SEÑORITA llegada pueblo, 
educada, 24 años, Inmejora-
bles referencias, 'ofrécese 
acompañar señorita, niños. 
Preciados, 7. Continental. 
Andrea. (14) 
O F I C I N A Católica ofrécese 
servidumbre, mandando mis-
mo día. Torrijos, 12, princi-
pal. _ (13) 
SEÑORA culta buena pre-
sencia, informes, se ofrece 
acompañar, regentar dentro 
fuera Madrid. Escribid: Pla-
za de Bilbao, 3. Continen-
tal. Soledad. (T) 
J O V E N acompañaría y cui-
darla ropa ,a señorita o se-
ñora. Gaztambide. 10. (T) 
O F R E C E S E caballero Ins-
truido para administrador, 
conserje, o encargado alma-
cén, con buenas referencias. 
Escribid: Méndez. Zorrilla. 9 
O) 
M A E S T R A católica, termi-
nada carrera recientemente, 
daría clases escuela niños, 
encargaríase educación ni-
ños casa particular, inmejo-
rables referencias. D E B A T E 
655. ÍT) 
TRASPASOS 
TRASPASO. Por retirarnos 
del comercio, cedemos im-
portante negocio artículos 
religiosos, imágenes , bron-
ces, en Madrid. L a casa 
m á s antigua de España. 
Detalles: Pedro G a r c í a . 
Francisco Abril , 3. (54) 
URGE Ultramarinos con 
muchas existencias, todo 
6.000. San Bernardo. 103. 
(T) 
C A P I T A L I S T A p a r a am-
pliar industria establecida, 
iinica en Madrid, Interesa. 
Dirigirse Sr. Costa. Cervan-
tes, 32, principal. (10> 
E L E C T R O M O T O R E S , l na-
pieza, conservación, r.para-
ción, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
Ux^odKa» pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descuento 10 por 100 
a sv.scrip t orej • -esenten 
anuncio. (T) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
M I N E R E C Corporation, pro-
pietaria de la patente nú-
mero 102.780, por "Mejoras 
en los procedimientos de flo-
tación", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad I n -
dustrial. Apartado 511. (1) 
C N flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
S O L A R E S , agua medicinal y 
de .•nssa. Depósito: Reina, 
45, principal. ( U ) 
B l SCO urgentemente a J u -
lio de la Torre Vallina, na-
tural de Gijón, paira comu-
nicarle asunto le interesa. 
Gratificaré 100 pesetas, a la 
peisona que me proporcione 
contacto c o n interesado. 
Envíen noticias por carta 
Rafael Lacalle. Amor Her-
moso, 55. Colonia L a Sa-
lud, Puente Princesa, Ma-
drid. (T) 
B JE! 1̂ 1 1 i | | Lo* mejores calcetines 
• • K | \ J B » ranales a S,«5 pesetas. 
P R I N C I P E . 2 4 
M I N E R E C Corporation, pro-
pietaria de la patente núme-
ro 102.781, por "Mejoras en 
los procedimientos de fiota-
ción", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad I n -
dustria!. (1) 
MR. Saverio di Bono, conce-
sionario de la patente nú-
mero 702.442, por "Un dispo-
sitivo mecánico para la fa-
bricación de tapones de cor- I 
cho", ofrece licencias para I 
la explotación de la misma, i 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (I) 
C H O C O L A T E síñ harina,! 
compuesto solamente de ca- 1 
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 400' 
gramos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados. 4. (51) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 21. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
A G E N C I A Dominus, Meso-
nero Romanos, 10. Certifi-
caciones, registros, cumpli-
miento, exhortes, cobro cré-
ditos, hipotecas. (1) 
P A R R O C O S : ¡ ¡ ¡ I n v e n -
to maravilloso de un reli-
gioso ! ! ! Armonium y pla-
no por números, aprendi-
zaje en pocas horas, sin mú-
sica ni solfeo. Benedicta Do-
mingues. Plaza Almeida, 4. 
Vlgo. (T) 
A. M. Byers Company, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 86.603, por "Mejoras en 
la fabricación de hierro for-
jado y aleaciones del mis-
mo", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-




nos. Ocasión. Barat ís imos . 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, S. (53) 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetoa do arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
P E L E T E R I A , sorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichl-
tos. 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
C K E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
P E R S I A N A S mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. (8) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Caaa Corredera. 
(1) 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. (54) 
T R A J E S frescos, esmerada 
confección, 55 pesetas. Pos-
tas, 21, sastrería. (1) 
E L más caro. E x i j a marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, 1. (8) 
COC U KS para nTñoá. ' Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de ¿ábrica. Catálogos gratis. 
(2) 
A P A R A T O de cinematógrá-
fo, gran modelo, seminue\o, 
completo, barato. Cardenal 
Cisneros, 5, bajo. (1) 
COJOS y pies defectuosos, 
calzado cómodo, poco peso. 
Barco, 15. (3) 
CAMAS aeradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. (1) 
P E R S I A Ñ A S corrientes, 
fantasía. Precios increíbles. 
Quesada. Magdalena. 15. Te-
léfono 95514. (57) 
APARA'A'OS totográficos. jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados. 5S. 
Casa Jiménez. (54) 
S O M B R E R O S señora, cnba-
Ue'-o. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono la903. 
(3°) 
T R E S automóvllea Diónt 
4.500 pesetas; uno solo, 1.700. 
También cederla garage y 
taller. Cava Baja, 30, prin-
cipal. ( T ) 
B A T E R I A cocina, porcelana, 
aluminio, loza, ferretería, 
precios saldo. Barquillo. 41. 
(32) 
L I N O L E U M , 6 pesetss m 2. 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras do limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52> 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
R E L O J E S , copas, export. 
escopetas, muchos artículos, 
grandes gangas. San Ber-
nardo, 1. (1M 
MUCHOS objetos regalo . 
San Bernardo, 1. (10) 
A R T I C U L O S " v i a j e , ocasio-
nes. San Bernardo, 1. (10) 
C O M E D OR modernísimo, 
ocasión verdad, 625 pesetas. 
San Bernardo, 1. (10) 
A R M A R I O 2 lunas, 215 pe-
setas. San Bernardo, L (10) 
J U E G O alcoba de 5.000, en 
2.300. San Bernardo, 1. (10) 
G R A M O L A magnífica, bue-
na ocasión. San Bernardo, 1. 
(10) 
V E N T A casullas. López da 
Hoyos, 125, principal. Ora-
torio. Miércoles o viernes 
por la tarde. (11) 
F I N C A cercada, compuesta 
dos hoteles y una casa 
amueblados y 100.000 pies te-
rreno en Navalperal, urge 
vender. San Bernardo, 122. 
Garage. (1) 
¡ B O D E G A Montecrlsto. Vinos 
a domicilio. Núñez Balboa, 
8. Teléfono 50.509. (52) 
V I N O S Conde-Montecristo . 
Tintos. Blancos. Ajerezados. 
Chablls. Sauternes. Teléfo-
no 50509. (52) 
B U E N gramófono maleta 
con 30 piezas, 175. Cava B a -
ja , 30, principal. (T) 
LOS mejores vinos, Condc-
Montecristo. Núñez Balboa, 
8. Teléfono 50509. (52) 
V I N O S Montecrlsto, únicos 
inspiradores en felicidad y 
fortuna. Teléfono 50509. (52) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. F ie s -
quet. S. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, I 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarías , an-
ticipo gastos, seis ocho. C a -
rretas. 31. (6) 
ABOGADO consultas 3. 6, 9. 
10 tarde. C a v a Baja , 16. 
(13) 
HAGO trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4, Just. 
(11) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
6L (6) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
84555. Sucursales: Esparte-
roa, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa. 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
(55) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos . 
sierras, maderas, herramlen_ 
tas todas clases. AztlrlaT 
Cañizares, 18. (01) 
P E B 8 I A N A S liquidación, 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, 61. Entre Chambe-
rí-Iglesia. (12) 
• M i 
¿,03 muebles del Sr. Bargues Pon a ocupar su siiio en el Cheorolet que los ha de llenar a su destino 
D I C E E S T E F A B R I C A N T E D E M U E B L E S : 
« L a p r o n t i t u d c o n q u e p u e d o 
s e r v i r l o s j p e d i d o s . . . 
L a d i s m i n u c i ó n d e m i s g a s t o s 
d e i t r a n s p o r t e . . . ^ 
. . : s o n l o s b e n e f i c i o s q u e m e h a r e p o r t a d o 
e l C h e v r o l e t » 
C N una fábrica de muebles, lo mismo que 
'Lj en cualquier negocio en que haya que 
transportar productos, el Chevrolet es obje-
to de elogios por ser ser más rápido y más 
barato que cualquier otro vehículo. 
Don Vicente Bargues, reputado fabricante 
de muebles de Valencia, emite su opinión 
sobre este camión. x?. 
«Desde hace cuatro años poseo un camión 
Chevrolet y estoy contentísimo del servicio 
que me presta en el transporte de muebles y 
de materiales para los mismos. Lleva hechos 
más de 30.000 kilómetros sin haber necesita-
do reparación alguna, lo cual demuestra su 
sólida construcción y buen funcionamiento. 
E l vnevroiet, factor ae prosperidad ^ 
«La extraordinaria rapidez del Chevrolet 
me permite ahora servir los pedidos con 
gran prontitud, si bien con una notable dis-
minución en los gastos de porte. Por los be-
neficios que me ha reportado, estimo que el 
camión Chevrolet es el más adaptable a las 
necesidades de la industria.» 
Cualquier concesionario Chevrolet le dará 
gustoso una demostración. Infórmese de las 
C o n c e s i o n a r i o s p a r a M a d r i d : 
Motocar, S. A, Alcalá, 62 
Salón Dok. Sagaata, 18 
facilidades de pago que le oírece Oeneral 
Motors Peninsular (Sección de Créditos). 
General Motors Peainxul^r, S. A. • Madrid 
E X P O S I C I O N E S P E C I A L 
C H E V R O L E T 
D U R A N T E U N M E S 
Durante toao este mes, v>.icvroIet 
pone a su disposición una serie de ca-
miones para probarlos gratuitamente. 
Aproveche usted la ocasión y vaya a 
i los Salones de Exposición. Allí encon-
I trará en cualquier momento el camión 
adecuado a sus necesidades. No deje 
de ir. le darán una prueba gratis. 
C A M I O N E S C H E V R O L E T 
F A B R I C A D O S P O R G E N E R A L M O T O R S 
nV>Sj M n c H d , M o t o c a r . S . A . , Alcalá. 6 2 . —Madrid, D á m a s o A l o n s o Q u e s a d a , 
F a g a s t a . 1 8 — A r a n j u e z , Deodoro Valle. 
M a d r i d - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 2 9 P"! D E S A T E J u e v e s 1 9 d e j u n i o d e 1 9 3 0 
EL CORPUS BARCELONES 
Cuando Nuestro Seftor Jesucristo iba 
Por el mundo, lleno de gracia y lleno 
de verdad, dijo un día a los disc.pu-
wp suyos y a toda la gente que le ro-
deaba, mientras esparcía la mansedum-
bre de sug divinos ojos serenos sobre 
los campos sembrados de Samar ía : 
"Levantad vuestros ojos y ved cómo 
las mieses blanquean ya para la boz.' 
También nuestros campos se nos 
muestran vestidos con la ondulante ma-
rea de las espigas de oro. Es un de-
leite muy sabroso reposar los ojos «jo-
bre las mieses doradas y sonoras. En-
tro las mieses suavemente doradas üa 
estallado la sangre violenta de las ama-
polas. Los retamares han encendido to-
das sus flores amarillas, flores de fue-
go, llamas de cirio, luminaria li túrgica 
del Corpus. Puesto que Nuestro Señor 
se complació en reposar sus ojos azu-
lea sobre la divina palidez de los cam-
pos erizados de espigas grávidas, ya 
puede salir de las tinieblas misterio-
tas del sagrario. Amarillean los cam-
pos y las mieses doblan el cuello lán-
guido y lo ofrecen, dóciles, al hilo de la 
hoz Así las vírgenes cristianas ofre-
cían el cuello de cisne al füo frío. So-
bre la silla real de don Martín, el pos-
trer dinasta de la Casa de Aragón y 
Cataluña, dentro de una abierta aureo-
la de rayos de oro, Nuestro Señor Je-
sucristo, bajo las especies de pan, va 
a recibir el homenaje y las adoraciones 
de las muchedumbres prosternadas a 
manera de un campo de espigas que el 
viento cálido de junio humilla y hace 
murmurar: "Cuncti simul orefreme-
bant..." 
Ya son muchos los siglos que pasa-
ron desde que Barcelona se arrodilla a 
los pies de la Hostia blanca, que por 
sus calles pasa derramando bendicio-
nes. Tiene un prestigio de siglos la 
procesión que sale de la Catedral, len-
ta y magnifícente, con himnos y con 
aromas, con son de campanas y con 
trueno de cañones, mientras los vence-
jos, negras saetas con alas, vuelan gá-
rrulos en torno de las torres catedra-
licias criso-elefantinas (quiero decir, de 
marfi l y oro) y el fuego precioso y 
caliente del ocaso enciende la Catedral 
toda como si fuera un candelabro. D i -
riase que es un siglo muerto el que 
sale a mostrar a nuestras calles actua-
les su muerta majestad de espectro. 
Cuando fenece el glorioso día eucaris-
tico, y la Catedral, con su gran boca 
abierta, engulle la errabunda proce-
sión, diríais que engulle las sombras 
de la Historia. Suprimid la procesión 
del Corpus barcelonesa y os parecerá 
que la ciudad se ha quedado sin una 
bendición; que la retama ha florecido 
en vano, y que las rubias espigas ma-
duraron para nadie. 
Fué instituida la procesión eucarísti-
ca de Barcelona en el año 1322. Cele-
bróse continuamente con una gran fre-
cuencia de pueblo... hasta el año 1620, 
en que, por una circunstancia lamen-
table, se dejó de celebrar. Aqued año la 
fiesta del Corpus coincidió con el sie-
te de junio. En aquella sazón (lo diré 
con las palabras metafóricas de don 
Francisco Manuel de Meló) la discor-
dia tenía sembrado su grano fértilísi-
mo. Y en aqued año histórico—1620— 
la procesión eucaríst íca se dejó de ce-
lebrar. Los campos del llano de Barce-
lona, como los campos de Samar ía en 
loa días de Jesucristo, como los cam-
pos de Belén en los días de Booz y 
Ruth, amarilleaban, resignados, a la 
hoz. Barcelona redundaba de segado-
res del Vallés, que habían venido a 
ofrecer su brazo y su ímpetu a la más 
incruenta y más gloriosa de las tareas, 
a la de segar los tallos del trigo lán-
guido, apesadumbrado de grano de oro. 
Todos ellos andaban cubiertos de polvo 
cereal. Las que Virgi l io llamó "Cereris 
arma", armas de Ceres, no son cierta-
mente las más agresivas. Y ya que 
nombré a Virgilio, y fatigando una 
imagen suya, es preciso que pase un 
viento de fuego para que las hoces cor-
vas se truequen en espadas rectas. A 
los que oyeron hablar del Corpus de 
sangre yo les recomiendo la lectura de 
la "Historia de los movimientos, sepa-
ración y guerra de Cataluña", en los 
postreros capítulos del libro primero del 
portugués don Francisco Manuel de 
Meló. Estos capítulos, y aun la obra 
toda, están sujetos a revisión. Ahora, 
las musas de los historiadores son más 
severas. Pero provisional y todo la lec-
tura de don Francisco Manuel ilumina 
muchas cosas e ilustra algunas estro-
fas de cierta canción. 
Una de las estrofas de esta canción 
dice: 
"Varen treure el Bon Jesús 
tot cobert amb un vel negre..." 
Estos versos significan: Sacaron a 
Nuestro Señor envuelto todo él en 
La muchedumbre le un velo negro., 
aclamó: 
"Eix és nostre Capitá, 
aquesta és nostra bandera..." 
Este es nuestro Capitán y esta es 
ni-estra bandera. Lo que acaeció fué 10 
que voy a decir. De un tiro súbito de 
pedreñal cayó muerto en la plaza ae 
San Francisco, que es la que ahora se 
llama de Medinaceli, uno de los hom-
bres del Vallés, venido a Barcelona pa-
ra la siega. La sangre encendió la ira 
y la ira prendió como un incendio fu-
rioso. Y como fuera que, junto a las 
puertas del palacio de donde había sa-
lido el tiro mortífero, empezasen a ar-
der grandes haces de leña, los frailes 
de San Francisco sacaron a Nuestro 
Señor del sagrario y lo pusieron an'e 
las puertas del palacio, y así apagóse 
el incendio iniciado. Y así se celebró c: 
Corpus del año 1620. 
Hogaño no será así. Saldrá del sa-
grario obscuro la Víctima incruenta 
que, como dice el Dante, tiene brazos 
tan largos que abrazan a todos los que 
se dirigen a Ella. Y a los de Samaría, 
y a los de Judea, y a los de aquende 
el Ebro y a los de allende el Ebro les 
dará sus dones de unidad y de paz y 
les anegará en la inefable dulzura de 
una misma bendición y de un mismo 
estrecho abrazo. 
Lorenzo I l I R E R 
IMPRUDENCIA TEMERABIA, por K-HITC 
CARTAS ERUDITA 
A. MIGUEL ARTIGAS 
PAJARO PRIMERO.—¡Atrás! ¡Atrás! ¡Que son casas baratas! 
Sesión de la Permanente Municipal 
Es desechada la i n t e r v e n c i ó n del A y u n t a m i e n t o en l a cons-
t r u c c i ó n de la a u t o v í a c i r cu l a r . L a p u e r t a de Toledo sera 
a i s lada y rodeada de j a rd ines . 
S E APRUEBA UN CREDITO DE 575.000 P E S E T A S PARA RECTIFICA-
CION DEL CENSO Y GASTOS E L E C T O R A L E S 
Una Cámara de Comercio 
española en Alemania 
El edificio de la Embajada de 
España en Cuba costará 
103.500 dólares 
Bn el nunca bastante bien alabado 
"Epistolario de Valera y Menéndez Pe-
'ayo", leemos una caita de r&te último, 
fechada a 4 de abril de 1884, que t ra ta 
de la brutal e inicua deposición del car-
go de director del Instituto de Cabra 
de don Luis Herrera. A propósito de 
este incidente dice don Marcelino: 
"Pidal (ministro) y Aureliano (direc 
tor-general) se negaron rotundamente 
a todas mis intenciones para que se re 
pusiera a D. L/uis Herrera en la Direc 
ción del Insti tuto de Cabra... A conse-
cuencia de esto, D. Luis Herrera debió 
de irse despechado, sin despedirse, qui-
zá por imaginarse que yo no había pues-
to bastante interés en el asunto. Y bien 
sabe Dios que no ha sido asi." 
La mejor nota a estas palabras, para 
aclarar cómo siguieron las relaciones 
amistosas entre el traductor de V i r g i -
lio y el polígrafio de Santander, será la 
siguiente carta, que yo guardo en m i 
diminuta colección de autógrafos : 
"Sr. D. Luis Herrera y Roble», 
Santander, 8 de agosto de 1898. 
M i querido amigo y compañero: Per-
Icneme Vd. que no le haya contestado 
antes, agradeciendo como debía el pre-
cioso obsequio de un ejemplar de su 
traducción de la "Eneida". Precisamen-
te en los días en que llegó a mis manos, 
tuve que salir para Madrid con objeto 
de tomar posesión del cargo de Direc-
tor de la Biblioteca Nacional, y este 
precipitado viaje perjudicó al buen or-
den de mis trabajos y de m i correspon-
dencia. 
Después de m i vue(lta,"he dado un re-
paso a la traducción, cuya mayor par-
te me era ya conocida; y no puedo me-
nos de felicitar a Vd. por la destreza 
con que ha vencido la mayor parte de 
las dificultaxies que ge oponían a su In-
tento, dándonos a Vü^filio en buenos 
versos castellanos, que no desmerecen 
de los de Ventura de la Vega, que Vd. se 
propuso por modelo. Opino, como nues-
tro amigo D. Juan Valera, que debe Vd. 
continuar el poema, hasta terminar los 
doce libros, puesto que tiene Vd. andada 
la primera parte del camino, que es la 
más difícil, aunque por otro lado la 
más amena. 
Reciba Vd. los m á s sinceros plácemes 
de su afectísimo amigo y s. s. q. b. s- ni., 
¡VI. Menéndez y Pelayo." 
Tampoco se puede negar que la pre-
cedente carta de Menéndez Pelayo ha de 
tenerla en cuenta el que acometa la ta-
rea de escribir la historia de Virgi l io en 
España, M . HERRERO-GARCIA 
A g a s a j o s a l a C o m i s i ó n 
g a l l e g a e n L i s b o a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 18.—La Comisiión galleg'a ha 
visitado los alrededores de Lsboa y ha 
quedado encantada de los parajes reco 
rridos. Tanto las entidades oficiales co 
mo las particulares la han acogido muy 
amablemente. Según parece, esta Comi-
sión ha venido a Lisboa con el fim de 
que los gallegos resientes en Portugal 
voten en las próximas elecciones. Hoy 
en el Centro de la Juventud Gallega, 
y ante numerosa concurrencia, ha da 
do una confereaicia el doctor Ramón 
Salgado; en ella t r a t ó de los problemas 
vitales de Galicia.—Córrela Marques. 
P R O F E S O R COLOMBIANO A LISBOA 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A 18.—El sábado l legará a 
Lisboa e1 profesor colombiano Nieto Ca-
ballero que, bajo el patrocinio de la 
Junta de Educación Nacional, viene a 
dar unas conferencias en Lisboa, Opor-
to y en Coimbra.—Córrela Marques. 
E l m o n o p o l i o s o c i a l i s t a 
L a C. del Trabajo niega su cargo 
al representante de los Sin-
dicatos cristianos 
GINEBRA, 18.—La candidatura del 
representante de los Sindicatos Católicos 
cristianos, Serrarens, para la Comisión 
del Consejo Internacional del Trabajo, 
ha quedado descartada, debido a la enér-
gica oposición que ha hecho a la misma 
el delegado obrero inglés Bromley. 
U n d i a r i o u l t r a f a s c i s t a 
a s a l t a d o e n R o m a 
ROMA, 18—La imprenta del diarlo 
ultrafascista "Tovero" ha sido asaltada 
por grupos hostiles, que trataron de i m -
pedir su publicación. 
Esta se logró al fin, aunque Imperfec-
tamente y utilizando viejas máquinas . 
Una disousión incidental sobre una 
proposición secundaria resucitó ayer, en 
ei seno de la Permanente Municipal, un 
proyecto que no por olvidado carece de 
trascendencia para Madrid. 
Sabido es que en todo tiempo, y más 
especialmente en las épocas de calor, 
algunas bandas de mozalbetes convier-
ten las márgenes del Manzanares en 
baño público. Esta vieja y deplorable 
costumbre fué causa no hace mucho de 
un accidente que costó la vida a un mu-
chacho. La superficie resbaladiza de las 
rampas que l imitan el cauce impide a 
los bañis tas salir fácilmente del agua. 
Y el señor Saborit, para evitar la re-
petición de esas desgracias, propone la 
instalación de escalinatas o de sogas 
atadas a unos postes de cemento, a las 
que puedan asirse los muchachos mien-
tras se bañan. 
No son las desgracias, sino la causa 
que las determina, lo q "e bay que evi-
tar. Y ello por una razón de estét ica y 
de cultura. Es una vergüenza para M a 
drid la existencia de esos baños p ú b ü 
eos; no dice muy bien de la civilización 
de moa ciudad esa impunidad con que 
los mozalbetes—que ya no son solamen-
te niños—corretean en la más completa 
desnudez al pie de los puentes de Toledo 
y Segovia. 
Se nos puede objetar que Madrid ca 
rece casi en absoluto de baños púbQi 
eos. Es una triste realidad, que es pre 
ciso subsanar en seguida, Pero hay en 
este asunto un problema mucho m á s 
hondo, que es el que quería resolver el 
señor García Cortés al resucitar el pro-
yecto Valbuena. 
GOSTIiflNLISSCiSÜLTASEN EGIPTO 
E L CAIRO, 18—El rey Fuad conti-
núa las consultas para la formación del 
nuevo Gobierno. Ayer recibió a los pre-
sidentes de la C á m a r a y el Senado. 
•s i l 
FINCAS EN US PLAYAS DEL NORTE 
vendo en San Sebastián, Vizcaya, San-
tander, Asturias y Galicia. Buenas opor-
tunidades. J. M. Brito. Alcalá, 94, 
Madrid 
Madrid se extiende a la misma orilla 
de mi río que de nada, o de bien poco 
le sirve. Desde la Florida hasta el puen-
te de la Princesa mezclados entre las 
construcciones urbanas, se tiende una 
larga fi la de tendederos y de huertas: 
los pimeros dan a los alrededores de 
Madrid un aspecto primit ivo; a las se-
gundas se vuelcan •"!> ir:s os itsiduor de 
la ciudad, convistiéndolas en un cons-
tante atentado contra la salud púD-lca. 
¿No hay remedio contra este proble-
m a ín t imamente relacionado con el de 
los baños públicos? Lo hay. y adqui-
rió ya forma en el proyecto del señor 
Valbuena. Por él se urbanizaba toda la 
margen del río, a lo largo del cual se 
tendería un magnífico parque. La esté-
tica ganaba con ello, a la vez que se 
abría un nuevo pulmón para Madrid, 
ahora que tanto y tan injustificadamen-
te se trae y se lleva el de la Moncloa. 
Porque es incomprensible que el río que 
fecunda los parques de E l Pardo y de 
la Casa de Campo ofrezca, al llegar a 
la ciudad, la perspectiva de sus lava-
deros muy siglo X I X y de sus huertas 
insalubres, vertederos de todas las i m -
purezas de la población. 
Ahora va a emitirse un emprést i to 
de 150 millones para resolver definitiva-
mente el problema del ensanche y del 
extrarradio. E l Manzanares es tá dentro 
de esa zona. ¿ P o r qué no se resucita 
el proyecto Valbuena y se le incluye co-
mo de derecho le corresponde, en el pre-
supuesto extraordinario que va a discu-
tirse dentro de breves d ías? 
S e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e 
Bajo la presidencia del marqués de 
Hoyos, celebró ayer su sesión ordinaria 
la Comisión Municipal Permanente. 
Apenas abierta pasan sin discusión 
una veintena de asuntos: entre ellos, 
una moción de la Alcaldía proponiendo 
fonmación, de expediente para transfe-
r i r a obras de pavimentación en el I n -
terior, del presupuesto extraordinario de 
1923, los remanentes de los demás cré-
ditos del mismo que no tengan aplica-
ción, y otra sobre aprobación de los pre-
supuestos para pavimentar varias ca-
lles del Extrarradio con el material pé-
treo que se levante en las del interior. 
Se aiscute un d¿ctamen por el que se 
ofrecen al Gobierno los solares del an-
tiguo Hospicio para construir la Escue-
la Normal de Maestras y dos grupos 
escolares. E l señor García Cortés pide 
^ue se active e^ lo posibie el expedien-
te para poder dar al próximo pleno la 
garan t ía de la aceptación por el Esta-
do. E l señor Sánchez Bayton se pro-
nuncia contra el dictamen, basado en 
jue el producto de estos solares es tá 
tegrando una partida de ingresos. E l 
i ctamen se aprueba. Y apnovedhando 
la naturaleza del tema que se debate, 
>3 señores García Cortes, Pelegnn > 
Noguera formulan algunas quejas rela-
cionadas con deficiencias en grupos es-
codares. 
Salvamento de náufra-
FRANCFORT D E L M E I N , 18.—Ha 
quedado fundada en esta ciudad la Cá-
m a r á oficial de Comercio española en 
Alemania. 
L A E M B A J A D A ESPAÑOLA E N 
CUBA 
H A B A N A , 18.—El arquitecto don 
Juan Crespo, ha manifestado que el 
nuevo edificio de la Embajada de Es-
paña en Cuba, cos ta rá 103.500 dóla-
res.—Associated Press. 
L A E . D E L LIBRO ESPAÑOL 
PRAGA, 18.—La Prensa se ocupa del 
gran éxito de la Exposición del Libro 
español, organizada en esta capital por 
el Insti tuto español e ibero americano 
de Praga y que se rá clausurada el 
día 20. 
E l "Lidové Lis ty" dice que de loa 
dos mi l libros expuestos serán devuel-
tos muy pocos y añade que el interés 
por el l ibro español es tan extraordi-
nario que se propone repetir esta Ex-
posición en años próximos. 
LABORATORIO SALU5 BARCELONA 
E L M E J O R 
DENTIFRIC 
DEL MUNDO 
gos en el Manzanares 
E l señor Saborit pide que vuelva a 
Comisión un dictamen de la de Policía 
Urbana contrario a la proposición en 
que dicho concejal pedía la instalación 
de material de salvamento de náufra-
gos en las orillas del Manzanares. En-
tiende el señor Saborit que la Comisión 
no ha comprendido su propuesta. En 
el Manzanares se bañan muchos niños. 
Las rampas del río es tán hechas de for-
ma que no se puede subir por ellas, y 
los bañis tas resbalan y se ahogan si no 
saben nadar. Pide que se coloquen de 
trecho en trecho escalerillas o postes 
de cemento, a los que se aten sogas que 
sirvan de asidero a los muchachos. 
E l señor Garc ía Cortés, presidente de 
la Comisión, no tiene inconveniente en 
retirar el dictamen. Pero entiende que 
el material propuesto no alejará la po-
sibilidad de nuevas desgracias, ya que 
los niños se bañan en lugafes deshabi-
tados donde no hay personal que pue-
da arrojar las sogas. Plantea el tema 
de la urbanización del Manzanares, con-
forme al proyecto del señor Valbuena, 
y anuncia una proposición en que di-
^ho proyecto sea recogido. Es, final-
mente, retirado el expediente para míe-
vo estudio. 
Quedan sobre la mesa el relativo al 
servicio de taxímetros , del cual dimos 
amplía referencia días pasados, y otro 
proponiendo no se concedan licencisa 
para instalar veladores a los usuarios 
de los quioscos que no figuren en la 
matr ícu la como concesionarios. 
Es aprobado otro contestando negatl. 
vamento a la Dirección general da 
Obras públicas en lo que se refiere a 
la intervención del Ayuntamiento en el 
proyecto de autopista de circunvala-
ción. E l señor García Cortés no se mues-
t ra conforme con una parte del dieta-
meo, en la que se declara que loa be-
neficios de dicha vía no le afectan di-
c-ectamente a Madrid. A Madrid, decía-
ra, sí le conviene que se realice esa 
proyecto: es una especie de paseo da 
Ronda, circular, que no impedirá el era-
cimiento de la población. 
Refuta el señor Sánchez Baytón esos 
asertos. En primer lugar, esa autopis-
ta se encuentra a bastante distancia 
de M a d r i d Se trata de un proyecto del 
qi e corresponde pagar al Ayuntamien-
to el 50 por 100, y el avance de pro-
yecto evalúa sú coste en 80 millones 
de pesetas. Pero hay más , y es que, a 
cada lado de la vía, se expropiarían 
200 metros para edificaciones, lo que 
supondría una nueva Ciudad Lineal, no 
recomendable cuando está a punto de 
resolverse el concurso sobre el extrarra-
dio. 
Algunas palabras sobre el 
convenio con Tranvías 
Se pone a discusión un expediente 
sebre pavimentación de la glorieta de 
la Puerta de Toledo, con la consigrulen-
te modificación del tendido de vías de 
t ranvías . Con arreglo a ese proyecto, 
las vías deben seguir una trayectoria 
yircular, con lo que se evitará que pa-
sen bajo el arco central de dicha Puer-
ta; este proyecto costará al Municipio 
150.000 pesetas. Hay otro que deja laa 
líneas t a l como están, y su presupues-
to es de 30.000. La Corporación, aten-
diendo a l porvenir de la circulación en 
aquella barriada y al ornato de la pla-
za, pues, rodeando la puerta, se Instala-
r á un jardinillo, se pronuncia en pro 
del primer proyecto. 
E l señor García Cortés alude al con-
venio con la Compañía. Algunas de 
sus cláusulas, las que a la Compañía 
favorecen, e s t án en vigor; en cambio, 
Ida que pueden redundar en provecho 
del Ayuntamiento, como la de conce-
SÍÓL de 1.200 pases gratuitos, para dis-
t r ibuir entre funcionarios y obreros mu-
nicipales, no lo están. E l señor Saborit 
se declara opuesto a esta concesión, 
que considera como una limosna "No 
podemos aceptar estas dádivas—dice— 
cuando, a cambio de ellas, se nos puê  
den arrancar cosas más importantes. 
Es aprobado un crédito de 575.605 
pesetas para gastos de rectificación del 
censo electoral y elecciones. 
Después de algunos ruegos de esca-
sa importancia de los señores García 
Cortés, Noguera, Saborit y Cortés Mu-
ñera, y de la intervención, en el tumo 
de espontáneos, de don Femando Vega 
Alegre, que protesta de la forma en 
que se hace la distribución de ^t^03 ^ 
tarifas para los puestos de las verbe-
nas, se levanta la sesión a las'dos y 
media 
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ic haya introducido alguien en el cuarto, tendrás que 
convenir conmigo en que el que entró tuvo necesidad, 
para salir, de descorrer uno por lo menos de los ce-
rrojos, el de la puerta, el de una cualquiera de las dos 
ventanas o el del balcón. La cosa es clarísima. 
- -Evidentemente—asint ió el señor de Rovilly—. ¿Y 
dice usted que todos los cerrojos están echados?... 
Acaso no han mirado bien... ¡Si no puede ser, t ía! 
•—Eso mismo respondí yo cuando me dieron la des-
concertante noticia—replicó la marquesa—, pero al fin 
tuve que rendirme a la evidencia, como tendrás que 
convencerte tú, por muy incrédulo que seas. En fin, 
sobrino, con verlo, basta. 
«—¿Quiere usted que abra el misterioso despacho? 
Espero que no me sea difícil. 
«—No deseo otra cosa, pero tengo la seguridad de 
que habrá de ocurrirte lo mismo que a nosotros, de 
que, a menos de romper la puerta cosa que está al 
alcance de cualquiera, no lograrás abrir. 
-—Vamos a Intentarlo, y veremos de parte de quién 
está la razón—exclamó resueltamente el señor de Ro-
villy. 
Como los que 1c habían precedido en el intento, el 
•oronel empujó violentamente la puerta, apoyando en ¡El reyl... ¡Tanto con el reyl... 
ella sus ¡robustos hombros para ha-
cer m á s fuerza, pero en vano, por-
que la puerta no cedió. U n tanto 
avergonzado de su fracaso, hizo j u -
gar el picaporte con el mismo resul-
tado negativo. U n sudor frío perló su 
frente y un sobresalto se ahincó en 
su corazón. Con ta l de que no haya 
sido descubierto el secreto de la 
trampa me daré por satisfecho—pen-
só Teodoro mientras redoblaba sus 
esfuerzos—; para mí, lo único impor-
tante es que las cartas continúen en 
el sitio en que las coloqué, lo demás 
me tiene sin cuidado. 
Teodoro de Rovilly, al cabo de 
unos cuantos infructuosos forcejeos, 
se volvió hacia el criado de la seño-
ra de Kerdaniel y exclamó en voz al-
ta, tratando de disimular su turba-
ción: 
—Joaquín, haga usted el favor de 
traerme una herramienta cualquiera 
un escoplo, un marti l lo, un destorni-
llador... es igual, lo primero que en-
cuentre. Voy a hacer un taladro en 
la puerta, junto al marco, y de este 
modo podremos pasar una mano por 
el boquete para descorrer el cerrojo. 
No se me ocurre otro procedimien-
to más rápido y más eficaz. 
Joaquín obedeció, y el coronel, ma-
nejando un formón, dió comienzo a 
su obra en presencia de su tía, de 
Genoveva y de Aglaé, a las que se 
agregaron las personas de la servi-
dumbre que habían acudido en tropel 
ansiosas de ver en lo que paraba el 
asunto que tanto las apasionaba. De 
vez en cuando el seftor de Rovilly E l coronel empujó Violentamente la puerta 
hacía un alto en su penoso trabajo T 
pegaba un oído a la puerta por si P61' 
cibía a lgún ruido en el interior del des-
pacho, pero en la estancia reinaba un 
silencio de muerte no turbado por e 
m á s pequeño rumor. Una astilla arran-
cada al marco de la puerta, dejó abier-
t a una rendija, a t ravés de la cual po-
día divisarse lo que ocurr ía en el deS' 
pacho. E l coronel se puso de rodillas 
para atisbar a t ravés de la cerr -
dura. 
— L a habi tac ión es tá completamente 
vacía, no hay nadie dentro—declaró a1 
cabo de un rato, mientras recobraba 
su pr imi t iva posición—. Voy a agran-
dar un poco la rendija, lo suficiente pa-
ra que deje paso a una mano, que P116* 
de ser la de Aglaé. 
Y volviéndose hacia la niña, prosi-
guió: 
—Ven aquí, p r i m i t a y haz 10 
yo te diga. Tu concurso, precioso sieco-
pre, nos es indispensable en estos nao-
mentos. 
La vieja cocinera se santiguó coro^ 
si hubiera visto al enemigo, y reten:Cjg 
do a su amita por un brazo trató 
impedir que obedeciera. 
—¡Oh, señor i t a Aglaé, no haga us' 
ted caso!—suplicó la buena mujer co 
acento lleno de terror—. A lo 
le cortan a usted los dedos desde den 
tro. Los duendes no tienen entran • 
señor i ta Aglaé, son espíritus maliíP1 _ 
La nena palideció un poco, per0 
po recobrarse en el acto, como corre^ 
pendía a una mujercí ta valerosa. 
(Continuará-) 
